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M / ) S  T E  K  
A M
S^ pplemeatal
A G R E E M E N T S
)1 .  A g r e e m e n t  B e t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  a n d  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  
o f  S t a t e ,  C o u n t y  a n d  M u n i c i p a l  E m p l o y e e s ,  A F L - C I O ,  S t a t e  C o u n c i l  4 1 ,  L o c a l  
# 1 7 7 6 :
T h i s  a g r e e m e n t  e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  a t  A m h e r s t ,  
h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i v e r s i t y ,  arc! l o c a l # 1 7 7 6 . ^ S t . a t e  C o u n c i l  4 1 ,  
A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y  a nd  M u n i c i p a l  E m p l o y e e s ,  A F L - C I O ,  h e r e i n a f t e r  
r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i o n ,  h as as i t s  p u r p o s e  t h e  p r o m o t i o n  o f  h a r m o n i o u s  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y  and t h e  U n i o n ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an e q u i t a b l e  and 
p e a c e f u l  p r o c e d u r e  " ? o r  t h e  r e s o l u t i o n  o f  d i f f e r e n c e s ,  a nd  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
h o u r s  o f  w o r k  a nd  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  s t a t u t e s  
o f  t h e  C om m o n we a l t h  o r  r u l e s  a nd  r e g u l a t i o n s  made p u r s u a n t ,  t h e r e t o  and t h e r e b y  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  an e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h  
q u a l i t y — a p u b l i c  p o l i c y  m a n d a t e  w h i c h  b i n d s  t h e  T r u s t e e s  a n d  o f f i c e r s  o f  t h e  
U ni  v e r s i t y .
2 .  R e c o g n i t i o n :
T h e  U n i v e r s i t y  r e c o g n i z e s  t h e  U n i o n  as t h e  s o l e  a nd  e x c l u s i v e  b a r g a i n i n g  
a g e n t  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  e s t a b l i s h i n g  t o u r s  o f  d u t y  a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  
e m p l o y m e n t  f o r  a T J ^ e m p l o y e e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  i n  t h e  u n i t s  f o r  w h i c h  t h e  U n i o n  
has been c e r t i f i e d .  -------------------------------- ~ - - —
T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  n o t  a i d ,  p r o m o t e  o r  f i n a n c e  a n y  l a b o r  g r o u p  o r  
o r g a n i z a t i o n  w h i c h  p u r p o r t s  t o  e n g a g e  i n  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  o r  make a n y  
a g r e e m e n t  w i t h  a n y  s u c h  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  u n d e r m i n i n g  t h e  
U n i o n  o r  c h a n g i n g  a n y  c o n d i t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  a g r e e m e n t .
3 .  M a na g e me n t  R i g h t s  a n d  P e r s o n n e l  R u l e s :
o f  o p e r a t i o n ;  t h e  r i g h t  t o  r e o r g a n i z e ;  t h e  p r o m o t i o n  and d e m o t i o n  o f  e m p l o y e e s ;  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p l a n s  f o r  i n c r e a s e d  e f f i c i e n c y ;  t h e  a d o p t i o n  a nd  m a i n t e n a n c e  
o f  e n g i n e e r i n g  s t a n d a r d s  a n d  s t a n d a r d s  o f  p e r f o r m a n c e  a n d  q u a l i t y ;  t h e  r i g h t  t o  
h i r e ,  s u s p e n d  o r  d i s c h a r g e  f o r  j u s t  c a u s e ;  t h e  r i g h t  t o  s e l e c t  o r  e m p l o y  s u p e r ­
v i s o r y  e m p l o y e e s ,  i n c l u d i n g  f o r e m e n  and t h e i r  a s s i s t a n t s ;  t h e  r i g h t  t o  t r a n s f e r  
o r  r e l i e v e  f r o m  d u t y  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  w o r k  o r  l a c k  o f  f u n d s ;  t h e  r i g h t  t o  
d e t e r m i n e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  t o u r s  o f  d u t y ;  t h e  r i g h t  t o  e s t a b l i s h  a n d  e n f o r c e  
r u l e s  a nd  r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  p e r s o n a l  c o n d u c t  a n d  d e p o r t m e n t  o f  e m p l o y e e s ' '  
and t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y e e  c o m p e t e n c y ;  t h e  r i g h t  t o  make g e n e r a l  a n n o u n c e ­
me nt s c o n c e r n i n g  t h e  a b o v e ;  a nd  t o  t a k e  w h a t e v e r  a c t i o n s  may be n e c e s s a r y  i n  
s i t u a t i o n s  o f  e m e r g e n c y ,  o r  t o  c a r r y  o u t  t h e  p u r p o s e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a r e  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  p r o v i d e d  
t h a t  none o f  t h e s e  r i g h t s  s h a l l  be e x e r c i s e d  s o  as t o  c o n s t i t u t e  a v i o l a t i o n  o f  
t h i s  a g r e e m e n t .
T h e  m a n a g eme nt  a nd  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  i n c l u d i n g  b 
l i m i t e d  t o  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  w o r k i n g  f o r c e s ;  t h e  e s t a b l i s h m e n t
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4 .  N o - S t r i k e  C l a u s e :
No e m p l o y e e  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  e n g a g e  i n ,  i n d u c e  o r  e n c o u r a g e  
a n y  s t r i k e ,  w o r k  s t o p p a g e ,  s l o w d o w n ,  o r  w i t h h o l d i n g  o f  s e r v i c e s .  T h e  U n i o n  
a g r e e s  t h a t  n e i t h e r  i t  n o r  a n y  o f  i t s  o f f i c e r s  o r  a g e n t s  w i l l  c a l l ,  i n s t i t u t e ,  
a u t h o r i z e ,  p a r t i c i p a t e  i n ,  s a n c t i o n  o r  r a t i f y  a n y  s u c h  s t r i k e ,  w o r k  s t o p p a g e ,  
s l o w d o w n ,  o r  w i t h h o l d i n g  o f  s e r v i c e s .  A n y  e m p l o y e e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e s e  p r o h i b i t e d  
a c t i v i t i e s  s h a l l  be s u b j e c t  t o  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n ,  i n c l u d i n g  d i s c h a r g e ;  such 
d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  s h a l l  be a p r o p e r  m a t t e r  f o r  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
S h o u l d  a n y  e m p l o y e e  o r  g r o u p  o f  e m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t  e n g a g e  
i n  a n y  s t r i k e ,  w o r k  s t o p p a g e ,  s l o w d o w n ,  o r  w i t h h o l d i n g  o f  s e r v i c e s ,  t h e  U n i o n  
s h a l l  f o r t h w i t h  p u b l i c l y  d i s a v o w  a n y  s u c h  s t r i k e ,  w o r k  s t o p p a g e ,  s l o w d o w n ,  o r  
w i t h h o l d i n g  o f  s e r v i c e s  a nd  s h a l l  r e f u s e  t o  r e c o g n i z e  a n y  p i c k e t  l i n e  e s t a b l i s h e d  
i n  c o n n e c t i o n  t h e r e w i t h .  F u r t h e r m o r e ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i o n  
s h a l l  t a k e  a l l  r e a s o n a b l e  means t o  i n d u c e  s u c h  e m p l o y e e  o r  g r o u p  o f  e m p l o y e e s  t o  
t e r m i n a t e  t h e  s t r i k e ,  w o r k  s t o p p a g e ,  s l o w d o w n ,  o r  w i t h h o l d i n g  o f  s e r v i c e s  a n d  t o  
r e t u r n  t o  w o r k  f o r t h w i t h .
v I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  b y  t h e  U n i o n  o f  i t s  o b l i g a t i o n s  u n d e r
o ne  a nd  t wo  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e r e  s h a l l  be no l i a b i l i t y  on t h e  p a r t  
X '  o f  t h e  U n i o n  n o r  o f  i t s  o f f i c e r s  o r  a g e n t s  f o r  a n y  damages r e s u l t i n g  f r o m  t h e
\ \  u n a u t h o r i z e d  b r e a c h  o f  t h e  a g r e e m e n t s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  b y  i n d i v i d u a l
members o f  t h e  U n i o n .
4
5 .  U n i o n  R e p r e s e n t a t i v e s :
V v  v  ^  A  w r i t t e n  l i s t  o f  U n i o n  s t e w a r d s  a nd  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e s  s h a l l  be f u r n i s h e d  
v  t h e  d i v e r s i t y  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e i r  d e s i g n a t i o n  a n d  t h e  U n i o n  s h a l l  n o t i f y  
■ \ \  < t h e  U n i v e r s i t y  o f  a n y  c h a n g e s .  I n  g e n e r a l  t h e r e  s h a l l  b e  o n e  U n i o n  s t e w a r d  f o r
e a c h  p h y s i c a l  l o c a t i o n  a n d  s h i f t  a t  s u c h  l o c a t i o n  s u b j e c t  t o  s u p p l e m e n t a r y  U n i o n  
( ^ a g r e e m e n t s .
' T h e  a b o v e  s h a l l  be g r a n t e d  upon p r o p e r  n o t i f i c a t i o n  r e a s o n a b l e  t i m e  o f f  
d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s  t o  i n v e s t i g a t e  a nd  s e t t l e  g r i e v a n c e s  w i t h o u t  l o s s  o f  p a y .
When s i t u a t i o n s  a r i s e  w h i c h  c a u s e  a s t e w a r d  t o  w a n t  t o  t a k e  a c t i o n  d u r i n g  h i s  d u t y  
h o u r s ,  he s h a l l  r e q u e s t  t h e  p e r m i s s i o n  o f  h i s  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r ,  o r  h i s  
d e s i g n e e ,  i f  a v a i l a b l e ,  t o  a b s e n t  h i m s e l f  f r o m  h i s  w o r k  i n  o r d e r  t h a t  he m i g h t  
c a r r y  on h i s  u n i o n  d u t i e s .  I f  s u c h  d u t i e s  t a k e  h i m  i n t o  a n o t h e r  s u p e r v i s o r ' s  
V  d e p a r t m e n t  w h e r e  he w i s h e s  t o  c o n f e r  w i t h  a member o f  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t s  who i s  
V \ p n  d u t y ,  lie m u s t  a l s o  s e c u r e  p e r m i s s i o n  o f  t h i s  o t h e r  s u p e r v i s o r ,  o r  h i s  d e s i g n e e ,
\  b e f o r e  e n t e r i n g  i i i s  d e p a r t m e n t  a n d  t a l k i n g  t o  h i s  e m p l o y e e s .  S u p e r v i s o r s  . s h a l l  n o t  
^ u n r e a s o n a b l y  w i t h h o l d  p e r m i s s i o n  . N o  s t e w a r d  n o r  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e  o f
l\ lj:he U n i o n  s h a l l  a t  a n y  t i m e  us e  h i s  U n i o n  p o s i t i o n  as an e x c u s e  t o  r e f u s e  t o  
. c a r r y  o u t  h i s  own d u t i e s ,  n o r  t o  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  w o r k  o f  a n y  o t h e r  e m p l o y e e s
-2-
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8 . J o b  S e c u r i t y :
No e m p l o y e e  i n  t h e  u n i t  s h a l l  h a v e  a n y  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  t a k e n  a g a i n s t  
h i m u n t i l  he has b e e n g i v e n  a w r i t t e n  s t a t e m e n t  o f  t h e  s p e c i f i c  r e a s o n ( s )  f o r  
s u c h  c o n t e m p l a t e d  a c t i o n  a nd  h as b e e n  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u s e t h e  p r o v i s i o n ^  "  J 
o f  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e  c o n t a i n e d  i n  t h i s  a g r e e m e n t ,  p r o v i d e d  h o w e v e r ,  t h a t  s  
t h e  U n i v e r s i t y  may s u s p e n d  w i t h o u t  p a y  an e m p l o y e e  who h as b e e n c h a r g e d  w i t h  
c o m m i t t i n g  an a c t  o f  f e l o n y ,  o r  i f  t h e  g o o d  o f  t h e  U n i v e r s i t y  j u s t i f i e d  s u s p e n s i o n  
o f  an e m p l o y e e ,  s u c h  s u s p e n s i o n  t o  b e  e f f e c t i v e  u n t i l  c h a n g e d  t h r o u g h  use o f  t h e  
g r i e v a n c e  p r o c e d u r e ,  a t r i b u n a l  h a v i n g  p r o p e r  j u r i s d i c t i o n  o r  b y  a c t i o n  o f  t h e  
U n i v e r s i t y ,  o r  t h e  r i g h t s  g u a r a n t e e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 0 ,  S e c t i o n  9A 
o r  98 o f  t h e  G e n e r a l  L a w s  o f  M a s s a c h u s e t t s .
E m p l o y e e s  i n  c l a s s i f i c a t i o n s  who a r e  s u b j e c t  t o  l a y o f f  d u e  t o  t h e  s e a s o n a l  
n a t u r e  o f  t h e i r  w o r k  s h a l l  be n o t i f i e d  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  l a y o f f  a t  t h e  
t i m e  o f  t h e i r  e m p l o y m e n t .
T he  U n i v e r s i t y  w i l l  n o t  r e p l a c e  a n y  e m p l o y e e  o f  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  w i t h  
n o n - s t a t e  e m p l o y e e s ,  c a t e r e r s ,  o r  c o n t r a c t o r s .
9 .  G r i e v a n c e  and A r b i t r a t i o n  P r o c e d u r e :
A n y  g r i e v a n c e  o r  d i s p u t e  w h i c h  may a r i s e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s ,  i n v o l v i n g  
t h e  a p p l i c a t i o n ,  m e a n i n g ,  o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  b e  s e t t l e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
S t e p  1 .  T h e  U n i o n  S t e w a r d  a n d / o r  r e p r e s e n t a t i v e ,  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  a g g r i e v e d  
e m p l o y e e ,  s h a l l  t a k e  up t h e  g r i e v a n c e  o r  d i s p u t e  i n  w r i t i n g  w i t h  t h e  
e m p l o y e e ' s  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r  w i t h i n  s e v e n  ( 7 )  w o r k i n g  d a y s  o f  t h e  
d a t e  o f  t h e  g r i e v a n c e  o r  h i s  k n o w l e d g e  o f  i t s  o c c u r r e n c e .  T h e  s u p e r ­
v i s o r  s h a l l  a t t e m p t  t o  a d j u s t  t h e  m a t t e r ,  a nd  s h a l l  r e s p o n d  t o  t h e  
s t e w a r d  w i t h i n  t h r e e  ( 3 )  w o r k i n g  d a y s .
S t e p  2 . I f  t h e  g r i e v a n c e  has n o t  b e e n s e t t l e d ,  i t  s h a l l  be p r e s e n t e d  i n  w r i t i n g  
t o  t h e  n e x t  s t e p  as i n d i c a t e d  b y  t h e  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r  w i t h i n  t h r e e  
( 3 )  w o r k i n g  d a y s  a f t e r  t h e  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r ' s  r e s p o n s e  i s  d u e .  T h e  
p o s i t i o n  i n d i c a t e d  b y  t h e  i m m e d i a t e  s u p e r v i s o r  s h a l l  r e s p o n d  t o  t h e  
s t e w a r d  i n  w r i t i n g  w i t h i n  t h r e e  ( 3 )  w o r k i n g  d a y s .
S t e p  3 .
S t e p  4 .
I f  t h e  g r i e v a n c e  s t i l l  r e m a i n s  u n a d j u s t e d ,  i t  s h a l l  be p r e s e n t e d  t o  t h e  
a g e n c y  h e a d  o r  h i s  d e s i g n e e  i n  w r i t i n g  w i t h i n  t h r e e  (3) w o r k i n g  d a y s  a f t e r  , - 
t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  a b o v e  p o s i t i o n  i s  d u e .  T h e  a g e n c y  h ead 
o r  h i s  d e s i g n e e  s h a l l  r e s p o n d  i n  w r i t i n g  w i t h i n  f i v e  ( 5 )  w o r k i n g  d a y s .  
F a i l u r e  b y  t h e  a g e n c y  h e a d  o r  h i s  d e s i g n e e  t o  r e p l y  w i t h i n  t h i s  p e r i o d  
s h a l l  b e  c o n s t r u e d  as a d e c i s i o n  f a v o r a b l e  t o  t h e  e m p l o y e e .  T h e  t i m e  
l i m i t s  m e n t i o n e d  i n  t h e  a b o v e  s t e p s  may be e x t e n d e d  b y  m u t u a l  c o n s e n t .
I f  t h e  g r i e v a n c e  i s  s t i l l  u n s e t t l e d ,  e i t h e r  p a r t y  m a y ,  w i t h i n  f i f t e e n  
( 1 5 )  d a y s  a f t e r  t h e  r e p l y  o f  t h e  a g e n c y  h e a d  o r  h i s  d e s i g n e e  i s  d u e ,  b y  
w r i t t e n  n o t i c e  t o  t h e  o t h e r ,  r e q u e s t  a r b i t r a t i o n .
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T h e r e  s h a l l  be a m e e t i n g  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e
a g g r i e v e d  e m p l o y e e ,  a t  e a c h  s t e p  o f  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  S u c h  m e e t i n g  o r  
m e e t i n g s  may be w a i v e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s .
T h e  a r b i t r a t i o n  p r o c e e d i n g  s h a l l  be c o n d u c t e d  b y  an a r b i t r a t o r  t o  be 
s e l e c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i o n  w i t h i n  s e v e n  ( 7 )  d a y s  a f t e r  n o t i c e  I, 
has been g i v e n .  I f  t h e  p a r t i e s  f a i l  t o  s e ' i . c c t  an a r i b t r a t o r ,  t h e  S t a t e  qJ i -
M e d i a t i o n  and C o n c i l i a t i o n  S e r v i c e  s h a l l  be r e q u e s t e d  b y  e i t h e r  o r  b o t h  
p a r t i e s ,  t o  p r o v i d e  a p a n e l  o f  f i v e  ( 5 )  a r b i t r a t o r s .  B o t h  t h e  U n i v e r s i t y  
and t h e  U n i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  s t r i k e  t wo  ( 2 )  names f r o m  t h e  p a n e l .
T he  p a r t y  r e q u e s t i n g  a r b i t r a t i o n  s h a l l  s t r i k e  t h e  f i r s t  n a m e ,  t h e  o t h e r  p a r t y  
s h a l l  t h e n  s t r i k e  o n e  na m e .  T h e  p r o c e s s  w i l l  be r e p e a t e d  and t h e  r e m a i n i n g  
p e r s o n  s h a l l  be t h e  a r b i t r a t o r .
T h e  d e c i s i o n  o f  t h e  a r b i t r a t o r  s h a l l  be f i n a l  and b i n d i n g  on t h e  p a r t i e s ,  
and t h e  a r b i t r a t o r  s h a l l  be r e q u e s t e d  t o  i s s u e  h i s  d e c i s i o n  w i t h i n  t h i r t y  
( 3 0 )  d a y s  a f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t e s t i m o n y  and a r g u m e n t .
H s i .
\ L  
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T h e  e x p e n s e  f o r  t h e  a r b i t r a t o r ' s  s e r v i c e s  and t h e  p r o c e e d i n g s  s h a l l  be 
b o r n e  e q u a l l y  b y  t h e  U n i v e r s i t y  and t h e  U n i o n .  I f  e i t h e r  p a r t y  d e s i r e s  a 
v e r b a t i m  r e c o r d  o f  t h e  p r o c e e d i n g s ,  i t  may c a u s e  s u c h  a r e c o r d  t o  b e  m a d e ,  
p r o v i d i n g  i t  p a y s  f o r  t h e  r e c o r d  and makes c o p i e s  a v a i l a b l e  w i t h o u t  c h a r g e  
t o  t h e  o t h e r  p a r t y  a n d  t o  t h e  a r b i t r a t o r .
G r i e v a n c e s  i n v o l v i n g  s u s p e n s i o n  o r  t e r m i n a t i o n  a c t i o n  s h a l l  be p r o c e s s e d  
b e g i n n i n g  a t  t h e  t h i r d  ( 3 r d )  s t e p ,  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 0 ,
S e c t i o n  9a and 9 b ,  o f  t h e  l a w s  o f  t h e  C o m mo n we a l t h  as l o n g  as s u c h  C h a p t e r  p r e v a i l ^  
I f  t h e  c a s e  r e a c h e s  a r b i t r a t i o n ,  t h e  a r b i t r a t o r  s h a l l  h a v e  t h e  p o w e r  t o  d i r e c t  
a r e s o l u t i o n  o f  t h e  g r i e v a n c e  up t o  a nd  i n c l u d i n g  r e s t o r a t i o n  t o  t h e  j o b  w i t h  a l l  
c o m p e n s a t i o n ,  a n d  p r i v i l e g e s  t h a t  w o u l d  h a v e  b ee n d u e  t h e  e m p l o y e e .
1 0 .  S e n i o r i t y :
T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  s h a l l  d e t e r m i n e  
t h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  e m p l o y e e ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d  i n  t h i s  a g r e e m e n t  o r  
a n y  u n i t  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t .  /  O r >
/  T h e  p r i n c i p l e  o f  s e n i o r i t y  s h a l l  g o v e r n  and c o n t r o l  i n  a l l  c a s e s  o f  p r o m o t i o n  —'
Y  w i t h i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t ,  and as p r e f e r e n c e  i n  a s s i g n m e n t  t o  s h i f t  w o r k  p r o v i d e d '  
y x t h e  e m p l o y e e  p o s s e s s e s  t h e  g e n e r a l  p h y s i c a l  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  j o b  as w e l l  as 
^ v X U d i e  s p e c i f i c  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  t r a i n i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  j o b  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
'  1 S e n i o r i t y  b y  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t ,  as d e f i n e d  b y  s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t s ,  s h a l l  
g o v e r n  as t o  c h o i c e  o f  v a c a t i o n  p e r i o d s ,  s u b j e c t  t o  r u l e  L V - 4 ,  a n d  i n c r e a s e s  and 
d e c r e a s e s  o f  t h e  w o r k i n g  f o r c e .
S e n i o r i t y  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  m a n a g e r i a l  p o s i t i o n s .
I n  d e t e r m i n i n g  s e n i o r i t y  on a b a r g a i n i n g  u n i t - w i d e  b a s i s ,  t h e  e m p l o y e e ' s  l a s t  
d a t e  o f  h i r e  w i t h i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t ,  o r  d a t e  o f  i n t r a b a r g a i n i n g  u n i t  t r a n s f e r ,  
w i l l  p r e v a i l  u n l e s s  o t h e r w i s e  n e g o t i a t e d  b y  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t s .
■j-j j v  -  p r o b a t i o n a r y  e m p l o y e e s :
(a)  New e m p l o y e e s  h i r e d  i n  a u n i t  s h a l l  be c o n s i d e r e d  as p r o b a t i o n a r y
employees f o r  t h e  f i r s t  s i x  ( 6 )  mo n t h s  o f  t h e i r  c o n t i n u o u s  e m p l o y m e n t .  When an 
employee f i n i s h e s  t h e  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  he s h a l l  be e n t e r e d  on t h e  s e n i o r i t y  i
l i s t  o f  t he  u n i t  o r  o c c u p a t i o n a l  g r o u p  w h i c h e v e r  i s  i n  e f f e c t  and s h a l l  r a n k  f o r  
s e n i o r i t y  f r o m  t h e  s i x  ( 6 )  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  d a t e  he c o m p l e t e d  t h e  p r o b a t i o n a r y  
p e r i o d .  T h e r e  s h a l l  b e  no s e n i o r i t y  among p r o b a t i o n a r y  e m p l o y e e s .
( b )  T h e  U n i o n  s h a l l  r e p r e s e n t  p r o b a t i o n a r y  e m p l o y e e s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  i n  r e s p e c t  t o  t o u r s  o f  d u t y  a nd  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  
e m p l o y m e n t ,  e x c e p t  d i s c h a r g e d  o r  d i s c i p l i n e d  e m p l o y e e s  f o r  o t h e r  t h a n  U n i o n  
a c t i v i t y .
S e n i o r i t y  L i s t s :
( a )  S e n i o r i t y  s h a l l  n o t  be a f f e c t e d  b y  t h e  r a c e ,  c o l o r ,  c r e e d ,  s e x ,  m a r i t a l  
s t a t u s ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  o r  d e p e n d e n t s  o f  t h e  e m p l o y e e .
( b )  T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  k e e p  t h e  s e n i o r i t y  l i s t s  up t o  d a t e  a t  a l l  t i m e s ,  
and w h e n e v e r  a S t e w a r d  s h a l l  r a i s e  a q u e s t i o n  o f  s e n i o r i t y ,  s h a l l  make t h e  
s e n i o r i t y  l i s t  a v a i l a b l e  f o r  h i s  i n s p e c t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e t t l i n g  t h e  
q u e s t i o n .  T he  U n i v e r s i t y  w i l l ,  i f  r e q u e s t e d  b y  t h e  U n i o n ,  p o s t  c o r r e c t e d  
s e n i o r i t y  l i s t s  e v e r y  t h r e e  ( 3 )  m o n t hs  and t h e  U n i o n  s h a l l  be s u p p l i e d  a c o p y  
o f  t h e  c o r r e c t e d  s e n i o r i t y  l i s t .
( c )  W i t h i n  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  a f t e r  t h e  r a t i f i c a t i o n  o f  t h i s  a g r e e m e n t  a nd  
e v e r y  t h r e e  ( 3 )  m o n t hs  t h e r e a f t e r  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h i s  a g r e e m e n t ,  t h e  U n i v e r s i t y  
s h a l l  g i v e  t o  t h e  L o c a l  t h e  names o f  a l l  e m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h e  a g r e e m e n t  t o g e t h e r  
w i t h  t h e i r  a d d r e s s e s  as t h e y  t h e n  a p p e a r  on t h e  r e c o r d s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  
L o c a l  s h a l l  r e c e i v e  a nd  r e t a i n  s u c h  i n f o r m a t i o n  i n  c o n f i d e n c e  a nd  s h a l l  d i s c l o s e
i t  o n l y  t o  t h o s e  o f f i c i a l s  o f  t h e  U n i o n  w h o s e  U n i o n  d u t i e s  r e q u i r e  t h e m t o  h a v e  
s u c h  i n f o r m a t i o n .
L o s s  o f  S e n i o r i t y :
A n e m p l o y e e  s h a l l  l o s e  h i s  s e n i o r i t y  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
( a )  He s u b m i t s  a w r i t t e n  r e s i g n a t i o n .
( b )  He i s  t e r m i n a t e d  a n d  t h e  t e r m i n a t i o n  i s  n o t  r e v e r s e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ,  
t h r o u g h  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e ,  o r  b y  a t r i b u n a l  h a v i n g  p r o p e r  j u r i s d i c t i o n .
T h e  U n i o n  s h a l l  be s e n t  a c o p y  o f  s u c h  n o t i c e  on t h e  same d a y  i t  i s  s e n t  
t o  t h e  e m p l o y e e .  I f  t h e  d i s p o s i t i o n  made o f  s u c h  c a s e  i s  n o t  s a t i s f a c t o r y ,  t h e  
m a t t e r  may be r e f e r r e d  t o  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e ,  b u t  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  n o t  
a c c e p t  a g r i e v a n c e  o f  t h i s  k i n d  t h a t  i s  i n i t i a t e d  mo r e  t h a n  o n e  ( 1 )  mo nt h  a f t e r  
t h e  n o t i c e  i s  s e n t  t o  t h e  e m p l o y e e  a nd  t h e  U n i o n .
( c )  He r e t i r e s  o r  r e c e i v e s  a p e n s i o n  u n d e r  t h e  S t a t e  R e t i r e m e n t  A c t .  I f  
he r e c e i v e s  a p e n s i o n  f o r  p e r m a n e n t  t o t a l  d i s a b i l i t y  a nd  i s  r e e m p l o y e d ,  h i s  
s e n i o r i t y  i n c l u d i n g  t h a t  w h i c h  he o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  a c q u i r e d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  h i s  d i s a b i l i t y  s h a l l  be r e s t o r e d  p r o v i d i n g  s u c h  r e e m p l o y m e n t  o c c u r s  
w i t h i n  two ( 2 )  y e a r s  f r o m  t h e  d a t e  o f  t h e  t o t a l  d i s a b i l i t y  r e t i r e m e n t  p e n s i o n .
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m ) He i s  l a i d  o f f  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h i s  a g r e e m e n t  f o r  a c o n t i n u o u s  
1 p e r i o d  o f  t h r e e  ( 3 )  y e a r s .
I t  i s  f u r t h e r  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t
• -> implemented i n  a n y  w a y  t o  v i o l a t e  an e m p l o y e e ' s  r i g h t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  
of  the G e n e r a l  L a w s  o f  M a s s a c h u s e t t s  as a m e n d e d .
D i s c i p l i n e :
An e m p l o y e e  s h a l l  be s u b j e c t  t o  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  f o r  c a u s e s  w h i c h  s h a l l  
i n c l u d e  b u t  n o t  be l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
n o t i f y i n g  t h e  U n i v e r s i t y .
( b )  He d o e s  n o t  r e t u r n  t o  w o r k  w i t h i n  s e v e n  ( 7 )  c a l e n d a r  d a y s  a f t e r  b e i n g  
r e c a l l e d  f r o m  l a y o f f .
( c )  F a i l u r e  t o  r e t u r n  t o  w o r k  w i t h i n  t h e  t i m e  l i m i t s  o f  a l e a v e  o f  a b s e n c e  
o r  an e x t e n d e d  l e a v e  o f  a b s e n c e .
I n  p r o p e r  c a s e s ,  e x c e p t i o n s  s h a l l  be made b y  t h e  U n i v e r s i t y .  A f t e r  s u c h  
a b s e n c e ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  s e n d  w r i t t e n  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  e m p l o y e e  a t  
h i s  l a s t  known a d d r e s s  t h a t  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  i s  b e i n g  t a k e n .  S u c h  n o t i c e  
s h a l l  i n c l u d e  t h e  d i s c i p l i n e  b e i n g  t a k e n  and t h e  s p e c i f i c  r e a s o n s  t h e r e f o r e .
The U n i o n  s h a l l  be s u p p l i e d  a c o p y  o f  s u c h  n o t i c e  on t h e  same d a y  i t  i s  s e n t  
t o  t h e  e m p l o y e e .  I f  t h e  d i s p o s i t i o n  made o f  s u c h  c a s e  i s  n o t  s a t i s f a c t o r y ,  
t h e  m a t t e r  may be r e f e r r e d  t o  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e ,  b u t  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  
n o t  a c c e p t  a g r i e v a n c e  o f  t h i s  k i n d  t h a t  i s  i n i t i a t e d  mo r e  t h a n  o n e  ( 1 )  mo nt h 
a f t e r  t h e  n o t i c e  i s  s e n t  t o  t h e  e m p l o y e e  and t h e  U n i o n .
I t  i s  f u r t h e r  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  be 
i m p l e m e n t e d  i n  a n y  w a y  t o  v i o l a t e  an e m p l o y e e ' s  r i g h t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  G e n e r a l  L a w s  o f  M a s s a c h u s e t t s  as a m e n d e d .
S h i f t  P r e f e r e n c e :
S h i f t  p r e f e r e n c e  w i l l  be g r a n t e d  on t h e  b a s i s  o f  s e n i o r i t y  w i t h i n  t h e  
b a r g a i n i n g  u n i t  as v a c a n c i e s  o c c u r .  T h e  t r a n s f e r  t o  t h e  v a c a n c y  on t h e  d e s i r e d  
s h i f t  w i l l  be i m p l e m e n t e d  w i t h i n  t wo  ( 2 )  w e e k s f o l l o w i n g  t i e  e n d  o f  t h e  c u r r e n t  
p a y  p e r i o d  w i t h i n  w h i c h  a w r i t t e n  r e q u e s t  i s  m a d e ,  p r o v i d e d  t h e  e m p l o y e e  p o s s e s s e s  
t h e  g e n e r a l  p h y s i c a l  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  j o b  as w e l l  as t h e  s p e c i a l  q u a l i f i c a t i o n s  
and t r a i n i n g  n e c e s s a r y  f o r  t h e  j o b  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n .
S e n i o r i t y  o f  S t e w a r d s :
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e i r  p o s i t i o n  on t h e  s e n i o r i t y  l i s t ,  S t e w a r d s  s h a l l  i n  t h e  
e v e n t  o f  a l a y o f f  be o f f e r e d  t h e  f i r s t  o p e n j o b  w h i c h  t h e y  c a n p e r f o r m  i n  t h e i r  
s p e c i f i c  p h y s i c a l  l o c a t i o n  and s h i f t .
S e n i o r i t y  o f  O f f i c e r s :
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e i r  p o s i t i o n  on t h e  s e n i o r i t y  l i s t ,  t h e  P r e s i d e n t ,  V i c e  
P r e s i d e n t ,  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ,  R e c o r d i n g  S e c r e t a r y ,  C h a p t e r  C h a i r m a n ,  and 
C h a p t e r  S e c r e t a r y  o f  t h e  L o c a l  U n i o n ,  s h a l l  i n  t h e  e v e n t  o f  a l a y o f f  be c o n t i n u e d  
t o  w o r k  a t  a l l  t i m e s  p r o v i d e d  t h e y  can p e r f o r m  t h e  d u t i e s  o f  a n y  a v a i l a b l e  p o s i t i o n s .
( a )  He i s  a b s e n t  f r o m  h i s  j o b  f o r  f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  w o r k i n g  d a y s  w i t h o u t
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.  ,  . ' When t h e ! ; e  . . .  d e c r e a s e ,  i n  f o r c e ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  s h a l l  be
t  £j; P r o b a t i o n a r y  e m p l o y e e s  w i l l  be l a i d  o f f  on an a d m i n i s t r a t i v e  u n i t - w i d e  
provided t h e  s e n i o r i t y  e m p l o y e e s  c a n do t h e  a v a i l a b l e  w o r k .
(b)  S e n i o r i t y  e m p l o y e e s  w i l l  be l a i d  o f f  a c c o r d i n g  t o  s e n i o r i t y  p r o v i d e d
.,e g r e a t e r  s e n i o r i t y  e m p l o y e e s  a r e  a b l e  t o  p e r f o r m  t h e  a v a i l a b l e  w o r k .  H o w e v e r ,
:>ie U n i v e r s i t y  s h a l l  n o t  be r e q u i r e d  t o  p r o m o t e  an e m p l o y e e  a t  t i m e  o f  l a y o f f s  
unless he has p r e v i o u s l y  p e r f o r m e d  t h e  h i g h e r  r a t e d  j o b  a n d  i s  a b l e  t o  do t h e  w o r k .
( c )  I n  p r o p e r  c a s e s  e x c e p t i o n s  may be m a d e .  D i s p o s i t i o n  o f  t h e s e  c a s e s  
w i l l  be a p r o p e r  m a t t e r  f o r  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
( d )  E m p l o y e e s  t o  b e  l a i d  o f f  w i l l  h a v e  a t  l e a s t  s e v e n  ( 7 )  c a l e n d a r  d a y s  
. w r i t t e n  n o t i c e  o f  l a y o f f .  T h e  L o c a l  U n i o n  S e c r e t a r y  w i l l  be s e n t  a l i s t  f r o m  t h e
U n i v e r s i t y  o f  t h e  e m p l o y e e s  b e i n g  l a i d  o f f  o n t h e  same d a t e  t h e  w r i t t e n  n o t i c e s  
ar e  i s s u e d  t o  t h e  e m p l o y e e s .
( e )  When t h e  w o r k i n g  f o r c e  i s  i n c r e a s e d  a f t e r  a l a y o f f ,  e m p l o y e e s  w i l l  b e  i 
r e c a l l e d  a c c o r d i n g  t o  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  s e n i o r i t y ,  p r o v i d e d  t h e  g r e a t e r  
s e n i o r i t y  e m p l o y e e s  a r e  a b l e  t o  p e r f o r m  t h e  a v a i l a b l e  w o r k .  S u c h  n o t i c e  s h a l l  be 
d a t e d  and s i g n e d  b y  p r o p e r l y  a u t h o r i z e d  m a n a g e r i a l  e m p l o y e e .
( f )  N o t i c e  o f  r e c a l l  s h a l l  be s e n t  t o  t h e  e m p l o y e e  a t  h i s  l a s t - k n o w n  a d d r e s s  
b y  r e g i s t e r e d  o r  c e r t i f i e d  m a i l ,  o r  b y  p e r s o n a l  n o t i f i c a t i o n  w i t h  w r i t t e n  
a c k n o w l e d g m e n t .  S u c h  n o t i c e ,  o r  c h a n ge  o f  n o t i c e ,  s h a l l  be made a t  l e a s t  t e n  
( 1 0 )  d a y s  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  r e c a l l .  U n l e s s  n o t i f i e d  b y  t h e  e m p l o y e e  t o  t h e  
c o n t r a r y ,  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  assume t h a t  t h e  e m p l o y e e  w i l l  r e p o r t  t o  w o r k  on t h e  
r e c a l l  d a t e ,  and t h a t  f a i l u r e  t o  r e p o r t  may be c o n s i d e r e d  a c a u s e  f o r  
d i s c i p l i n a r y  a c t i o n .  E x t e n s i o n  w i l l  be g r a n t e d  by t h e  U n i v e r s i t y  i n  p r o p e r
c a s e s .
( g )  E m p l o y e e s  who w o u l d  be o t h e r w i s e  l a y e d  o f f  and who e l e c t  t o  t a k e  
v a c a t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  l a y o f f  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e c e i v i n g  w a g e s  d u r i n g  
s u c h  p e r i o d  o f  l a y o f f  s h a l l  b e  r e c a l l e d  t o  w o r k  as s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h  ( e )  
a b o v e .
1 2 .  P r o m o t i o n s :
( a )  A  v a c a n c y  i s  an o p e n i n g  c a u s e d  b y  p r o m o t i o n ,  d e a t h ,  r e t i r e m e n t ,  
r e s i g n a t i o n ,  t r a n s f e r ,  t e r m i n a t i o n ,  o r  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  new p o s i t i o n s .
( b )  J o b  v a c a n c i e s ,  when a v a i l a b l e  as d e t e r m i n e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ,  w i l l  be , 
p o s t e d  f o r  a p e r i o d  o f  s e v e n  ( 7 )  c a l e n d a r  d a y s  i n  a c o n s p i c u o u s  p l a c e  i n  t h e
w o r k  a r e a s  o f  t h e  u n i t .  S u c h  n o t i c e  s h a l l  r e m a i n  p o s t e d  f o r  s e v e n  ( 7 )  c a l e n d a r  
d a y s  b e f o r e  t h e  j o b  i s  f i l l e d .  T h e  j o b  p o s t i n g  s h a l l  i n c l u d e  t h e  v a c a n c y  n u m b e r ,  
c l a s s i f i c a t i o n ,  p a y  g r a d e ,  s h i f t ,  a p p l i c a t i o n  c l o s i n g  d a t e ,  a nd  e a r l i e s t  d a t e  o f  
a p p o i n t m e n t .
J o b s  t h a t  a r e  f i l l e d  s h a l l  be p o s t e d  on t h e  j o b  p o s t i n g  s h e e t  w i t h i n  
t e n  ( 1 0 )  c a l e n d a r  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  a p p o i n t e e ' s  f i r s t  d a y  on t h e  p a y r o l l ,  g i v i n g  
t h e  v a c a n c y  n u m b e r ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  a p p l i c a n t ' s  name a nd  s h a l l  i n d i c a t e  w h e t h e r  
t h e  p e r s o n  f i l l i n g  t h e  v a c a n c y  i s  a U n i v e r s i t y  e m p l o y e e .
A f t e r  a p o s i t i o n  has b ee n p o s t e d ,  o p e n e d  f o r  b i d s ,  a nd  f i l l e d ,  i t  s h a l l  
n o t  a g a i n  be p o s t e d  a nd  o p e n e d  f o r  b i d s  u n t i l  i t  i s  a c t u a l l y  v a c a t e d  o r  a w r i t t e n  
n o t i c e  o f  t e r m i n a t i o n  has b e e n r e c e i v e d  b y  t h e  P e r s o n n e l  O f f i c e .
V( c )  T he  U n i v e r s i t y  w i l l  n o t  be o b l i g a t e d  t o  c o n s i d e r  a r e q u e s t  f o r  
promotion  f r o m  an e m p l o y e e  who has n o t  s u b m i t t e d  h i s  r e q u e s t  f o r  p r o m o t i o n  t o  
the U n i v e r s i t y  on o r  b e f o r e  t h e  s e v e n t h  ( 7 t h )  c a l e n d a r  d a y  t h e  j o b  i s  p o s t e d .
( d )  I f  i t  s h o u l d  b ecome n e c e s s a r y  i n  m a k i n g  a p r o m o t i o r  t o  b y - p a s s  an 
e m p l o y e e ' s  s e n i o r i t y ,  r e a s o n s  f o r  d e n i a l ,  i f  r e q u e s t e d ,  s h a l l  b e  g i v e n  i n  w r i t i n g  
t o  such e m p l o y e e .  T h i s  m a t t e r  may t h e n  become a p r o p e r  s u b j e c t  f o r  t h e  g r i e v a n c e  
p r o c e d u r e .
( e )  T h e  e m p l o y e e  who i s  p r o m o t e d  s h a l l  be g r a n t e d  a f o u r  ( 4 )  w e e k  t r i a l  
p e r i o d  t o  d e t e r m i n e :
1 .  H i s  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h e  j o b ;
2 .  H i s  d e s i r e  t o  r e m a i n  on t h e  j o b .
( f )  D u r i n g  t h e  f o u r  ( 4 )  w e e k  t r i a l  p e r i o d ,  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  r e v e r t  b a c k  t o  h i s  f o r m e r  c l a s s i f i c a t i o n .  I f  t h e  e m p l o y e e  i s  
u n s a t i s f a c t o r y  i n  t h e  new p o s i t i o n , n o t i c e  and r e a s o n s  s h a l l  be s u b m i t t e d  t o  
t h e  U n i o n  i n  w r i t i n g  b y  t h e  U n i v e r s i t y  w i t h  a c o p y  t o  t h e  e m p l o y e e .  T h e  m a t t e r  
t h e n  may become a p r o p e r  s u b j e c t  f o r  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
( g )  A t  t h e  t i m e  o f  p r o m o t i o n ,  e m p l o y e e s  w i l l  r e c e i v e  a mi ni mu m o f  a t  l e a s t  
o n e  i n c r e m e n t  o f  t h e  new g r a d e  o v e r  a nd  a b o v e  t h e i r  p r e v i o u s  r a t e .
( h )  A l l  a p p o i n t m e n t s  made u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  be mace p e r m a n e n t  
u n t i l  t h e  f o u r - w e e k  t r i a l  p e r i o d  m e n t i o n e d  a b o v e  has l a p s e d  o r  u n t i l  a n y  d i s p u t e  
e f f e c t i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  i s  r e s o l v e d  u n d e r  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
1 3 .  Work P e r f o r m e d  b y  S u p e r v i s o r s :
No m a n a g e r i a l  e m p l o y e e ,  as d e t e r m i n e d  b y  C h a p t e r  1 4 9  o f  t h e  G e n e r a l  Laws 
o f  t h e  C o mmo n w e a lt h as a m e n d e d ,  who i s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  t e r m s  o f  t h i s  a g r e e m e n t ,  
s h a l l  p e r f o r m  t h e  w o r k  o f  a n y  e m p l o y e e  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t ,  e x c e p t  f o r  e m e r ­
g e n c i e s ,  e x c e s s i v e  a b s e n c e  o f  e m p l o y e e s  f r o m  w o r k ,  l a c k  o f  a d e q u a t e  n u m b e r  o f  
e m p l o y e e s ,  o r  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n s t r u c t i o n  o r  t r a i n i n g  o f  e m p l o y e e s .
1 4 .  H o u r s  o f  W o r k :
F o r  e m p l o y e e s  who p r o v i d e  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  on a c o n t i n u a l  b a s i s  t h e  
r e g u l a r  t o u r  o f  d u t y  s h a l l  b e  e i g h t  ( 8 )  c o n s e c u t i v e  h o u r s  e a c h  d a y  and f o r  a l l  
o t h e r s  i t  w i l l  b e  as p r o v i d e d  b y  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t s .
1 5 .  R e p o r t i n g  P a y :
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  r e p o r t s  t o  h i s  p l a c e  o f  w o r k  a t  h i s  r e g u l a r l y  . 
s c h e d u l e d  t i m e  and i s  s e n t  home f o r  l a c k  o f  w o r k ,  he s h a l l  be p a i d  f o r  h i s  
r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  s h i f t  a t  t h e  r a t e  t o  w h i c h  he w o u l d  be e n t i t l e d ,  p r o v i d e d  
h o w e v e r  t h a t  no e m p l o y e e  w i l l  b e  p a i d  i f  t h e  U n i v e r s i t y  n o t i f i e s  h im a t  l e a s t  
s i x t e e n  ( 1 6 )  h o u r s  b e f o r e  h i s  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  s h i f t  n o t  t o  r e p o r t  t o  w o r k  
b e c a u s e  o f  a l a c k  o f  w o r k .
, ■ ; ’ ~T
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f i l l  e m p l o y e e s '  w o r k  s c h e d u l e s  s h a l l  p r o v i d e  f o r  a f i f t e e n  ( 1 5 )  m i n u t e  r e s t  
period  d u r i n g  each o n e - h a l f  ( h )  s h i f t .  T h e  r e s t  p e r i o d  s h a l l  be s c h e d u l e d  a t  ,
the mi d d l e  o f  e a c h  o n e - h a l f  ( h )  s h i f t  w h e n e v e r  t h i s  i s  f e a s i b l e .  R e s t  p e r i o d s  
s h a l l  be i n  a d d i t i o n  t o  a n y  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  meal p e r i o d s .
E m p l o y e e s  who f o r  a n y  r e a s o n  w o r k  b e y o n d  t h e i r  r e g u l a r  q u i t t i n g  t i m e  i n t o  
the n e x t  s h i f t  s h a l l  r e c e i v e  a meal b r e a k  b e f o r e  t h e y  s t a r t  t o  w o r k  on s u c h  n e x t  
s h i f t ,  p r o v i d e d  h o w e v e r  t h a t  t h e  e m p l o y e e  may c h o o s e  t o  w o r k  s u c h  o v e r t i m e  f o r  a 
p e r i o d  o f  t wo ( 2 )  h o u r s  b e y o n d  h i s  q u i t t i n g  t i m e  w i t h o u t  a meal b r e a k .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e y  s h a l l  b e  g r a n t e d  t h e  r e g u l a r  r e s t  p e r i o d s  t h a t  o c c u r  d u r i n g  t h e  
s h i f t .
1 7 .  Meal  P e r i o d s :
Meal p e r i o d s  w i l l  be e s t a b l i s h e d  i n  s u p p l e m e n t a l  u n i t  a g r e e m e n t s ;  h o w e v e r ,  
i n  no c a s e  s h a l l  t h e  meal p e r i o d  a r r a n g e m e n t s  be l e s s  t h a n  t h a t  w h i c h  i s  
p r e s e n t l y  i n  e x i s t e n c e .
ifar i
1 8 .  C l e a n - U p  T i m e :
E m p l o y e e s  s h a l l  b e  g r a n t e d  up t o  a maximum o f  t e n  m i n u t e s ,  d e p e n d i n g  upon 
n e e d ,  c l a s s i f i c a t i o n ,  and s u b j e c t  t o  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t s ,  t o  be u s e d  as 
p e r s o n a l  c l e a n - u p  p e r i o d  p r i o r  t o  meal p e r i o d s  a n d  a t  t h e  end  o f  w o r k  s h i f t s .
1 9 .  O v e r t i m e :
E m p l o y e e s  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  be p a i d  a u t h o r i z e d  o v e r t i m e  a t  
t h e  r a t e  o f  o ne  a n d  o n e - h a l f  ( 1 ^ )  t i m e s  h i s  r e g u l a r  r a t e  o f  p a y  f o r  a l l  h o u r s  
c o m p e n s a t e d  i n  e x c e s s  o f  h i s  e i g h t  ( 8 )  h o u r s  a t o u r  o f  d u t y  o r  f o r t y  ( 4 0 )  
h o u r s  i n  one w o r k  w e e k .  1 ^
A n y  e m p l o y e e  c a l l e d  b a c k  t o  w o r k  a f t e r  h a v i n g  c o m p l e t e d  h i s  t o u r  o f  d u t y  
and l e f t  h i s  p l a c e  o f  e m p l o y m e n t  a n d  b e f o r e  h i s  n e x t  r e g u l a r  s c h e d u l e d  s t a r t i n g  
t i m e ,  s h a l l  be p a i d  a t  t h e  r a t e  o f  t i m e  a n d  o n e - h a l f  f o r  a l l  h o u r s  w o r k e d  on 
r e c a l l .  P e r s o n s  c a l l e d  b a c k  t o  w o r k  s h a l l  r e c e i v e  a mi ni mu m o f  t wo  ( 2 )  h o u r s 1 
p a y  a t  t h e  r a t e  o f  t i m e  a nd  o n e - h a l f .
O v e r t i m e  s h a l l  be e q u a l l y  and i m p a r t i a l l y  d i s t r i b u t e d  among p e r s o n n e l  i n  
each a r e a  who o r d i n a r i l y  p e r f o r m  s u c h  r e l a t e d  w o r k  i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  t h e i r  
w o r k  w e e k .  When i n  c a s e  o f  e x t r e m e  e m e r g e n c i e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c a l l  i n  
p e r s o n n e l  f r o m  o t h e r  a r e a s  t o  a i d  a nd  a s s i s t ,  t h e  p e r s o n n e l  f r o m  a r e a s  o t h e r  
t h a n  t h e  a r e a  w h i c h  n o r m a l l y  p e r f o r m s  s u c h  r e l a t e d  w o r k  s h a l l  be r e l e a s e d  f r o m  
t h e i r  d u t i e s  f i r s t  when t h e  w o r k  l o a d  l e s s e n s .
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  k e e p  r e c o r d s  i n  e a c h  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  t i m e  b o o k  o f  
t h e  o v e r t i m e  w o r k .  I n  c a s e  o f  a g r i e v a n c e  i n v o l v i n g  s u c h  r e c o r d s ,  t h e y  s h a l l  be 
s u b j e c t  t o  e x a m i n a t i o n  b y  t h e  U n i o n  R e p r e s e n t a t i v e  o r  t h e  s h o p  s t e w a r d  w i t h  t h e  
f o r e m a n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  i n v o l v e d .
-10-
A l l  o v e r t i m e  w o r k  p e r f o r m e d  s h a l l  b e  c o m p u t e d  and c o m p e n s a t e d  f o r  i n  
accordance w i t h  a nd  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  e m p l o y e e s  r e g u l a r  n u m b e r  o f  h o u r s  com­
pensat ed d u r i n g  s u c h  p a y  p e r i o d  arid made a v a i l a b l e  t o  h i m  i n  a c c o r d a n c e ,  w i t h  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  p r e s e n t  p r a c t i c e .  I n s o f a r  as p o s s i b l e ,  o v e r t i m e  w o r k  s h a l l  be 
v o l u n t a r y .
T h e r e  s h a l l  be e s t a b l i s h e d  i n  each a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  a nd  a r e a  o f  e m p l o y ­
ment u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a l i s t  o f  e m p l o y e e s  who w i l l  be 
a v a i l a b l e  f o r  s c h e d u l e d  o v e r t i m e  w o r k .  T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  f i r s t  r e q u e s t  
e m p l o y e e s  who h a v e  i n d i c a t e d  a v a i l a b i l i t y  f o r  s c h e d u l e d  o v e r t i m e  w o r k  a nd  
l i s t e d  on t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  l i s t  b e f o r e  c a l l i n g  a n y  o t h e r  e m p l o y e e  f o r  
s c h e d u l e d  o v e r t i m e  w o r k .  T he  U n i o n  s h a l l  be g i v e n  a c o p y  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
l i s t .  S c h e d u l e d  o v e r t i m e  n o t  w o r k e d  b e c a u s e  t h e  e m p l o y e e  d i d  n o t  c h o o s e  t o  w o r k ,  
w i l l  be c h a r g e d  on t h e  s c h e d u l e d  o v e r t i m e  l i s t  t o  s u c h  e m p l o y e e  on t h e  b a s i s  o f  
t h e  a v e r a g e  n u mb er  o f  s c h e d u l e d  o v e r t i m e  h o u r s  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  w o r k i n g  s u c h  
s c h e d u l e d  o v e r t i m e  p e r i o d .  N o t i c e  o f  s c h e d u l e d  o v e r t i m e  s h a l l  be g i v e n  1 7  h o u r s  
p r i o r  t o  s t a r t  o f  t h e  s c h e d u l e d  o v e r t i m e .  U n s c h e d u l e d  c a l l - b a c k  t i m e  i s  e x c e p t e d  
f r o m  t h i s  s e c t i o n .
A l s o ,  t h e r e  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  i n  e a c h  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  a n d  a r e a  o f  
e m p l o y m e n t  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a l i s t  o f  e m p l o y e e s  who 
w i l l  be a v a i l a b l e  f o r  u n s c h e d u l e d  c a l l - b a c k  o v e r t i m e  w o r k .  T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  
f i r s t  r e q u e s t  e m p l o y e e s  who h a v e  i n d i c a t e d  a v a i l a b i l i t y  f o r  u n s c h e d u l e d  c a l l ­
b a c k  o v e r t i m e  w o r k  and l i s t e d  on t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  l i s t  b e f o r e  c a l l i n g  a n y  
o t h e r  e m p l o y e e  f o r  u n s c h e d u l e d  c a l l - b a c k  o v e r t i m e  w o r k .  T h e  U n i o n  s h a l l  be 
g i v e n  a c o p y  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  l i s t .
T i m e  o f f  i n  l i e u  o f  o v e r t i m e  p a y  s h a l l  n o t  be a l l o w e d .
2 0 .  S i c k  L e a v e :
S i c k  l e a v e  s h a l l  be g r a n t e d  a c c o r d i n g  t o  R u l e s  L S - 1  t h r o u g h  L S - 1 9  o f  
" T h e  Co mmo n we a l t h o f  M a s s a c h u s e t t s  R u l e s  a nd  R e g u l a t i o n s  G o v e r n i n g  V a c a t i o n  
T i m e ,  S i c k  L e a v e ,  T r a v e l ,  O v e r t i m e ,  C h a r g e s  t o  S t a t e  P e r s o n n e l ,  A c c i d e n t  
P r e v e n t i o n "  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s " T h e  Red B o o k " )  a s A u t h o r i z e d  b y  
S e c t i o n  28 o f  C h a p t e r  7  o f  t h e  G e n e r a l  L a w s .  > i
R e q u e s t s  f o r  s i c k  l e a v e  s h a l l  be made b y  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
as s o o n  as p o s s i b l e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  e x i s t i n g  r u l e s  a nd  r e g u l a t i o n s .
2 1 .  F u n e r a l  L e a v e :
I n  t h e  e v e n t  o f  t h e  d e a t h  o f  t h e  h u s b a n d ,  w i f e ,  c h i l d ,  p a r e n t ,  p a r e n t  o f  
e i t h e r  s p o u s e ,  b r o t h e r  o r  s i s t e r  o f  an e m p l o y e e ,  o r  o f  a p e r s o n  l i v i n g  i n  t h e  
i m m e d i a t e  h o u s e h o l d  o f  an e m p l o y e e ,  t h e  e m p l o y e e  w i l l  be g r a n t e d  l e a v e  w i t h  p ay  
f o r  a p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g  f o u r  ( 4 )  d a y s .
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  be r e q u i r e d  t o  t a k e  f u n e r a l  l e a v e  i m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  
d e a t h  o f  a p e r s o n  b u t  may r e q u e s t  s u c h  l e a v e  t o  b e  g r a n t e d  c o m m e n s u r a t e  w i t h  t h e  
f u n e r a l  and r e l a t e d  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s .
T he  U n i v e r s i t y  a nd  t h e  U n i o n  a g r e e  t o  make a j o i n t  e f f o r t  t o  g e t  t h e  f u n e r a l  
l e a v e  r e g u l a t i o n  c h a n g e d  t o  r e a d  f o u r  ( 4 )  w o r k i n g  d a y s .
Leaves o f  a b s e n c e  up  t o  t h r e e  ( 3 )  m o n t h s  w i t h o u t  p a y  may be g r a n t e d  i n  
cases o f  e x c e p t i o n a l  ne e d  f o r  t h o s e  e m p l o y e e s  who h a v e  a c q u i r e d  s e n i o r i t y  u n d e r  
this  a g r e e m e n t .  L e a v e s  may b e  g r a n t e d  f o r  s u c h  r e a s o n s  as s e t t l e m e n t  o f  an 
e s t a t e ,  t e m p o r a r y  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e m p l o y e e ' s  w o r k ,  o r  an e x t e n d e d  t r i p ,  b u t  
not  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t  e l s e w h e r e .  L e a v e s  o f  a b s e n c e s  f o r  
l i k e  causes may be e x t e n d e d  f o r  a d d i t i o n a l  t h r e e  ( 3 )  mo nt h  p e r i o d s ,  b u t  t h e  t o t a l  
l eav e t i m e  s h a l l  n o t  e x c e e d  one ( 1 )  y e a r .
23 .  J u r y  P a y :
Personal L e a v e :
J u r y  l e a v e  s h a l l  b e  g r a n t e d  a c c o r d i n g  t o  R u l e s  L C - 1  t h r o u g h  L C - 9  o f  t h e  
Red B o o k .
s h a l l  be g r a n t e d  a c c o r d i n g  t o  R u l e s  L M - 1  t h r o u g h  L M - 5  o f  p .
V  \ v  2 4 .  M i l i t a r y  L e a v e :
M i l i t a r y  l e a v e  
\  V s \ t h e  Red B o o k .
£  2 5 .  L e a v e  f o r  U n i o n  B u s i n e s s :
Members o f  t h e  U n i o n  e l e c t e d  t o  L o c a l  U n i o n  p o s i t i o n s  o r  s e l e c t e d  b y  t h e  
- v \ ^ U n i o n  t o  do w o r k  w h i c h  t a k e s  t h e m  f r o m  t h e i r  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  
• \  ^ a t  t h e  w r i t t e n  r e q u e s t  o f  t h e  U n i o n  r e c e i v e  t e m p o r a r y  l e a v e s  o f  a b s e n c e  w i t h o u t  
l! \\ , \ p a y  f ° r  p e r i o d s  n o t  t o  e x c e e d  t w o  ( 2 )  y e a r s  o r  t h e  t e r m  o f  o f f i c e ,  w h i c h e v e r  may 
' he s h o r t e r ,  s u b j e c t  t o  r e n e w a l  a t  d i s c r e t i o n  o f  U n i v e r s i t y ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,
V \  t h a t t h e  U n i v e r s i t y  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  d e n y  a n y  r e q u e s t  f o r  l e a v e  u n d e r  t h i s  
\  l \ \ s e c t i ° n  w h i c h  w o u l d  be d e t r i m e n t a l  t o  t h e  good o f  t h e  U n i v e r s i t y .
5 .  M a t e r n i t y  L e a v e :
I n  m a t e r n i t y  c a s e s ,  e m p l o y e e s  w i l l  n o t  be p e r m i t t e d  t o  c o n t i n u e  w o r k i n g  &  
a f t e r  t h e  t h i r d  ( 3 r d )  m o n t h  o f  p r e g n a n c y  u n l e s s  t h e  a t t e n d i n g  p h y s i c i a n  c e r t i f i e s  
e a c h  mont h f o r  a maximum o f  t h r e e  ( 3 )  a d d i t i o n a l  m o n t h s ,  t h a t  t h e  e m p l o y e e ' s  
h e a l t h  w i l l  i n  no w a y  b e  e n d a n g e r e d  b y  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  h e r  n o r m a l  d u t i e s .
T he  e m p l o y e e  s h a l l  n o t i f y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  h e r  c o n d i t i o n  a s s o o n  as p o s s i b l e  
and i n  no e v e n t  l a t e r  t h a n  t h e  e nd  o f  t h e  t h i r d  m o n t h  t o  be e l i g i b l e  f o r  
m a t e r n i t y  l e a v e .
Upon t e r m i n a t i o n  o f  w o r k  t h e  e m p l o y e e  w i l l  be p l a c e d  on l e a v e  w i t h o u t  p a y  
f o r  a p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  t h r e e  ( 3 )  m o n t h s  f o l l o w i n g  d e l i v e r y .  T h e  e m p l o y e e  
w i l l  n o t  b e  p e r m i t t e d  t o  r e t u r n  t o  w o r k  f o r  t h r e e  ( 3 )  m o n t h s  f o l l o w i n g  d e l i v e r y ,  
u n l e s s  t h e  a t t e n d i n g  p h y s i c i a n  c e r t i f i e s  t h a t  t h e  e m p l o y e e ' s  h e a l t h  w i l l  i n  no 
way be e n d a n g e r e d  b y  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h e r  n o r m a l  d u t i e s  b y  an e a r l i e r  r e t u r n .
A n y  e m p l o y e e  who d o e s  n o t  r e t u r n  t o  w o r k  b y  t h e  t e r m i n a l  d a t e  o f  t h e  
a u t h o r i z e d  m a t e r n i t y  l e a v e  s h a l l  be c o n s i d e r e d  as t e r m i n a t e d  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
s h a l l  se nd  w r i t t e n  n o t i c e  o f  s u c h  t e r m i n a t i o n  t o  t h e  e m p l o y e e  a t  h e r  l a s t - k n o w n  
a d d r e s s .  E x t e n s i o n s  may b e  g r a n t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  i n  p r o p e r  c a s e s .
'•
/ ’
Any e m p l o y e e  s u f f e r i n g  a m i s c a r r i a g e  may r e s u me  w o r k  a f t e r  a t w o  ( 2 )  week 
,}0t i c e  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  c e r t i f i c a t i o n  b y  h e r  a t t e n d i n g  p h y s i c i a n  t h a t  t h e  
e mpl o y ee ' s h e a l t h  w i l l  n o t  b e , e n d a n g e r e d  b y  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h e r  n o r m a l  d u t i e s
\
No p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  o f  e m p l o y m e n t  s h a l l  be c o m p l e t e d  d u r i n g  an a u t h o r i z e d  
m a t e r n i t y  l e a v e .
§
E m p l o y e e s  on l e a v e  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  c o n t i n u e  t o  
a c c u m u l a t e  s e n i o r i t y .
2 7 .  O t h e r  L e a v e :
O f f i c e r s , - s t e w a r d s ,  a nd  e l e c t e d  d e l e g a t e s  o f  t h e  U n i o n  s h a l l  be g r a n t e d  
l e a v e  w i t h  p a y ,  s u b j e c t  t o  U n i o n  a p p r o v a l ,  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
t h e
A c c i d e n t  B o a r d . \  
t h e i r  o f f i c i a l
10 .
T o  a t t e n d  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g i / i e g o t i a t i n g  m e e t i n g s  
H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  L e g i s l a t u r d y  
H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  C i v i l  S e r v i c e  D i r e c t o r  a nd  C i v i l  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n .
H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  S t a t e  R e t i r e m e n t  B o a r d  and 
C o n t r i b u t o r y  R e t i r e m e n t  A p p e a l s  B o a r d .
H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l .
H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  P e r s o n n e l  A p p e a l s  B o a r d .
C o n f e r e n c e s  a nd  h e a r i n g s  b e f o r e  t h e  I n d u s t r i a l  
M e e t i n g s  w i t h  d e p a r t m e n t  and a g e n c y  h e a d s a nd  
r e p r e s e n t a t i  v e s .
C o n v e n t i o n s  o f  i n t e r n a t i o n a l  and s t a t e  l a b o r  o r g a n i z a t i o n s  o r  ^  
t h e  b a r g a i n i n g  a g e n t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p r o p r i a t e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  c o n s t i t u t i o n s  o f  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s ,  a nd  p r o v i d e d  t h a t  ' jZ  
t o t a l  l e a v e  f o r  t h i s  p u r p o s e  s h a l l  be r e a s o n a b l e .
M e e t i n g s  o f  t h e  E x e c u t i v e  B o a r d s  o f  l o c a l s ,  a n d  t h e  S t a t e  C o u n c i l  
o f  w h i c h  t h e y  a r e  members n o t  t o  e x c e e d  t e n  ( 1 0 )  t i m e s  p e r  
c a l e n d a r  y e a r .
E m p l o y e e s  i n  t h e  u n i t  s h a l l  b e  e n t i t l e d  t o  l e a v e  w i t h  p a y  f o r  t h e  f o l l o w i n g
r e a s o n s :
T o  a t t e n d  C i v i l  S e r v i c e  h e a r i n g s .
T o  t a k e  C i v i l  S e r v i c e  e x a m i n a t i o n s .
T o  a t t e n d  a p p e a l  h e a r i n g s  b e f o r e  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  
t h e  C i v i l  S e r v i c e  D i r e c t o r ,  t h e  S t a t e  R e t i r e m e n t  B o a r d ,  t h e  
C o n t r i b u t o r y  R e t i r e m e n t  A p p e a l s  B o a r d ,  t h e  I n d u s t r i a l  A c c i d e n t  
B o a r d ,  t h e  B u r e a u  o f  P e r s o n n e l ,  t h e  P e r s o n n e l  A p p e a l s  B o a r d ,  
F o r m a l  a nd  I n f o r m a l  g r i e v a n c e  h e a r i n g s  a nd  m e e t i n g s  a nd  c o n ­
f e r e n c e s  w i t h  s u p e r v i s o r s  and d e p a r t m e n t  a n d  a g e n c y  h e a d s .
S u c h  l e a v e  s h a l l  be g r a n t e d  when t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  
m e e t i n g ,  c o n f e r e n c e ,  o r  h e a r i n g  c o n c e r n s  t h e  e m p l o y e e .  
I n - s e r v i c e  t r a i n i n g  c l a s s e s  s p o n s o r e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  
O T b y  t h e  U n i v e r s i t y .
w i t h  U n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  d i s c u s s  p r o b l e m s
o r
a g r e e c T  
M e e t i n g s  
g r i e v a n c e s
o r
a nd f o r
r e l a t i  ng 
h as b ee n
t h e  p u r p o s e  o f  s i g n i n g  f o r m s  a nd  r e q u e s t s
t o  t h e i r  eir. plo y m e n t ,  p r o v i d e d  p r o p e r  n o t i f i c a t i o n
g i v e n  a n d  t h e  a m o u n t  o f  s u c h  l e a v e  s h a l l  be r e a s o n a b l e .
U
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of  Absence W i t h o u t  P a y :
employees i n  t h e  u n i t  s h a l l  be g r a n t e d  l e a v e ,  w i t h o u t  p a y ,  f o r  t h e  
f l o w i n g  r e a s o n s  and u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  c i r c u m s t a n c e s :
1 .
2 .
3 .
F o r  p u r p o s e s  o f  e d u c a t i o n  i n  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  B u r e a u  o f  
P e r s o n n e l  has a p p r o v e d  a r e q u e s t  f o r  e d u c a t i o n a l  l e a v e  u n d e r  
i t s  r u l e s  and r e g u l a t i o n s .
F o r  p e r i o d s  o f  i l l n e s s  b e y o n d  an e m p l o y e e ' s  s i c k  l e a v e  a nd  
v a c a t i o n  l e a v e  c r e d i t s .
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r i n g  f o r  a f a t h e r ,  m o t h e r ,  w i f e ,  h u s b a n d ,  
c h i l d ,  s i s t e r ,  b r o t h e r ,  p a r e n t  o r  g r a n d p a r e n t  o f  e i t h e r  s p o u s e  
d u r i n g  a s e r i o u s  i l l n e s s ,  b e y o n d  a p e r i o d  o f  s e v e n  ( 7 )  d a y s  i n  
a n y  o ne  c a l e n d a r  y e a r  n o t  t o  e x c e e d  a p e r i o d  o f  t h i r t y  ( 3 0 )  
d a y s  u n l e s s  f u r t h e r  e x t e n d e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y .
2 8 .  M e d i c a l  D i s p u t e :
I n  t h e  e v e n t  o f  a d i s p u t e  i n v o l v i n g  an e m p l o y e e ' s  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  t h e  
d u t i e s  o f  a n o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n  o r  t o  p e r f o r m  h i s  j o b  on h i s  r e t u r n  t o  w o r k  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  f r o m  a l e a v e  o f  a b s e n c e  i n v o l v i n g  i l l n e s s  i n  e x c e s s  o f  f i v e  ( 5 )  
c o n s e c u t i v e  w o r k i n g  d a y s ,  t h e  U n i v e r s i t y  may r e q u i r e  t h e  e m p l o y e e  t o  s u b m i t  t o  
a p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  b y a p h y s i c i a n  c h o s e n  b y  t h e  U n i v e r s i t y .  I n  t h e  e v e n t  
t h e  e m p l o y e e  i s  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ' s  p h y s i c i a n ,  
he may s u b m i t  a r e p o r t  f r o m  a p h y s i c i a n  o f  h i s  own c h o o s i n g  a n d  a t  h i s  own e x p e n s e .  
I f  t h e  d i s p u t e  s t i l l  e x i s t s ,  t h e  U n i v e r s i t y ' s  p h y s i c i a n ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  
U n i o n ,  and t h e  e m p l o y e e ' s  p h y s i c i a n  s h a l l  a g r e e  upon a t h i r d  p h y s i c i a n  t o  
s u b m i t  a r e p o r t  t o  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  e m p l o y e e ,  a nd  t h e  d e c i s i o n  o f  s u c h  
t h i r d  p a r t y  w i l l  be b i n d i n g  on b o t h  p a r t i e s .  T h e  e x p e n s e  o f  t h e  t h i r d  p a r t y  
s h a l l  be s h a r e d  e q u a l l y  b y  t h e  U n i v e r s i t y  and t h e  e m p l o y e e .
2 9 .  H a z a r d o u s  W o r k :
No e m p l o y e e  s h a l l  be a s s i g n e d  t o  w o r k  i n  a r e a s  w h e r e  h e a v y ,  m o v i n g  m a c h i n e r y ,  
h i g h  v o l t a g e  c u r r e n t ,  o r  n o x i o u s  g as es  a r e  p r e s e n t  u n l e s s  he i s  a c c o m p a n i e d  by 
one o r  mor e o t h e r  e m p l o y e e s .
3 0 .  A s s i g n m e n t  o f  E m p l o y e e s  t o  Wor k  i n  C l a s s i f i c a t i o n s  ( T r a d e s )  R e q u i r i n g
L i c e n s e e :
A l l  P o w e r  P l a n t ,  M a i n t e n a n c e  o r  C o n s t r u c t i o n  w o r k  w h i c h  i s  r e g u l a t e d  b y 
L a w ,  R u l e ,  Code o r  R e g u l a t i o n ,  and w h i c h  r e q u i r e s  l i c e n s e d  p e r s o n n e l  s h a l l  be 
p e r f o r m e d  o n l y  b y  e m p l o y e e s  p o s s e s s i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  l i c e n s e .
No o t h e r  e m p l o y e e  s h a l l  be a s s i g n e d  s u c h  w o r k  e x c e p t  u n d e r  t h e  d i r e c t  
s u p e r v i s i o n  o f  an a p p r o p r i a t e l y  l i c e n s e d  e m p l o y e e ,  a n d  p r o v i d e d  t h a t  s u c h  w o r k  
i s  n o t  i n  v i o l a t i o n  o f  L a w ,  R u l e ,  C o d e  o r  R e g u l a t i o n  g o v e r n i n g  s u c h  w o r k .
T h e r e  s h a l l  b e  a v a i l a b l e ,  i f  p u b l i s h e d ,  i n  e a c h p l a c e  o f  e m p l o y m e n t  a c o p y  
o f  L a w s ,  R u l e s ,  C o d es  a n d  R e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  s a i d  w o r k .
I n  t h e  e v e n t  no s u c h  l i c e n s e d  e m p l o y e e s  a r e  a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e  u n i t s  
and t h e  U n i v e r s i t y  d e t e r m i n e s  t t i a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  w o r k  i s  e s s e n t i a l  t o  
t h e  c o n t i n u o u s  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e n  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  p e r f o r m  
t h e  j o b  t o  t h e  b e s t  i f  i t s  a b i l i t y .  U n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  
c o n t i n u e  t o  s e e k  t o  r e c r u i t  p r o p e r l y  l i c e n s e d  e m p l o y e e s  a n d / o r  t o  p r o v i d e  on t h e  
j o b  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  t o  e m p l o y e e s  i n  t h e  u n i t  o r  u n i t s  who w o u l d  s e e k  u p g r a d i n g .
0n .  S a f e t y  C o m m i t t e e :
A s a f e t y  c o m m i t t e e  c o m p o s e d  o f  t wo  ( 2 )  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  U n i o n  and 
two ( 2 )  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  s h a l l  be a p p o i n t e d .  S a i d  c o m m i t t e e  s h a l l  a p p o i  
i t s  own C h a i r m a n  a nd  m e e t  r e g u l a r l y  t o  r e v i e w  s a f e t y  p r a c t i c e s .  I t  may d r aw  
up a s a f e t y  c o d e  w h i c h  b o t h  p a r t i e s  t o  t h i s  a g r e e m e n t  a g r e e  t o  e n f o r c e  i f  t h e  
p a r t i e s  m u t u a l l y  a g r e e  t o  a c c e p t  s u c h  c o d e .  T h e  s a f e t y  c o m m i t t e e  s h a l l  m e e t  
no f e w e r  t h a n  s i x  ( 6 )  t i m e s  e a c h y e a r  a nd  s u c h  m e e t i n g s  s h a l l  b e  a r r a n g e d  s o  
t h a t  no mo r e t h a n  t h r e e  ( 3 )  mo n t h s  e l a p s e  b e t w e e n  m e e t i n g s .
n t
\y. T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  be r e s p o n s i b l e  f o r  a c o n t i n u i n g  p r o g r a m  o f  n o t i f y i n g  
v  e m p l o y e e s  a b o u t  w o r k  h a z a r d s ,  i n c l u d i n g  bombs a nd  bomb s c a r e s ,  a n d  t h e  s a f e t y  
p r o c e d u r e s  t o  be f o l l o w e d .
^32.  U n i f o r m  and P r o t e c t i v e  C l o t h i n g :
) t h i n g ,  o r  (o 
j n i f o r m s ,  f  /
I f  a n y  e m p l o y e e  i s  r e q u i r e d  t o  w e a r  a u n i f o r m ,  p r o t e c t i v e  c l o i  
a n y  t y p e  o f  p r o t e c t i v e  d e v i c e  as a c o n d i t i o n  o f  e m p l o y m e n t ,  s u c h  u i -  
p r o t e c t i v e  c l o t h i n g ,  o r  p r o t e c t i v e  d e v i c e  s h a l l  be f u r n i s h e d  t o  t h e  e m p l o y e e  ^ ( K  
by t h e  U n i v e r s i t y .
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  s u p p l y  a l l  t o o l s  a nd  e q u i p m e n t  f o r  e m p l o y e e s  f o r   ^
whom s u c h  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  a t  t h e  t i m e  t h i s  a g r e e m e n t  becomes e f f e c t i v e .
T h e  e m p l o y e e  w i l l  be r e s p o n s i b l e  a nd  a c c o u n t a b l e  f o r  p r o p e r  u s e  a n d  c a r e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y ' s  t o o l s .
3 3 .  H e a l t h  and W e l f a r e :
Upon e x p i r a t i o n  o f  a n y  c o n t r a c t s  p r e s e n t l y  i n  e f f e c t  and a l l  f u t u r e  c o n t r a c t s  
b e t w e e n  i n s u r a n c e  c a r r i e r s  and t h e  U n i v e r s i t y  d e a l i n g  w i t h  m e d i c a l  c o v e r a g e ,  t h e  
U n i o n  w i l l  be a d v i s e d  a n d  c o n s u l t e d  i n  a n y  n e g o t i a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  c o v e r a g e  
t h a t  a f f e c t s  i t s  m e m b e r s .
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l ,  i n  i n s t a n c e s  w h e r e  an e m p l o y e e  i s  s e p a r a t e d  f r o m  
t h e  p a y r o l l  b e c a u s e  he has e x h a u s t e d  h i s  s i c k  l e a v e ,  i m m e d i a t e l y  f u r n i s h  t h e  
e m p l o y e e  w i t h  t h e  n e c e s s a r y  f o r m s  f o r  r e q u e s t  o f  c o n t i n u a t i o n  o f  g r o u p  i n s u r a n c e  
c o v e r a g e  on a o n e - q u a r t e r  (%)  p a y  b a s i s .
W h e n e v e r  a n y  e m p l o y e e  s u b m i t s  an i n d u s t r i a l  a c c i d e n t  c l a i m ,  t h e  U n i v e r s i t y  
s h a l l  s u b m i t  p r o p e r  n o t i c e  o f  s u c h  c l a i m  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  s t a t e  a g e n c i e s  
w i t h i n  t e n  ( 1 0 )  d a y s  a n d  w i l l  be d i l i g e n t  i n  p r o c e s s i n g  t h e  c l a i m .
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  h a v e  p a i d  t h a t  p o r t i o n  o f  g r o u p  b a s i c  l i f e  and 
h e a l t h  i n s u r a n c e  c o s t s  w h i c h  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  u n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 2 A  as a m e n d e d .
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34. L a b o r  M a na g e m e n t  M e e t i n g s :
T h e  U n i o n  s h a l l  d e s i g n a t e  a s t a n d i n g  c o m m i t t e e  o f  t h r e e  ( 3 )  U n i o n  members 
whose c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  a r e  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t ,  w h i c h  c o m m i t t e e  
s h a l l  me e t  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  o r  h i s  d e s i g n a t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
t i m e  t o  t i m e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  e i t h e r  p a r t y ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c u s s i n g  
m a t t e r s  c o m i n g  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  t h i s  a g r e e m e n t ,  o r  c o n c e r n i n g  a n y  l a w ,  r u l e ,  
o r  r e g u l a t i o n  now i n  e f f e c t  o r  p r o p o s e d  c o v e r i n g  t h e  e m p l o y e e s '  e m p l o y m e n t ;
N v  i n c l u d i n g  b u t  n o t  l i m i t e d  t o  s u c h  i t e m s  as w o r k - l o a d ,  u p g r a d i n g s ,  r e c l a s s i f i c a t i o n s ,
V t c - '
S u ch m e e t i n g s  s h a l l  b e  h e l d  a t  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  b o t h  p a r t i e s ,  i f  p o s s i b l e  
w i t h i n  t e n  ( 1 0 )  d a y s  f r o m  t h e  d a t e  u po n w h i c h  su c h  r e q u e s t  i s  r e c e i v e d .
T h e  p a r t y  r e q u e s t i n g  t h e  m e e t i n g  s h a l l  s u b m i t  t o  t h e  o t h e r  p a r t y  a t  t h e  t i m e  
* o f  t h e  r e q u e s t  an a g e n d a  o f  m a t t e r s  t o  be d i s c u s s e d .
3 5 .  B u l l e t i n  B o a r d s :
T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  p r o v i d e  b u l l e t i n  b o a r d s  i n  a r e a s o n a b l e  n u m b e r  o f  
p h y s i c a l  l o c a t i o n s  w h i c h  may be u s e d  b y  t h e  U n i o n  f o r  p o s t i n g  n o t i c e s  o f  t h e  
f o l l o w i n g  t y p e s :
1 .  
2 .
3 .
4 .
5 .
N o t i c e s  o f  U n i o n  r e c r e a t i o n a l  a nd  s o c i a l  e v e n t s  
N o t i c e s  o f  U n i o n  e l e c t i o n s .
N o t i c e s  o f  r e s u l t s  o f  U n i o n  e l e c t i o n s .
N o t i c e s  o f  U n i o n  m e e t i n g s .
A n y  o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  n o t i c e s .
T h e  U n i o n  s h a l l  h a v e  t h e  e x c l u s i v e  r i g h t  t o  t h e  u s e  o f  t h e s e  b u l l e t i n  
b o a r d s .  I n  t h e  e v e n t  a d i s p u t e  a r i s e s  c o n c e r n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  
m a t e r i a l  p o s t e d  on t h e  U n i o n  B u l l e t i n  B o a r d s ,  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  L o c a l  Un 
w i l l  be a d v i s e d  b y  t h e  P e r s o n n e l  O f f i c e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  d i s p u t e  a n d  t h e  
n o t i c e s  o r  b u l l e t i n s  i n  q u e s t i o n  w i l l  be r e m o v e d  f r o m  t h e  b u l l e t i n  b o a r d s  u n t i l  
t h e  d i s p u t e  i s  r e s o l v e d .
&
i o n '  f
No e m p l o y e e  o r g a n i z a t i o n  s h a l l  u s e  B u l l e t i n  B o a r d s  o r  Campus m a i l  t o  p o s t  
o r  c i r c u l a t e  a n y  m a t e r i a l  d e r o g a t o r y  t o  t h e  B a r g a i n i n g  A g e n t  o r  U n i v e r s i t y ,  
n o r  s h a l l  t h e y  d i s t r i b u t e  same on U n i v e r s i t y  p r o p e r t y .
3 5 .  S e v e r a n c e :
S h o u l d  a n y  p r o v i s i o n  o f  t h i s  a g r e e m e n t  be f o u n d  t o  be i n  v i o l a t i o n  
F e d e r a l  o r  S t a t e  L a w o r  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  p r o m u l g a t e d  t h e r e u n d e r ,  b y  a 
c o m p e t e n t  j u r i s d i c t i o n ,  a l l  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  r e m a i n  i n  
i n  f u l l  f o r c e  a nd  e f f e c t  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h i s  a g r e e m e n t .
0 f  a n y ' m * -c o u r t  o f / f j ^
/
3 7 .  No D i s c r i m i n a t i o n :
T h e  p a r t i e s  t o  t h i s  a g r e e m e n t  a g r e e  t h a t  t h e y  
a n y  p e r s o n  b e c a u s e  o f  r a c e ,  c r e e d ,  c o l o r ,  s e x ,  age
s h a l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  
, o r  n a t i o n a l  o r i g i n .  .
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*^a 1 1 Service:
The U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  p r o v i d e  t h e  U n i o n  w i t h  m a i l  s e r v i c e  i n  a c c o r d a n c e  
with  g e n e r a l  U n i v e r s i t y  m a i l  s e r v i c e s ,  p o l i c i e s ,  a n d  p r o c e d u r e s .
39 . A c c e s s  t o  P r e m i s e s :
The U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  p e r m i t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  
o f  S t a t e ,  C o u n t y  and M u n i c i p a l  E m p l o y e e s ,  A F L - C I O  a n d / o r  C o u n c i l  £ 4 1 ,  a n d / o r  
L o c a l  1 7 7 6  t o  e n t e r  t h e  p r e m i s e s  f o r  i n d i v i d u a l  d i s c u s s i o n  o f  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  
w i t h  e m p l o y e e s  p r o v i d e d  c a r e  i s  e x e r c i s e d  b y  s u c h  r e p r e s e n t a t i v e s  t h a t  t h e y  do 
n o t  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d u t i e s  a s s i g n e d  t o  e m p l o y e e s  a nd  p r o p e r  K  
n o t i c e  i s  g i v e n  t o  t h e  s u p e r v i s o r s .
4 0 .  O f f i c e  S p a c e :
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  o f f i c e  s p a c e  f o r  t h e  U n i o n .
4 1 .  A f f i r m a t i v e  A c t i o n :
S e c t i o n  1 .  P r e a m b l e .
R e c o g n i z i n g  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  e m p l o y m e n t  o r  p r o m o t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  p e r s o n s  o f  m i n o r i t y  a n d / o r  d i s a d v a n t a g e d  g r o u p s ,  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  
U n i o n  a g r e e  t o  s u p p o r t  a p r o g r a m  o f  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  t o  p r o v i d e  s u c h  o p p o r ­
t u n i t i e s  i n c l u d i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r e n t i c e s h i p  a n d  t r a i n i n g  p r o g r a m s ,  
t h e  c o n t i n u e d  u s e  o f  s p e c i a l i z e d  r e c r u i t i n g ,  a nd  c o n t i n u e d  a p p r a i s a l  b y  b o t h  
p a r t i e s  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  c o n t r a c t ,  upon s u c h  o p p o r t u n i t i e s .
S e c t i o n  2 .  U n i v e r s i t y  P r o g r a m  o f  A f f i r m a t i v e  A c t i o n .
D e f i n i t i o n :  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  means p o s i t i v e ,  f i r m ,  a n d  a g g r e s s i v e  a c t i o n
as o p p o s e d  t o  n e g a t i v e  o r  i n f i r m  o r  p a s s i v e  a c t i o n .  A f f i r m a t i v e  a c t i o n  e n c o m p a s s e s  
t h e  s t e p s  n e c e s s a r y  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  and t h e  U n i o n  p u t  i n t o  p r a c t i c e  
p o l i c i e s  o f  e q u a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y  a nd  e q u a l  and f a i r  t r e a t m e n t  c o n c e r n i n g  
w a g e s ,  p r o m o t i o n ,  d i s c i p l i n e  and o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  t o  a l l  p e o p l e ,  
i n c l u d i n g  t h e  e c o n o m i c a l l y ,  c u l t u r a l l y  and e d u c a t i o n a l l y  d i s a d v a n t a g e d  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  r a c e ,  s e x ,  a g e ,  c o l o r ,  c r e e d  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .
A p p l i c a t i o n :  E m p l o y m e n t  ( h i r i n g ) ,  u p g r a d i n g ,  d e m o t i o n  o r  t r a n s f e r ,  r e c r u i t m e n t ,  o r
r e c r u i t m e n t  a d v e r t i s i n g ,  l a y o f f ,  d i s c i p l i n e ,  and o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y ­
m e n t  o r  t e r m i n a t i o n ,  r a t e s  o f  p a y  o r  o t h e r  f o r m s  o f  c o m p e n s a t i o n ,  a n d  s e l e c t i o n  
f o r  t r a i n i n g  ( o n  t h e  j o b  a nd  o t h e r  f o r m s )  i n c l u d i n g  a p p r e n t i c e s h i p .
E x a m p l e s :
1 .  P u b l i c a t i o n  a nd  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h i s  w r i t t e n  p o l i c y  o f  a f f i r m a t i v e  
a nd  e q u a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t y .
2 .  O r i e n t a t i o n  l e c t u r e s  f o r  a l l  s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  a nd  U n i o n  o f f i c i a l s  
as w e l l  as e m p l o y e e s  t o  i n s u r e  f a m i l i a r i t y  w i t h  p o l i c y .
3 .  N o t i f i c a t i o n  i n  w r i t i n g  t o  a l l  r e c r u i t m e n t  s o u r c e s  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  
as an E q u a l  O p p o r t u n i t y  E m p l o y e r  s o l i c i t s  r e f e r r a l  o f  a p p l i c a n t s  w i t h o u t  r e g a r d  
t o  r a c e ,  s e x ,  a g e ,  c o l o r ,  c r e e d  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .
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4 .  S e e k ,  e m p l o y  a na  d e v e l o p  m i n o r i t y  g r o u p  p e r s o n n e l ,  as w e l l  as o t h e r s ,  
i n w h i t e  c o l l a r  c l a s s i f i c a t i o n s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  b e s t  t a l e n t s  a nd  a b i l i t i e s  
o f  t h e  n a t i o n ' s  ma n p o w e r  r e s o u r c e s  a r e  u t i l i z e d  m o s t  a d v a n t a g e o u s l y .
5 .  I n s u r e  t h a t  e m p l o y m e n t  p r e r e q u i s i t e s  a r e  e q u i t a b l y  a d m i n i s t e r e d .
( E d u c a t i o n  a n d / o r  t e s t i n g  f a c t o r s  s h o u l d  be i d e n t i c a l  f o r  a l l  a p p l i c a n t s . )
6 .  Remove a l l  r e f e r e n c e  t o  r a c e ,  s e x ,  a g e ,  c o l o r ,  c r e e d  o r  n a t i o n a l  
o r i g i n  f r o m  p r e - e m p l o y m e n t  a p p l i c a t i o n s .
7 .  M a i n t a i n  r a c i a l  i d e n t i t y  i n  p o s t - e m p l o y m e n t  f i l e s ,  i n  s u c h  a m a n n e r  as 
t o  a v o i d  m i s u s e .
8 .  D i s p l a y  E q u a l  E m p l o y m e n t  O p p o r t u n i t y  and M a s s a c h u s e t t s  C o m m i s s i o n  
A g a i n s t  D i s c r i m i n a t i o n  p o s t e r s  i n  c o n s p i c u o u s  a r e a s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i v e r s i t y .
9 .  R e - e v a l u a t e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  l o w e r  e c h e l o n  e m p l o y e e s  t o  i n s u r e  e q u a l  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  j o b  p r o g r e s s i o n  b a s e d  on s t a n d a r d s  and q u a l i f i c a t i o n s  w h i c h  
s h o u l d  be no h i g h e r  o r  no l o w e r  t h a n  t h o s e  e s t a b l i s h e d  f o r  a n y  o t h e r  e m p l o y e e .
1 0 .  R e - e v a l u a t e  j o b  q u a l i f i c a t i o n s  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  
t h e  j o b  a n d / o r  c l a s s i f i c a t i o n  a r e  no h i g h e r  t h a n  t h o s e  q u a l i f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  
t o  do t h e  j o b .
1 1 .  N o t i f y  a l l  e l i g i b l e  e m p l o y e e s  o f  p r o m o t i o n  o r  v a c a n c i e s  a v a i l a b l e  t o  
i n s u r e  e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  c o m p e t e .
1 2 .  B r o a d e n  r e c r u i t m e n t  s o u r c e s  t o  i n c l u d e  r e f e r r a l s  o f  q u a l i f i e d  m i n o r i t y  
g r o u p  a p p l i c a n t s  s o  t h a t  t h e y  w i l l  h a v e  e q u a l  o p p o r t u n i t y  w i t h  o t h e r  a p p l i c a n t s .
1 3 .  S o l i c i t  d i r e c t l y  t h e  s u p p o r t  o f  r e s p o n s i b l e  and a p p r o p r i a t e  c o m m u n i t y  
a g e n c i e s  t o  a s s i s t  i n  r e c r u i t i n g  e f f o r t s .
1 4 .  S o l i c i t  c o o p e r a t i o n  o f  a c a d e m i c  and v o c a t i o n a l  s c h o o l s  t o  e s t a b l i s h  
c u r r i c u l a  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  t h e  s k i l l s  a nd  e d u c a t i o n  n e c e s s a r y  t o  f u l f i l l  
manpower  r e q u i r e m e n t s .
1 5 .  E s t a b l i s h  new t r a i n i n g  p r o g r a m s  and c l a s s e s  w h e r e  p r o g r a m s  a r e  i n a d e q u a t e  
o r  u n a v a i l a b l e  i n c l u d i n g  new p r e - a p p r e n t i c e s n i p  o r  p r e - o n  t h e  j o b  t r a i n i n g  t o  
o v e r c o m e  d i f f i c u l t i e s  i n  l a n g u a g e  o r  o t h e r  b a s i c  s k i l l s  t o  e m p l o y e e s  w h i c h  w i l l  
a l l o w  t h e  e m p l o y e e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  a d v a n c e m e n t .
1 6 .  C o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i o n ,  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o r  o b j e c t i v e s  o f  t h e  U n i o n  s h a l l  n o t  i n c l u d e :
a .  d u a l  l i n e s  o f  s e n i o r i t y  b a s e d  on r a c e ,  s e x ,  a g e ,  c o l o r ,  c r e e d  
o r  n a t i o n a l  o r i g i n .
b .  d u a l  r a t e s  o f  p a y  b a s e d  on r a c e ,  s e x ,  a g e ,  c o l o r ,  c r e e d  o r  
n a t i o n a l  o r i g i n .
c .  d u a l  l i n e s  o f  p r o m o t i o n s  o r  p r o g r e s s i o n s  b a s e d  on r a c e ,  s e x ,  a g e ,  
c o l o r ,  c r e e d  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .
d .  d u a l  l i n e s  o f  d i s c i p l i n e  b a s e d  on r a c e ,  s e x ,  a g e ,  c o l o r ,  c r e e d  
o r  n a t i o n a l  o r i g i n .
e .  d u a l  l i n e s  o f  o p p o r t u n i t i e s  c o n c e r n i n g  o t h e r  c o n d i t i o n s  o f  
e m p l o y m e n t  b a s e d  on r a c e ,  s e x ,  a g e ,  c o l o r ,  c r e e d ,  o r  
n a t i o n a l  o r i g i n .
S e c t i o n  3 .  F e d e r a l  P r o g r a m  o f  A f f i r m a t i v e  A c t i o n .  E q u a l  O p p o r t u n i t y  C l a u s e .
( T h e  f o l l o w i n g  c l a u s e  i s  a p p l i c a b l e  u n l e s s  t h i s  c o n t r a c t  i s  e x e m p t  u n d e r  t h e  r u l e s ,  
r e g u l a t i o n s ,  and r e l e v a n t  o r d e r s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r  ( 4 1  C F R ,  c h .  6 0 ) . )
D u r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s  c o n t r a c t ,  t h e  C o n t r a c t o r  a g r e e s  as f o l l o w s :
'  ■ V  • ‘ •
( a)  T h e  C o n t r a c t o r  w i l l  n o t  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  a n y  e m p l o y e e  o r  a p p l i c a n t
for  e mpl oy ment  b e c a u s e  o f  r a c e ,  c r e e d ,  c o l o r ,  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .  T h e  C o n t r a c t o r  
wi l l  t a k e  a f f i r m a t i v e  a c t i o n  t o  e n s u r e  t h a t  a p p l i c a n t s  a r e  e m p l o y e d ,  and t h a t  - 
employees a r e  t r e a t e d  d u r i n g  e m p l o y m e n t ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e i r  r a c e ,  c r e e d ,  
c o l o r ,  o r  n a t i o n a l  o r i g i n .  S u c h  a c t i o n  s h a l l  i n c l u d e ,  b u t  n o t  be l i m i t e d  t o ,  
the f o l l o w i n g :  E m p l o y m e n t ,  u p g r a d i n g ,  d e m o t i o n ,  o r  t r a n s f e r ;  r e c r u i t m e n t  o r
r e c r u i t m e n t  a d v e r t i s i n g ,  l a y o f f  o r  t e r m i n a t i o n ;  r a t e s  o f  p a y  o r  o t h e r  f o r m s  o f  
c o m p e n s a t i o n ;  and s e l e c t i o n  f o r  t r a i n i n g ,  i n c l u d i n g  a p p r e n t i c e s h i p .  T h e  C o n ­
t r a c t o r  a g r e e s  t o  p o s t  i n  c o n s p i c u o u s  p l a c e s ,  a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  a n d  a p p l i ­
c a nt s f o r  e m p l o y m e n t ,  n o t i c e s  t o  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  C o n t r a c t i n g  O f f i c e r  s e t t i n g  
f o r t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  E q u a l  O p p o r t u n i t y  c l a u s e .
( b )  T h e  C o n t r a c t o r  w i l l ,  i n  a l l  s o l i c i t a t i o n s  o r  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  e m p l o y e e s  
p l a c e d  b y  o r  on b e h a l f  o f  t h e  C o n t r a c t o r ,  s t a t e  t h a t  a l l  q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  w i l l  
r e c e i v e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  e m p l o y m e n t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  r a c e ,  c r e e d ,  c o l o r ,  o r  
n a t i o n a l  o r i g i n .
( c )  T h e  C o n t r a c t o r  w i l l  s e n d  t o  e a c h  l a b o r  u n i o n  o r  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
w o r k e r s  w i t h  w h i c h  he h as a c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g r e e m e n t  o r  o t h e r  c o n t r a c t  
o r  u n d e r s t a n d i n g ,  " a  n o t i c e  t o  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  a g e n c y  C o n t r a c t i n g  O f f i c e r , "  
a d v i s i n g  t h e  l a b o r  u n i o n  o r  w o r k e r s '  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  C o n t r a c t o r s '  c o m m i t ­
ments u n d e r  t h i s  E q u a l  O p p o r t u n i t y  c l a u s e ,  and s h a l l  p o s t  c o p i e s  o f  t h e  n o t i c e  
i n  c o n s p i c u o u s  p l a c e s  a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  and a p p l i c a n t s  f o r  e m p l o y m e n t .
( d )  T h e  C o n t r a c t o r  w i l l  c o m p l y  w i t h  a l l  p r o v i s i o n s  o f  E x e c u t i v e  O r d e r  
N o .  1 1 2 4 6  o f  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 6 5 ,  and o f  t h e  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s ,  and r e l e v a n t  
o r d e r s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r .
( e )  T h e  C o n t r a c t o r  w i l l  f u r n i s h  a l l  i n f o r m a t i o n  a nd  r e p o r t s  r e q u i r e d  by 
E x e c u t i v e  O r d e r  N o .  1 1 2 4 6  o f  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 6 5 ,  a n d - b y  t h e  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s ,  
and o r d e r s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r ,  o r  p u r s u a n t  t h e r e t o ,  a n d  w i l l  p e r m i t  a c c e s s  
t o  h i s  b o o k s ,  r e c o r d s ,  and a c c o u n t s  by t h e  c o n t r a c t i n g  a g e n c y  a n d  t h e  S e c r e t a r y  
o f  L a b o r  f o r  p u r p o s e s  o f  i n v e s t i g a t i o n  t o  a s c e r t a i n  c o m p l i a n c e  w i t h  s u c h  r u l e s ,  
r e g u l a t i o n s ,  a nd  o r d e r s .
( f )  I n  t h e  e v e n t  o f  t h e  C o n t r a c t o r ' s  n o n c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  E q u a l  O p p o r ­
t u n i t y  c l a u s e  o f  t h i s  c o n t r a c t  o r  w i t h  a n y  o f  t h e  s a i d  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s ,  o r  
o r d e r s ,  t h i s  c o n t r a c t  may be c a n c e l e d ,  t e r m i n a t e d ,  o r  s u s p e n d e d ,  i n  w h o l e  o r  
i n  p a r t ,  and t h e  C o n t r a c t o r  may be d e c l a r e d  i n e l i g i b l e  f o r  f u r t h e r  G o v e r n m e n t  
c o n t r a c t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p r o c e d u r e s  a u t h o r i z e d  i n  E x e c u t i v e  O r d e r  N o .  1 1 2 4 6  
o f  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 6 5 ,  and s u c h  o t h e r  s a n c t i o n s  may be i m p o s e d  a nd  r e m e d i e s  
i n v o k e d  as p r o v i d e d  i n  E x e c u t i v e  O r d e r  N o .  1 1 2 4 6  o f  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 6 5 ,  o r  b y  
r u l e ,  r e g u l a t i o n ,  o r  o r d e r  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r ,  o r  as o t h e r w i s e  p r o v i d e d  
b y  l a w .
( g )  T h e  C o n t r a c t o r  w i l l  i n c l u d e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  p a r a g r a p h s  ( a )  t h r o u g h  ( g )  
i n  e v e r y  s u b c o n t r a c t  o r  p u r c h a s e  o r d e r  u n l e s s  e x e m p t e d  b y  r u l e s ,  r e g u l a t i o n s ,  o r  
o r d e r s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  L a b o r  i s s u e d  p u r s u a n t  t o  s e c t i o n  204 o f  E x e c u t i v e  O r d e r  
N o .  1 1 2 4 6  o f  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 6 5 ,  s o  t h a t  s u c h  p r o v i s i o n s  w i l l  be b i n d i n g  upon 
each s u b c o n t r a c t o r  o r  v e n d o r .  T h e  C o n t r a c t o r  w i l l  t a k e  s u c h  a c t i o n  w i t h  r e s p e c t  
t o  a n y  s u b c o n t r a c t  o r  p u r c h a s e  o r d e r  as t h e  c o n t r a c t i n g  a g e n c y  may d i r e c t  as a 
means o f  e n f o r c i n g  s u c h  p r o v i s i o n s ,  i n c l u d i n g  s a n c t i o n s  f o r  n o n c o m p l i a n c e ;  
p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  t h e  e v e n t  t h e  C o n t r a c t o r  become s i n v o l v e d  i n ,  o r  i s  
t h r e a t e n e d  w i t h ,  l i t i g a t i o n  w i t h  a s u b c o n t r a c t o r  o r  v e n d o r  as a r e s u l t  o f  s u c h  
d i r e c t i o n  b y  t h e  c o n t r a c t i n g  a g e n c y ,  t h e  C o n t r a c t o r  may r e q u e s t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t o  e n t e r  i n t o  s u c h  l i t i g a t i o n  t o  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
On o r  a f t e r  O c t o b e r  1 4 ,  I 9 6 0 ,  t h e  t e r m  " r a c e ,  c o l o r ,  r e l i g i o n ,  s e x ,  o r  n a t i o n a l  
o r i g i n "  i s  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  t e r m  " r a c e ,  c r e e d ,  c o l o r ,  o r  n a t i o n a l  o r i g i n , "  as 
p r o v i d e d  b y  E x e c u t i v e  O r d e r  N o .  1 1 3 7 5 ,  O c t o b e r  1 3 ,  1 9 6 7  ( 3 2  F . R .  1 4 3 0 3 ) .
• •, » *■ I •. • «
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o E f f e c t i v e  D a t e :
T h e  s i g n i n g  o f  t h i s  a g r e e m e n t  b y  t h e  a u t h o r i z e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
Union and t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  c o n s t i t u t e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  a g r e e m e n t .
43.  T e r m i n a t i o n :
T h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  r e m a i n  i n  e f f e c t  t h r o u g h  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 7 3 .  A t  t h e  
end o f  t h a t  t i m e  p e r i o d ,  e i t h e r  p a r t y  may t e r m i n a t e  t h i s  a g r e e m e n t  p r o v i d e d  
such t e r m i n a t i o n  i s  t r a n s m i t t e d  t h r o u g h  t h e  R e g i s t e r e d  U . S .  M a i l s  t o  t h e  
r e s p o n s i b l e  s i g n a t o r i e s  t o  t h e  a g r e e m e n t .  I n  no c a s e  may a t e r m i n a t i o n  
n o t i c e  be s e n t  l e s s  t h a n  s i x t y  ( 6 0 )  d a y s  p r i o r  t o  t h e  t e r m i n a t i o n  d a t e  
h e r e i n  a g r e e d .
4 4 .  R e n e w a l :
S h o u l d  n e i t h e r  p a r t y  t o  t h i s  a g r e e m e n t  s e n d  a n o t i c e  o f  t e r m i n a t i o n  as 
d e s c r i b e d  i n  S e c t i o n  4 3 ,  t h i s  a g r e e m e n t  w i l l  be c o n s i d e r e d  t o  h a v e  b e e n  
a u t o m a t i c a l l y  r e n e w e d  f o r  a n o t h e r  c a l e n d a r  y e a r .
4 5 .  C h a n g e s :
S h o u l d  e i t h e r  p a r t y  t o  t h i s  a g r e e m e n t  w i s h  t o  i n a u g u r a t e  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  d i s c u s s i o n s  o v e r  c h a n g e s  t h e y  may w i s h  t o  i n t r o d u c e  i n t o  t h i s  
a g r e e m e n t ,  i t  i s  a g r e e d  t h a t  n o t i c e  o f  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  c h a n c e s  a n d  t h e  
l a n g u a g e  w i t h  s u c h  d e s i r e d  c h a n g e s  a r e  t o  be e x p r e s s e d ,  s h a l l  be m a i l e d  
t o  t h e  a u t h o r i z e d  p a r t i e s  s i g n a t o r y  t o  t h e  a g r e e m e n t  p r i o r  t o  t h e  s i x t y  ( 6 0 )  
d ay s b e f o r e  t e r m i n a t i o n  d a t e  o f  t h i s  a g r e e m e n t .  T h e  p a r t i e s  r e c e i v i n g  s u c h  
n o t i c e  o f  d e s i r e d  c h a n g e s  s h a l l  f o r t h w i t h  s e e k  e s t a b l i s h m e n t  o f  a m e e t i n g  f o r  
p u r p o s e s  o f  d i s c u s s i o n  and a m i c a b l e  a c c o m m o d a t i o n  f o r  t h e  d e s i r e d  c h a n g e s .  
N o t h i n g  i n  t h e  a r t i c l e  s h a l l  p r e c l u d e  t h e  U n i o n  o r  t h e  U n i v e r s i t y  f r o m  
m o d i f y i n g  a n y  p r e v i o u s  p r o p o s a l s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s .
I t  i s  m u t u a l l y  u n d e r s t o o d  and a g r e e d  t h a t  t h i s  a g r e e m e n t  may be 
s u p p l e m e n t e d ,  r e v i s e d ,  o r  amended a t  a n y  t i m e  by m u t u a l  c o n s e n t  o f  t h e  
p a r t i e s .
/ *■
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November. jS  AGREEMENT E N T E R E D  I N T O  T H I S  1 5 t h  DAY O F 1 9 7 1
FOR T HE  U N I V E R S I T Y  O F  M A S S A C H U S E T T S  F O R  T H E  A F S C M E ,  A F L - C I O ,  L O C A L  1 7 7 6 :
A g r e e m e n t
b e t w e e n
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  a t  A m h e r s t
and
T h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y ,  and M u n i c i p a l  
E m p l o y e e s ,  A F L - C I O ,  S t a t e  C o u n c i l  4 1 ,  L o c a l  1 7 7 6
U n i t  3
A R T I C L E  1
AGREEMENT
T h i s  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t  e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  
a t  A m h e r s t ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i v e r s i t y ,  a nd  L o c a l  1 7 7 6 ,  S t a t e  
C o u n c i l  4 1 ,  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y ,  and M u n i c i p a l  E m p l o y e e s ,  
A F L - C I O ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i o n ,  s h a l l  a f f e c t  o n l y  U n i t  3 ,  
S e r v i c e - M a i n t e n a n c e  U n i t ,  as c e r t i f i e d  b y  t h e  M a s s a c h u s e t t s  L a b o r  R e l a t i o n s  
C o m m i s s i o n .
T he  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  U n i t  3 a r e  i n c l u d e d  i n  e n c l o s u r e  n o .  1 .
A R T I C L E  2
ORDERS PERTAINING TO PERFORMANCE OF DUTY
No e m p l o y e e  s h a l l  be o r d e r e d  t o  p e r f o r m  a d u t y  w h i c h  i s  e i t h e r  i n  
c o n f l i c t  w i t h  t h i s  a g r e e m e n t ,  a r e g u l a t i o n  o r  s t a t u t e ,  o r  e n d a n g e r s  t h e  
l i f e  a nd  s a f e t y  o f  s t u d e n t s ,  v i s i t o r s ,  o r  p e r s o n n e l ,  o r  e n d a n g e r s  p r o p e r t y ,  
p u b l i c  o r  p e r s o n a l .
A R T I C L E  3
ADMINISTRATIVE UNITS
S e c t i o n  1
T h e r e  s h a l l  be t wo  t y p e s  o f  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  i n  t h i s  b a r g a i n i n g  u n i t .
1 .  M a j o r  -  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s .
2 .  M i n o r  -  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s .
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Section 2
T h e r e  s h a l l  be f i v e  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  as f o l l o w s :
A .  C o n s t r u c t i o n  and R e p a i r s  ( M a i n t e n a n c e  and O p e r a t i o n s ) ;
B .  C u s t o d i a l ;
C .  T r a n s p o r t a t i o n ;
D .  G r o u n d ;
E .  S u p p l y .
S e c t i o n  2A
T he  C o n s t r u c t i o n  and R e p a i r s  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  b e  c o m p r i s e d  o f  
t h o s e  e m p l o y e e s  who a r e  i n  t h e  b u i l d i n g  t r a d e s ,  m e t a l  t r a d e s ,  a n d  p o w e r  
p l a n t  o p e r a t i o n  o r  t h e i r  a s s o c i a t e d  f u n c t i o n s .
S e c t i o n  2B l
T he  C u s t o d i a l  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  be c o m p r i s e d  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  
who w o r k  i n  v a r i o u s  b u i l d i n g s  a n d  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  j a n i t o r i a l ,  h o u s e k e e p i n g ,  
and t h e i r  a s s o c i a t e d  f u n c t i o n s .
S e c t i o n  2C
The T r a n s p o r t a t i o n  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  be c o m p r i s e d  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  
who w o r k  i n  t h e  m o t o r  p o o l  a n d / o r  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  m o t o r  v e h i c l e  o p e r a t i o n  
a n d / o r  r e p a i r .
S e c t i o n  2D
T h e  G r o u n d s  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  be c o m p r i s e d  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  
who w o r k  on m a i n t e n a n c e  o f  t h e  g r o u n d s  o r  t h e i r  a s s o c i a t e d  f u n c t i o n s .
S e c t i o n  2 E
The S u p p l y  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  be c o m p r i s e d  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  who 
a r e  s t o r e k e e p e r s  o r  o n e  o f  i t s  a s s o c i a t e d  c l a s s i f i c a t i o n s .
S e c t i o n  2 F
T he  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  as s e t  f o r t h  i n  S e c t i o n s  2 ,  2 A ,  2 B ,  2 C ,
2 D ,  2 E  s h a l l  be c o d e d  on e n c l o s u r e  n o .  1 w i t h  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  d e s i g n a t i o n s :
A .  C o n s t r u c t i o n  and r e p a i r s  ( M a i n t e n a n c e  a n d  O p e r a t i o n s ) ;
B .  C u s t o d i a l ;
C .  T r a n s p o r t a t i o n ;
D .  G r o u n d s ;
E .  S u p p l y .
When a c l a s s i f i c a t i o n  h as p o s i t i o n s  i n  mor e t h a n  one A d m i n i s t r a t i v e  U n i t ,  
i t  s h a l l  be c o d e d  w i t h  t wo  o r  more o f  t h e  a p p r o p r i a t e  l e t t e r s .
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S e c t i o n  2G
T he  U n i v e r s i t y  may make t e m p o r a r y  t r a n s f e r s  o f  e m p l o y e e s  t o  a cc o mmo d at e 
t e m p o r a r y  c h an g e s  i n  w o r k  l o a d s  f r o m  o n e  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  t o  a n o t h e r  
m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
As f a r  as p o s s i b l e ,  s u c h  t r a n s f e r s  s h a l l  b e  on a v o l u n t a r y  b a s i s ;  w h e r e  
i n s u f f i c i e n t  v o l u n t e e r s  a r e  a v a i l a b l e ,  i n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  a p p l y .
i
S e c t i o n  2H
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  make p e r m a n e n t  t r a n s f e r s  t o  a c c o m m od at e  c h a n g e s  i n  
w o r k  l o a d  on a p e r m a n e n t  b a s i s  f r o m  one m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  t o  a n o t h e r  
m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  as f o l l o w s :
I n  t r a n s f e r r i n g  a g i v e n  n u mb e r  o f  p o s i t i o n s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a f f e c t e d :
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  p o s i t i o n s  t o  be t r a n s f e r r e d  i n  
a g i v e n  c l a s s i f i c a t i o n .  I n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  
s e n i o r  p o s i t i o n  a f f e c t e d  as t h o u g h  t h e  t r a n s f e r  was t o  be made b y  o n l y  t r a n s ­
f e r r i n g  t h e  e m p l o y e e s  w i t h  t h e  l e a s t  s e n i o r i t y ;  t h i s  w i l l  e s t a b l i s h  t h e  maximum 
s e n i o r i t y  t h a t  an e m p l o y e e  a t  t h a t  t i m e  may c a r r y  w i t h  h i m  t o  h i s  new m a j o r  
A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
T h e  e m p l o y e e s  s h a l l  on a s e n i o r i t y  b a s i s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a f f e c t e d  i n  
t h e  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t ,  w h e r e  t h e  d e c r e a s e  i s  t o  t a k e  p l a c e ,  be a l l o w e d  t o  
a c c e p t  o r  r e j e c t  s u c h  t r a n s f e r .
E m p l o y e e s  s o  t r a n s f e r r e d  s h a l l  be a l l o w e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  
p r e v i o u s  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  i n  t h e  same o r  l o w e r  p a y  g r a d e  w h e r e  t h e y  a r e  
q u a l i f i e d  t o  do t h e  w o r k ,  p r i o r  t o  t h e  f i l l i n g  o f  a n y  s u c h  v a c a n t  p o s i t i o n  u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  6 ,  S e c t i o n  8 o f  t h e  a g r e e m e n t .
An e m p l o y e e  r e t u r n i n g  t o  h i s  p r e v i o u s  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  who was 
d i s p l a c e d  due t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  r e t a i n  h i s  s e n i o r i t y  as i f  
he h a d  n e v e r  l e f t  t h e  u n i t .
A n  e m p l o y e e  d i s p l a c e d  t o  a n o t h e r  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  b y  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  c a r r y  h i s  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  and C l a s s i f i c a t i o n  
s e n i o r i t y  w i t h  h i m  e x c e p t  t h a t  s u c h  s e n i o r i t y  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h e  maximum 
s e n i o r i t y  as d e t e r m i n e d  i n  a b o v e  p a r a g r a p h  o f  t h i s  s e c t i o n .
S e c t i o n  3
T h e r e  s h a l l  be n o t  mor e t h a n  t h i r t y - o n e  m i n o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  s e t  up 
b y  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t h a t  i t  s h a l l  f u l l y  d i s c u s s  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  t h e s e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  upon r e q u e s t  b y  t h e  U n i o n .
aa
S e c t i o n  1
A R T I C L E  4
SENIORITY
T he  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  i n  t h e  m a j o r  
A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  d e t e r m i n e  h i s  s e n i o r i t y  as t o  w o r k  a r e a ,  d a y s  o f f ,  
a nd  s h i f t  p r e f e r e n c e .
W h e n e v e r  a v a c a n c y  o c c u r s  i n  a c l a s s i f i c a t i o n ,  q u a l i f i e d  e m p l o y e e s  i n  
t h e  same c l a s s i f i c a t i o n  who h a v e  i n d i c a t e d  i n t e r e s t  s h a l l  be g i v e n  p r e f e r e n c e  
on a s e n i o r i t y  b a s i s  as t o  w o r k  a r e a ,  d a y s  o f f ,  a nd  s h i f t  a s s i g n m e n t  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  p r i o r i t y :  f i r s t  f r o m  w i t h i n  t h e  m i n o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t ;  a n d  t h e n  
f r o m  t h e  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  g r a n t  r e a s s i g n m e n t  w i t h i n  t h e  same c l a s s i f i c a t i o n  
p r i o r  t o  t h e  f i l l i n g  o f  v a c a n t  p o s i t i o n s  u n d e r  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  t h i s  
a g r e e m e n t .
T h i s  t y p e  o f  a s s i g n m e n t  w i t h i n  t h e  same c l a s s i f i c a t i o n  a f f e c t i n g  w o r k  
a r e a  s h a l l  o n l y  be e x e r c i s e d  b y  an e m p l o y e e  t w i c e  i n  a 1 2 - m o n t h  p e r i o d  w i t h  
no r i g h t  t o  r e t u r n  t o  h i s  p r i o r  w o r k  a r e a  a f t e r  s u c h  r e a s s i g n m e n t  h a s  b e e n  
e f f e c t e d .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  w o r k  a r e a  s h a l l  be d e f i n e d  as t h e  n o r m a l  
s h o p ,  c r e w ,  p h y s i c a l  l o c a t i o n ,  o r  g e o g r a p h i c a l  a r e a  w h e r e  an e m p l o y e e  n o r m a l l y  
p e r f o r m s  h i s  d u t i e s  o v e r  an e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e .
S e c t i o n  2
T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  
s h a l l  d e t e r m i n e  h i s  s e n i o r i t y  as t o  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  o f  t h e  w o r k  f o r c e ,  
l a y o f f s ,  a nd  r e c a l l s .
I t  i s  f u r t h e r  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  be 
i m p l e m e n t e d  i n  a n y  w a y  t o  v i o l a t e  an e m p l o y e e ' s  r i g h t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  G e n e r a l  Laws o f  M a s s a c h u s e t t s .
S e c t i o n  3
T h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  e m p l o y e e  f o r  c h a n g e s  i n  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be as 
f o l l o w s :
A .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  m a j o r
A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  
e x i s t s ;
B .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  
w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s  when a l l  e m p l o y e e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
a r e  f r o m  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  o t h e r  t h a n  t h e  m a j o r  A d m i n ­
i s t r a t i v e  U n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;
C .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  
when a l l  e m p l o y e e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a r e  f r o m  o t h e r  b a r ­
g a i n i n g  u n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
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S e c t i o n  4
F o r  v a c a t i o n  p u r p o s e s ,  an e m p l o y e e ' s  s e n i o r i t y  s h a l l  be h i s  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  w i t h  t h e  C om m o n we a l t h  o f  M a s s a c h u s e t t s .
A R T I C L E  5
VACATIONS
R e q u e s t s  f o r  v a c a t i o n  l e a v e  r e c e i v e d  l e s s  t h a n  s i x t y  ( 6 0 )  d a y s  i n  a d v a n c e  
s h a l l  be p r o c e s s e d  as r e c e i v e d .  T o  e x e r c i s e  t h e  s e n i o r i t y  r i g h t s  o f  t h i s  
a g r e e m e n t ,  an e m p l o y e e  m u s t  r e q u e s t  v a c a t i o n  a t  l e a s t  s i x t y  ( 6 0 )  d a y s  i n  
a d v a n c e .
I n  i n s t a n c e s  w h e r e  an e m p l o y e e  c a n n o t  be g r a n t e d  v a c a t i o n  a t  t h e  t i m e  he 
r e q u e s t s ,  he s h a l l  be g i v e n  t h e  r e a s o n  f o r  d e n i a l  i n  w r i t i n g  w i t h i n  4 5 d a y s  o f  
t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  r e q u e s t e d  v a c a t i o n  l e a v e .  V a c a t i o n  s a l a r y  a d v a n c e s  w i l l  
be a v a i l a b l e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  a n n o u n c e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E  6
APPOINTMENTS
S e c t i o n  1
Q u a l i f i c a t i o n s  t o  do t h e  j o b  s h a l l  be f u r t h e r  d e f i n e d  as f o l l o w s :
T he  a c t u a l  d u t i e s  t o  be p e r f o r m e d  on t h e  j o b  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  i n  
no e v e n t  s h a l l  t h e y  e x c e e d  t h o s e  o f  t h e  o f f i c i a l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h a t  
c l a s s i f i c a t i o n  as s e t  f o r t h  b y  t h e  B u r e a u  o f  P e r s o n n e l  a nd  S t a n d a r d i z a t i o n  o r  
as c o n t a i n e d  i n  a j o b  d e s c r i p t i o n  p r e p a r e d  a nd  d e t e r m i n e d  b y  t h e  P e r s o n n e l  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a nd  on f i l e  i n  s u c h  p l a c e s  as t h a t  D e p a r t m e n t  
s h a l l  d e t e r m i n e ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  p r e p a r i n g  s u c h  j o b  d e s c r i p t i o n s ,  
t h e  U n i o n  s h a l l  be c o n s u l t e d ,  and t h a t  t h e  j o b  d e s c r i p t i o n  s h a l l  i d e n t i f y  
t h e  s t a t e  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  t o  w h i c h  i t  r e l a t e s .
S e c t i o n  2
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  a c c e p t s  a c h a n ge  i n  c l a s s i f i c a t i o n  t o  a c l a s s i ­
f i c a t i o n  i n  a l o w e r  g r a d e ,  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  be g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  b e i n g  
p l a c e d  i n  a l o w e r  j o b  g r o u p  w h i c h  he has p r e v i o u s l y  h e l d  f o r  a p e r i o d  o f  one 
p a y r o l l  week p r i o r  t o  a c c e p t i n g  h i s  new c l a s s i f i c a t i o n .
o
S e c t i o n  3
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  R u l e  V I I  A  o f  t h e  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  o f  t h e  G r e y  
B o o k ,  when an e m p l o y e e  r e c e i v e s  a n o t i c e  o f  s e l e c t i o n  f o r  a new a p p o i n t m e n t ,  
he s h a l l  be a l l o w e d  t h e  o p t i o n  o f  i m m e d i a t e  a p p o i n t m e n t  o r  d e l a y e d  a p p o i n t ­
me n t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e a c h i n g  a s t e p  r a t e  a n n i v e r s a r y  i n  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n .  
S u ch d e l a y  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  f o l l o w i n g  s a i d  n o t i c e .
I t  i s  u n d e r s t o o d  b y  b o t h  p a r t i e s  t h a t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  assume t h e  d u t i e s  
o f  t h e  new c l a s s i f i c a t i o n  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t i i e  n o t i c e  o f  s e l e c t i o n .
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S e c t i o n  4
E x t e n d e d  d u t y  a s s i g n m e n t s  w h i c h  w o u l d  p r e p a r e  an e m p l o y e e  f o r  a n o t h e r  
c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be g i v e n  t o  t h e  s e n i o r  e m p l o y e e  who i s  q u a l i f i e d  and 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
S e c t i o n  5
When r e q u e s t e d ,  t h e  U n i o n  s h a l l  be f u r n i s h e d  a l i s t  g i v i n g  t h e  n a m e s ,  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  a n d  s e n i o r i t y  d a t e s  o f  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  p o s t e d  p o s i t i o n s  
w i t h i n  2 d a y s  o f  t h e  l a s t  d a y  o f  p o s t i n g .
S e c t i o n  6
T he  r e a s o n  f o r  a v a c a n c y  r e m a i n i n g  u n f i l l e d  s h a l l  be p r o v i d e d  t o  t h e  
U n i o n  P r e s i d e n t ,  o r  h i s  d e s i g n e e ,  u po n h i s  r e q u e s t .
S e c t i o n  7
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a p r o m o t i o n  i s  a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  an 
e m p l o y e e  b u t  d oe s n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  a m o n e t a r y  g a i n .
S e c t i o n  8
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  c o n s i d e r  a p p l i c a n t s  f o r  v a c a n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r  o f  p r i o r i t y :
A .  F r o m  w i t h i n  t h e  same m a j o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  w h e r e  
t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  t h e n  i f  no q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  
a p p l i e d ,
B .  F r o m  w i t h i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  
t h e n  i f  no q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  a p p l i e d ,
C .  F r o m  o t h e r  b a r g a i n i n g  u n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
S e c t i o n  9
S h o u l d  t h e  d u t i e s  o f  an i n d i v i d u a l  e m p l o y e e  i n  U n i t  3 be f o u n d  t o  be 
t h o s e  w h i c h  s h o u l d  be o f  a new o r  e x i s t i n g  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a h i g h e r  p a y  
g r a d e ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  t h r o u g h  b u d g e t a r y  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  
r e q u e s t  o r  make a c h a n ge  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  a f f e c t e d  e m p l o y e e  t o  
a mo r e a p p r o p r i a t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a h i g h e r  p a y  g r a d e .
When n e c e s s a r y ,  t h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  s u p p o r t  s a i d  e m p l o y e e ' s  e f f o r t s  
t o  h a v e  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  r e c l a s s i f i e d  t o  a c l a s s i f i c a t i o n  o f  a h i g h e r  p a y  
g r a d e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 0 ,  S e c t i o n  49 o f  t h e  G e n e r a l  L a ws o f  
M a s s a c h u s e t t s .
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A R T I C L E  7
TOURS OF DUTY, DAYS OFF
P r i o r  t o  m a k i n g  c h a n g e s  i n  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  s t a r t i n g  h o u r s  o f  t o u r s  
o f  d u t y  o r  d ay s o f f ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n t e r  i n t o  f u l l  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  
U n i o n .
S e c t i o n  1
S e c t i o n  2
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  g r a n t  f o r  t h o s e  e m p l o y e e s  d e s i r i n g ,  
f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  w o r k i n g  d a y s ,  a nd  a mi ni mu m o f  64 h o u r s  l e i s u r e  t i m e  
b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  w o r k .
E m p l o y e e s  w i s h i n g  t o  swap t h e i r  d a y s  o f f  i n  a g i v e n  w e e k  may do s o  b y  
m u t u a l  a g r e e m e n t  o f  t h e  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e i r  s u p e r v i s o r .
S e c t i o n  3
Chan ge s i n  t i m e  s c h e d u l e s  s h a l l  be p o s t e d  n i n e  ( 9 )  w o r k i n g  d a y s  i n  a d v a n c e .  
T i m e  s c h e d u l e s  s h a l l  n o t  be c h a n g e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a v o i d i n g  o v e r t i m e .  I n  
u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  t i m e  s c h e d u l e s  may be c h a n g e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e  p a r t i e s .
S e c t i o n  4
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  r e p o r t s  t o  h i s  p l a c e  o f  w o r k  a t  h i s  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t i m e ,  he s h a l l  n o t  be s e n t  home i f  h i s  t o u r  o f  d u t y  was r e s c h e d u l e d  
w i t h o u t  a f i v e - d a y  w r i t t e n  n o t i c e ;  he s h a l l  be a l l o w e d  t o  w o r k  t h e  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t o u r  o f  d u t y .
A R T I C L E  8
MEAL PERIODS
Meal  p e r i o d s  s h a l l  be s c h e d u l e d  f o r  n o t  l e s s  t h a n  t h i r t y  ( 3 0 )  m i n u t e s  
and when t h e r e  i s  a d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  t i m e  o f  su c h  
meal p e r i o d s ,  s u c h  d i s p u t e s  s h a l l  be s u b j e c t  t o  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e
A R T I C L E  9
OVERTIME
S e c t i o n  1
An e m p l o y e e  i n  t h e  u n i t  who w o r k s  o v e r t i m e  i n  a h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n  
s h a l l  be p a i d  t h e  o v e r t i m e  r a t e  f o r  t h a t  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  t i m e  he w o r k s  su c h  
o v e r t i m e  i n  s a i d  h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  r e g u l a t i o n s .
S e c t i o n  2
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  o v e r t i m e ,  t h e  " a r e a "  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  M a s t e r  A g r e e ­
me n t  i n  S e c t i o n  19 s h a l l  be d e f i n e d  as t h e  m i n o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
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A R T I C L E  10
MEDICAL DISPUTE
S e c t i o n  1 . . . .
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  n o t  make i t  a g e n e r a l  p r a c t i c e  t o  r e q u e s t  m e d i c a l  
e v i d e n c e  o f  i l l n e s s  f o r  p e r i o d s  o f  a b s e n c e  o f  l e s s  t h a n  f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  
d a y s .  A n y  r e q u e s t  f o r  m e d i c a l  e v i d e n c e  s h a l l  be made on an i n d i v i d u a l  b a s i s  
and as c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t .
S e c t i o n  2
I f  an e m p l o y e e  w i s h e s  t o  r e t u r n  t o  l i g h t  a n d / o r  l i m i t e d  d u t y  f o l l o w i n g  an 
i n j u r y  o r  i l l n e s s ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  make e v e r y  e f f o r t  t o  p r o v i d e  s u c h  l i g h t  
a n d / o r  l i m i t e d  d u t y .  Upon r e q u e s t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  p r o d u c e  a p h y s i c i a n ' s  
c e r t i f i c a t e  s t a t i n g  he i s  a b l e  t o  p e r f o r m  s u c h  w o r k .
A R T I C L E  1 1
SAFETY
S e c t i o n  1
P r o p e r  p a r k i n g  f a c i l i t i e s  s h a l l  be a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  w i t h i n '  r e a s o n a b l e  
p r o x i m i t y  o f  t h e i r  w o r k  a s s i g n m e n t s .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  s h a l l  h a v e  a f i r s t  a i d  k i t  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  w o r k  a r e a .
S e c t i o n  3
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  o r  a l l o w e d  t o  l i f t  u n r e a s o n a b l e  w e i g h t s  
w i t h o u t  a d e q u a t e  a s s i s t a n c e .
S e c t i o n  4
F e m a l e  e m p l o y e e s  s h a l l  n o t  be r e q u i r e d  t o  c l i m b  t o  u n r e a s o n a b l e  h e i g h t s  
on l a d d e r s  o r  s t a g i n g s .
S e c t i o n  5
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  o p e r a t e  d e f e c t i v e  e q u i p m e n t .
S e c t i o n  6
A t  l e a s t  t wo  e m p l o y e e s  s h a l l  be a s s i g n e d  when w o r k i n g  u n d e r g r o u n d ,  i n  
t u n n e l s ,  i n  c r a w l  s p a c e s ,  i n  c h am b e r s  w h e r e  s t e a m ,  s e w a g e ,  e l e c t r i c a l ,  o r  o t h e r  
s y s t e m s  e x i s t ,  i n  t r e n c h e s  w i t h  a d e p t h  o f  f i v e  o r  mor e f e e t ,  o r  when w o r k i n g  
more t h a n  t e n  f e e t  a b o v e  t h e  f l o o r  o r  g r o u n d .
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S e c t i o n  7
No e m p l o y e e  s h a l l  be a s s i g n e d  t o  w o r k  f r o m  l a d d e r s ,  s t a g i n g ,  o r  r i g g i n g  
u n l e s s  s u c h  e q u i p m e n t  me e t s  a l l  s a f e t y  r e g u l a t i o n s .
S e c t i o n  8
T h e  p r o v i s i o n s  o f  a l l  r u l e s ,  s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  c o d e s p r o m u l g a t e d  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  L a ws s h a l l  a p p l y  t o  a l l  a p p a r a t u s ,  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t  a n d  s t r u c t u r e s ,  t h e i r  i n s t a l l a t i o n ,  m a i n t e n a n c e  a nd  o p e r a t i o n  w i t h i n  
t h i s  U n i v e r s i t y .  T h e  U n i v e r s i t y  a n d  t h e  U n i o n  s h a l l  e n d e a v o r  t o  c o n f o r m  t o  
s u c h  r u l e s ,  s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  c o d e s .
S e c t i o n  9
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t i f y  t h e  U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  O f f i c e  p r i o r  t o  n o t i f y i n g  
a n y  A d m i n i s t r a t i v e  A g e n c y  o f  t h e  C o mmo n w e a lt h o f  a n y  c o n d i t i o n  o r  s i t u a t i o n  
c o n c e r n i n g  w o r k  o r d e r s ,  o r  w o r k  p e r f o r m e d  r e q u i r i n g  a l i c e n s e ,  a c e r t i f i c a t e  
o f  c o m p e t e n c y ,  c e r t i f i c a t e  o f  r e g i s t r a t i o n ,  o r  a p e r m i t .
S e c t i o n  1 0
E m p l o y e e s  n e e d i n g  t r a n s p o r t a t i o n  s h a l l  be t r a n s p o r t e d  i n  e n c l o s e d  U n i v e r ­
s i t y  v e h i c l e s  d u r i n g  c o l d  a n d / o r  i n c l e m e n t  w e a t h e r  t o  p e r f o r m  a s s i g n e d  d u t i e s .
S e c t i o n  11
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  be a s s i g n e d  e x c e s s i v e  o r  u n r e a s o n a b l e  w o r k  l o a d s .  
S e c t i o n  1 2
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  s u p p l y  c h e m i c a l s  t o  e l i m i n a t e  n a u s e o u s  o d o r s .
S e c t i o n  13
A l l  w o r k  s h a l l  be p e r f o r m e d  u n d e r  s a f e  a n d  s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ;  p r o v i d e d ,  
h o w e v e r ,  t h e  w o r k  f o r c e  may b e  u s e d  t o  c o r r e c t  an u n s a f e  o r  u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n .
S e c t i o n  1 4
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  t a k e  p o s i t i v e  a c t i o n  t o  e l i m i n a t e  p e t s  and s t r a y  
a n i m a l s  on campus a nd  t h e  p r o b l e m s  a r i s i n g  f r o m  t h e  k e e p i n g  o f  p e t s .
S e c t i o n  15
P o w e r  t o o l s  a nd  saws s h a l l  be s h a r p e n e d  b y  c o m p e t e n t  i n d i v i d u a l s .
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0UNIFOmS, CLOTHING AND TOOLS
A R T I C L E  12
S e c t i o n  1
E f f e c t i v e  on J u l y  1 ,  1 9 7 1  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l ,  o v e r  a t h r e e - y e a r  p e r i o d ,  
p r o v i d e  e m p l o y e e s  w i t h  a l l  t o o l s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  t h e i r  a s s i g n e d  w o r k .  
E m p l o y e e s  s h a l l  be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l o s s  o r  damage o f  s u c h  t o o l s  i f  s u c h  
l o s s  o r  damage i s  t h e  r e s u l t  o f  g r o s s  n e g l i g e n c e  on t h e  p a r t  o f  t h e  e m p l o y e e .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  who s u p p l y  t h e i r  own t o o l s  s h a l l  h a v e  s u c h  t o o l s  r e p l a c e d  b y  
t h e  U n i v e r s i t y  w i t h  t o o l s  o f  an i n d u s t r i a l  g r a d e  and p r o d u c e d  b y  a r e p u t a b l e  
m a n u f a c t u r e r  i f  s u c h  t o o l s  a r e  l o s t  o r  damaged on U n i v e r s i t y  p r o p e r t y  o r  
d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s  o f  t h e  e m p l o y e e ,  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  l o s s  o r  
damage d i d  n o t  r e s u l t  f r o m  g r o s s  n e g l i g e n c e  o f  t h e  e m p l o y e e .
S e c t i o n  3
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  s u p p l y  a l l  s p e c i a l i z e d  w o r k  c l o t h i n g  a nd  be 
r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  u p k e e p .
S e c t i o n  1
A R T I C L E  .13
MISCELLANEOUS PROVISIONS
An e m p l o y e e  s h a l l  n o r m a l l y  be a s s i g n e d  d u t i e s  b y  h i s  r e g u l a r  s u p e r v i s o r .
S e c t i o n  2
A l l  r e a s o n a b l e  b e n e f i t s ,  p r i v i l e g e s  o r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  p r i o r  
t o  t h i s  a g r e e m e n t ,  and n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h i s  a g r e e m e n t ,  s h a l l  r e m a i n  i n  
f u l l  f o r c e  and e f f e c t  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h i s  a g r e e m e n t .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  
a q u e s t i o n  s h o u l d  a r i s e  as t o  w h e t h e r  a c o n d i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  i s  a r e a s o n a b l e  
p a s t  p r a c t i c e ,  and s h o u l d  c o n t i n u e  i n  e f f e c t  as a p r a c t i c e ,  t h e  p a r t i e s  t o  
t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  m e e t  and a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  i s s u e .  I n  t h e  e v e n t  
t h a t  t h e  p a r t i e s  c a n n o t  a g r e e ,  t h e  m a t t e r  s h a l l  be s u b m i t t e d  t o  a r b i t r a t i o n  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  g r i e v a n c e  and a r b i t r a t i o n  p r o c e d u r e s  o f  t h i s  
a g r e e m e n t .
»
S e c t i o n  3
O n l y  b o n d e d  e m p l o y e e s  s h a l l  be a l l o w e d  t o  h a n d l e  m o n i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
S e c t i o n  4
T h e  U n i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  a nd  t h e  o p p o r t u n i t y  s h a l l  be made a v a i l a b l e  
f o r  U n i o n  o f f i c i a l s  t o  a d d r e s s  new e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  o r i e n t a t i o n  p r o c e s s .
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S e c t i o n  5
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  u s e  h i s  own v e h i c l e  on U n i v e r s i t y  b u s i n e s s  
S e c t i o n  6
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  h a v e  a l l  w o r k  n o r m a l l y  p e r f o r m e d  b y  
t r a d e s m e n ,  w h i c h  d oes n o t  r e q u i r e  l i c e n s e d  m e c h a n i c s ,  p e r f o r m e d  b y  j o u r n e y m e n  
m e c h a n i c s  h o l d i n g  t h e  p r o p e r  c l a s s i f i c a t i o n  o r  u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  
o f  a j o u r n e y m e n  m e c h a n i c  o f  t h e  p r o p e r  c l a s s i f i c a t i o n .
S e c t i o n  7
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s t a f f  t h e  w o r k  f o r c e  w i t h  a l l  c l a s s i ­
f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  t h e  w o r k .
S e c t i o n  8
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n t e r  i n t o  f u l l  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  U n i o n  p r i o r  t o  
e n g a g i n g  i n  o n - t h e - j o b  t i m e - s t u d y  p r o j e c t s .
S e c t i o n  9
No o f f i c i a l  o r  u n o f f i c i a l  r e c o r d s  w h i c h  may be d e t r i m e n t a l  t o  an e m p l o y e e  
s h a l l  be k e p t  u n l e s s  t h e  e m p l o y e e  h as b e e n  made a w a r e  o f  s u c h  r e c o r d s  a nd  has 
b ee n a l l o w e d  t o  f a c e  h i s  a c c u s e r s .  A  d i s p u t e  o v e r  s u c h  r e c o r d s  s h a l l  be a 
s u b j e c t  f o r  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  No v e r b a l  c o m p l a i n t s  c o n c e r n i n g  
an e m p l o y e e  s h a l l  be r e c o g n i z e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y .
S e c t i o n  10
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  a l l o w  t h e  U n i o n ' s  S e r v i c e  M a i n t e n a n c e  C h a p t e r  t h e  use 
o f  an a p p r o p r i a t e  r o o m ,  w i t h o u t  c h a r g e ,  f o r  t h e i r  r e g u l a r  m o n t h l y  and s p e c i a l  
m e e t i n g s  o f  t h e  C h a p t e r .
S e c t i o n  11
The U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  s u p p o r t  t h e  U n i o n ' s  e f f o r t s  c o n c e r n i n g  u p g r a d i n g s  
o r  r e c l a s s i f i c a t i o n  a p p e a l s  t o  r a i s e  t h e  c o m p e n s a t i o n  o f  e m p l o y e e s  i n  an e f f o r t  
t o  s e c u r e  e q u a l  p a y  f o r  e q u a l  w o r k .
S e c t i o n  1 2------------  r
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s u p p l y  a l l  w o r k  c l o t h i n g  f o r  e m p l o y e e s  
i n  U n i t  3 .
S e c t i o n  13
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s u p p l y  e a c h  e m p l o y e e  w i t h  a d e q u a t e  l o c k e r  
f a c i l i t i e s  c o n v e n i e n t  t o  h i s  w o r k  a r e a .
'■ •»'*■*■*
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S e c t i on 14
I n t h e  P h y s i c a l  P l a n t  t h e r e  s h a l l  be a d e q u a t e  r e s t  a r e a  f a c i l i t i e s  f o r  
t he use o f  e m p l o y e e s .
o O
S e c t i o n  15
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  d i s c u s s  w i t h  t h e  U n i o n  a n y  p r o p o s e d  c h a n g e  i n  campus 
p a r k i n g  f e e s .
S e c t i o n  16
T h e r e  s h a l l  be a f i r s t - a i d  a r e a  i n  t h e  P h y s i c a l  P l a n t  B u i l d i n g  w i t h  a 
c o t  a nd  n e c e s s a r y  f i r s t - a i d  s u p p l i e s .
S e c t i o n  1 7
A n y  d i s p u t e  w h i c h  may a r i s e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s ,  i n v o l v i n g  t h e  a p p l i c a t i o n ,  
m e a n i n g ,  o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P e r s o n n e l  P r o c e d u r e s  o r  p o l i c i e s  s h a l l  
be d i s c u s s e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  s u c h  d i s c u s s i o n  d oe s n o t  
r e s o l v e  t h e  p r o b l e m ,  t h e  i s s u e  s h a l l  be s u b j e c t  t o  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  
p r o c e d u r e .
A R T I C L E  1 4
TEMPERATURE
S e c t i o n  1
W o r k i n g  u n d e r  u n r e a s o n a b l e  c o n d i t i o n s  o f  w e a t h e r ,  t e m p e r a t u r e ,  a n d / o r  
h u m i d i t y  s h a l l  be s u b j e c t  f o r  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  E a c h  c a s e  
w i l l  be c o n s i d e r e d  on i t s  m e r i t s  a nd  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  o p e r a t i o n  
i n v o l v e d .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  w o r k  e x p o s e d  t o  u n r e a s o n a b l e  c o n d i t i o n s  o f  w e a t h e r  
o r  e x t r e m i t i e s  i n  t e m p e r a t u r e  s h a l l  be a l l o w e d  r e a s o n a b l e  r e s t  p e r i o d s  e a c h  
h o u r .
A R T I C L E  15
JOB DESCRIPTIONS
T h e  j o b  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t  
s h a l l  be t h o s e  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  P e r s o n n e l  a nd  S t a n d a r d i z a t i o n  o r  
as c o n t a i n e d  i n  a j o b  d e s c r i p t i o n  p r e p a r e d  a nd  d e t e r m i n e d  b y  t h e  P e r s o n n e l  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  and on f i l e  i n  s u c h  p l a c e s  as t h a t  D e p a r t m e n t  
s h a l l  d e t e r m i n e ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  p r e p a r i n g  s u c h  j o b  d e s c r i p t i o n s ,  
t h e  U n i o n  s h a l l  be c o n s u l t e d  a nd  t h a t  t h e  j o b  d e s c r i p t i o n  s h a l l  i d e n t i f y  t h e  
s t a t e  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  t o  w h i c h  i t  r e l a t e s .
On r e q u e s t ,  a l l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  s h a l l  b e  made a v a i l a b l e  t o  U n i o n  
o f f i c i a l s .
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A R T I C L E  1 5 
HOLIDAYS
S e c t i o n  1
P e r m i s s i o n  n o t  t o  w o r k  on a h o l i d a y  f o r  t h o s e  e m p l o y e e s  s o  r e q u e s t i n g  
s h a l l  be g r a n t e d  on a r o t a t i n g  b a s i s  f r o m  among a l l  e m p l o y e e s  i n  e a c h  c l a s s i ­
f i c a t i o n  o f  e a c h m i n o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  w h e n e v e r  p o s s i b l e .
S e c t i o n  2
When a d a y  o f f  i n  l i e u  o f  a h o l i d a y  i s  g r a n t e d ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l ,  
i n s o f a r  as i s  p o s s i b l e ,  g i v e  s u c h  d a y  o f f  as i s  r e q u e s t e d  b y  t h e  e m p l o y e e .
S e c t i o n  3 .
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  g r a n t ,  i n s o f a r  as i s  p o s s i b l e ,  t h o s e  e m p l o y e e s  
d e s i r i n g  t h e  h o l i d a y  o f f  on t h e  d a y  t h e  h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
S e c t i o n  4
T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  make e v e r y  e f f o r t  s o  t h a t  no e m p l o y e e  w i l l  be r e q u i r e d  
t o  w o r k  more t h a n  o ne  t o u r  o f  d u t y  on t h e  d a y  a h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
S e c t i o n  5
S k e l e t o n  f o r c e  t i m e  o f f  d u t y  w h e r e  no c o m p e n s a t o r y  t i m e  o f f  i s  a l l o w e d  
s h a l l  be e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  on a r o t a t i n g  b a s i s ,  among 
t h e  e m p l o y e e s  i n  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  m i n o r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
A R T I C L E  1 7
• PAY CHECKS
W e e k l y  p a y  c h e c k s  s h a l l  be made a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  as e a r l y  as 
p o s s i b l e  on F r i d a y s ,  o r  b e f o r e .
A R T I C L E  1 8
CUSTODIAL FORCE
S e c t i o n  1
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  s u p p l y  t o  t h e  U n i o n  on o r  b e f o r e  J u n e  1 ,  1 9 7 0 ,  a 
s t a t e m e n t  as t o  w h a t  t h e y  c o n s i d e r  p r o p e r  w o r k  a s s i g n m e n t s  f o r  t h e  c u s t o d i a l  
f o r c e  as i t  p e r t a i n s  t o  d o r m i t o r y  a r e a s ,  . c l a s s r o o m  a r e a s ,  and o t h e r  b u i l d i n g  
a r e a s .
S e c t i o n  2
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s e c u r e  He ad  J a n i t o r  p o s i t i o n s  a t  t h e  
r a t i o  o f  o n e  He ad  J a n i t o r  f o r  e a c h  s i x  J a n i t o r ' s  p o s i t i o n s .
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No member o f  t h e  c u s t o d i a l  f o r c e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  w a sh  w i n d o w s  on 
t h e  o u t s i d e  o f  b u i l d i n g s  w h e r e  e m p l o y e e s  m u s t  u s e  e x t e n s i o n  l a d d e r s ,  s a f e t y  
b e l t s ,  b o a t s w a i n  c h a i r s ,  o r  s t a g i n g s .
S e c t i o n  3
A R T I C L E  19
PART-TIME EMPLOYEES
P a r t - t i m e  e m p l o y e e s  who a r e  c o m p e n s a t e d  f o r  20 h o u r s  a w e e k  o r  m o r e ,  
b u t  l e s s  t h a n  4 0  h o u r s  a w e e k ,  on a c o n t i n u i n g  b a s i s ,  s h a l l  be c o n s i d e r e d  
p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  and s h a l l  a c c r u e  b e n e f i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  l a w s ,  
r u l e s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  e x i s t i n g  p r o c e d u r e s .
A R T I C L E  20
DURATION
S e c t i o n  1
T h i s  U n i t  3 s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t ,  u po n a d o p t i o n ,  s h a l l  become a 
s u p p l e m e n t  t o  t h e  M a s t e r  C o n t r a c t  w h i c h  became e f f e c t i v e  on
S e c t i o n  2
I n  t h e  e v e n t  a l a w ,  r u l e ,  o r  r e g u l a t i o n  i s  e n a c t e d ,  p r o m u l g a t e d  u n d e r  l a w  
o r  amended e x p a n d i n g  t h e  a r e a  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  be 
r e o p e n e d  f o r  s u p p l e m e n t ,  r e v i s i o n  o r  ame ndme nt  u po n r e q u e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o r  t h e  U n i o n ,  c o n c e r n i n g  t h o s e  m a t t e r s  a f f e c t e d  b y  s u c h  c h a n g e .
S e c t i o n  3
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  be s u b j e c t  t o  a p p r o p r i a t i o n s  a n d  
a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s .
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E n c l o s u r e  N o .  1 
U N I T  3
S e r v i c e - M a i n t e n a n c e  E m p l o y e e s
" D e s i  q n a t o r G r a d e P o s i t i o n  T i t l e
D 0 7 - 5 7 6 A r b o r i c u l t u r i s t
A 0 7 - T 5 1 A s s t .  C a r p e t  R e p a i r m a n
A 1 2 - T 5 0 A s s t .  E l e c t r i c a l  F o r e m a n ,  U . M .
A 1 2 - T 5 0 A s s t .  P l u m b e r  & S t e a m f i t t e r  F o r e m a n ,  U . M .
A 1 0 - 5 0 8 B l a c k s m i t h
A 1 0 - 5 1 4 C a r p e n t e r
A 0 8 - T 9 9 C a r p e t  R e p a i r m a n
B 0 1 - 5 0 1 C l e a n e r
A 0 7 - 5 1 0 C o n s t r u c t i o n  Handyman
A 1 4 - T 8 3 C o n t r o l  S y s t e m s  S p e c i a l i s t ,  U . M .
A 1 1 - 6 6 5 E l e c t r i c i a n
A 1 5 - 7 0 8 F i r s t  C l a s s  P w r .  P i n t .  E n g r . ,  U . M .
B 0 5 - T 7 2 Games Room A t t e n d a n t ,  U . M .
A 1 3 - 6 5 4 G e n e r a l  C o n s t r u c t i o n  I n s p e c t o r
A 0 4 - 5 1 1 G e n e r a l  Handyman
D 1 1 - 5 4 1 G r e e n s k e e p e r
D 0 7 - 5 1 2 G r o u n d s k e e p e r
B 0 5 - T 5 0 He ad I n f i r m a r y  H o u s e k e e p e r ,  U . M .
B 0 8 - 5 2 7 H e a d  J a n i t o r
D 0 8 - T 5 9 He ad L a b o r e r ,  U . M .
B 1 0 - 5 3 1 H e ad  L a u n d r y m a n
E 1 3 - 7 3 2 H e ad  S t o r e k e e p e r
B 0 3 - 5 1 8 I n s t i t u t i o n  D o m e s t i c  A i d e  -  M a i n t e n a n c e
B 0 4 - 5 3 5 I n s t i t u t i o n  D o m e s t i c  W o r k e r  -  M a i n t e n a n c e
B 0 4 - 5 3 6 I n s t i t u t i o n  S e r v i c e  W o r k e r  -  M a i n t e n a n c e
B 0 6 - 5 2 1 J a n i  t o r
A 0 8 - 5 5 6 J r .  E n g i n e e r i n g  A i d e  -  M a i n t e n a n c e
A , C , D , E 0 6 - 5 1 9 L a b o r e r
B 0 5 - 5 1 3 L a u n d e r e r
A 1 0 - 5 4 5 M a c h i n i s t
A , D 1 0 - 5 5 5 M a i n t .  E q u i p m e n t  O p e r a t o r
A , B , C , D 1 1 - 5 5 6 M a i n t .  F o r e m a n ,  W o r k i n g
A 1 0 - T 7 8 M a i n t e n a n c e  M a n ,  U . M .
A 1 0 - 5 4 7 Mason
B 0 5 - 5 1 4 M a t r o n ,  U . M .
A 0 7 - 5 2 1 M e c h a n i c a l  Handyman
A 1 0 - 7 0 8 M e t a l  W o r k e r
C 1 0 - 5 5 1 M o t o r  E q u i p m e n t  R e p a i r m a n
C , E 0 7 - 5 3 9 M o t o r  T r u c k  D r i v e r
E n c l o s u r e  N o .  1 ,  
p a g e 2
L e t t e r  D e s i g n a t o r  G r a d e
A  1 0 - 5 5 4  
A  1 1 - 6 6 6  
B 0 6 - 5 2 6  
A  0 8 - 5 8 3  
A  1 2 - T 5 3  
E 1 2 - 7 4 1  
A  1 0 - 7 0 7  
B 0 6 - 5 4 0  
A  1 0 - 6 9 7  
A  1 2 - 7 2 1  
A  1 1 - 6 4 9  
A  1 1 - 5 9 2  
A , C , D , E  0 7 - 5 6 1  
A  0 9 - 6 1 7  
A  1 0 - 6 0 8  
E 0 7 - T 5 8  
E 1 0 - 6 6 3  
E 0 6 - 5 4 6  
A  1 2 - T 6 4  
A  1 0 - T 5 5  
A  1 0 - 5 7 7  
A  0 9 - T 9 6
/
P o s i t i o n  T i t l e
P a i n t e r
P l u m b e r  & S t e a m f i t t e r  
P o w e r  F l o o r  C l e a n e r  O p e r a t o r  
P o w e r  P l a n t  A t t e n d a n t ,  U . M .
P o w e r  P l a n t  M a i n t e n a n c e  F o r e m a n ,  U . M .  
P r i n c i p a l  S t o r e k e e p e r  
R e f r i g e r a t i n g  a n d  H e a t i n g  M e c h a n i c  
R e s i d e n t  J a n i t o r ,  U . M .
R o o f e r
S e c o n d  C l a s s  P o w e r  P l a n t  E n g r . ,  U . M .  
S e n i o r  E n g i n e e r i n g  A i d e  -  M a i n t e n a n c e  
S i g n  P a i n t e r  and L e t t e r e r  
S k i l l e d  L a b o r e r  
S t e a m  F i r e m a n ,  U . M .
S t e a m f i t t e r  
S t o c k  C l e r k ,  U . M .
S t o r e k e e p e r  
S t o r e r o o m  H e l p e r
T e c h n i c a l  S p e c i a l i s t ,  U . M .  -  M a i n t e n a n c e  
T h i r d  C l a s s  P o w e r  P l a n t  E n g r . ,  U . M .  
T i n s m i  t h  
U p h o l s t e r e r
t i l ?
A g r e e m e n t
b e t w e e n
U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  a t  A m h e r s t  
and
T h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y ,  and M u n i c i p a l  
E m p l o y e e s ,  A F L - C I O ,  S t a t e  C o u n c i l  4 1 ,  L o c a l  # 1 7 7 6
/ f o r
F o o d  S e r v i c e  E m p l o y e e s  
( U n i t  5)
A R T I C L E  1
AGREEMENT
T h i s  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t  e n t e r e d  i n t o  by t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a ­
c h u s e t t s ,  a t  A m h e r s t ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i v e r s i t y ,  a nd  L o c a l  
# 1 7 7 6 ,  S t a t e  C o u n c i l  # 4 1 ,  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y  a nd  M u n i c i p a l  
E m p l o y e e s ,  A F L - C I O ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i o n ,  s h a l l  a f f e c t  o n l y  
U n i t  # 6 ,  F o o d  S e r v i c e  U n i t ,  as c e r t i f i e d  b y t h e  M a s s a c h u s e t t s  L a b o r  R e l a t i o n s  
C o m m i s s i o n .
T he  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  U n i t  #5 a r e  i n c l u d e d  i n  e n c l o s u r e  # 1 .
A R T I C L E  2
UNION STEWARDS
A t  e ach p h y s i c a l  l o c a t i o n ,  t h e  U n i o n  s h a l l  be a l l o w e d  t wo U n i o n  S t e w a r d s ;  
p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  when a s p e c i f i c  p h y s i c a l  l o c a t i o n  c l o s e s  down on a s e a s o n a l  
o r  t e m p o r a r y  b a s i s  a nd  t h e  e m p l o y e e s  o f  t h a t  s p e c i f i c  p h y s i c a l  l o c a t i o n  a r e  
t r a n s f e r r e d  t o  o t h e r  p h y s i c a l  l o c a t i o n s ,  t h e  U n i o n  S t e w a r d  s h a l l  be t r a n s f e r r e d  
w i t h  t h e  m a j o r i t y  o f  h e r  f e l l o w  e m p l o y e e s  a nd  s h a l l  f u n c t i o n  as U n i o n  S t e w a r d  
f o r  t h o s e  e m p l o y e e s .
A R T I C L E  3
ORDERS PERTAINING TO PERFORMANCE OF DUTY
No e m p l o y e e  s h a l l  
w i t h  t h i s  a g r e e m e n t ,  a 
o f  s t u d e n t s ,  v i s i t o r s ,
be o r d e r e d  t o  
r e g u l a t i o n  o r  
o r  p e r s o n n e l ,
p e r f o r m  a d u t y  w h i c h  i s  e i t h e r  i n  c o n f l i c t  
s t a t u t e ,  o r  e n d a n g e r s  t h e  l i f e  and s a f e t y  
o r  e n d a n g e r s  p r o p e r t y ,  p u b l i c  o r  p e r s o n a l .
A R T I C L E  4
ADMINISTRATIVE UNITS
I n  U n i t  #5 t h e r e  s h a l l  be f i v e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s :
A .  D i n i n g  Commons
B .  Campus C e n t e r
C .  S n a c k  B a r s
D .  U n i v e r s i t y  H e a l t h  S e r v i c e s
E .  F a c u l t y  C l u b
S e c t i o n  1 A
S e c t i o n  1
T h e  D i n i n g  Commons A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  be c o m p r i s e d  o f  t h o s e  
e m p l o y e e s  o f  U n i t  5 w o r k i n g  i n  t h e  D i n i n g  Commons e x c e p t  t h o s e  w o r k i n g  i n  
t h e  S n a c k  B a r s .
S e c t i o n  I B
T he  Campus C e n t e r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  be c o m p r i s e d  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  
i n  U n i t  5 w o r k i n g  i n  t h e  Campus C e n t e r .
S e c t i o n  1C
T h e  S n a c k  B a r s  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  be c o m p r i s e d  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  
o f  U n i t  5 w o r k i n g  i n  t h e  S n a c k  B a r s  e x c e p t  t h o s e  e m p l o y e e s  w o r k i n g  i n  t h e  
Campus C e n t e r .
S e c t i o n  I D
T he  U n i v e r s i t y  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  be c o m p r i s e d  
o f  t h o s e  e m p l o y e e s  i n  U n i t  5 w o r k i n g  i n  t h e  U n i v e r s i t y  H e a l t h  S e r v i c e s .
S e c t i o n  I E
T h e  F a c u l t y  C l u b  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  be c o m p r i s e d  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  
i n  U n i t  5 w o r k i n g  i n  t h e  F a c u l t y  C l u b .
S e c t i o n  I F
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  as s e t  f o r t h  i n  S e c t i o n s  1 ,  1 A ,  I B ,  1 C ,  I D ,  and 
I E  s h a l l  b e  c o d e d  on e n c l o s u r e  #1 w i t h  t h e  f o l l o w i n g  l e t t e r  d e s i g n a t i o n s :
A .  D i n i n g  Commons
B .  Campus C e n t e r
C .  S n a c k  B a r s
D .  U n i v e r s i t y  H e a l t h  S e r v i c e s
E .  F a c u l t y  C l u b
When a c l a s s i f i c a t i o n  has p o s i t i o n s  i n  m o r e  t h a n  o n e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t ,  
i t  s h a l l  be c o d ed  w i t h  t wo  o r  mor e o f  t h e  a p p r o p r i a t e  l e t t e r s .
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S e c t i o n  1G
T h e  U n i v e r s i t y  m a y . m a k e  t e m p o r a r y  t r a n s f e r s  o f  e m p l o y e e s  t o  a cc o mmo d at e 
t e m p o r a r y  c h an g e s  i n  w o r k  l o a d s  f r o m  o n e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  t o  a n o t h e r  
A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
As f a r  as p o s s i b l e ,  s u c h  t r a n s f e r s  s h a l l  be on a v o l u n t a r y  b a s i s ,  w h e r e  
i n s u f f i c i e n t  v o l u n t e e r s  a r e  a v a i l a b l e ,  i n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  a p p l y .
S e c t i o n  1H
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  make p e r m a n e n t  t r a n s f e r s  t o  a c c o m m o d a t e  c h an g e s  i n  
w o r k  l o a d  on a p e r m a n e n t  b a s i s  f r o m  o n e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  t o  a n o t h e r  
A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  as f o l l o w s :
I n  t r a n s f e r r i n g  a g i v e n  n u mb e r  o f  p o s i t i o n s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a f f e c t e d :
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  n u mb e r  o f  p o s i t i o n s  t o  be t r a n s f e r r e d  
i n  a g i v e n  c l a s s i f i c a t i o n .  I n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  s e n i o r i t y  o f  
t h e  s e n i o r  p o s i t i o n  a f f e c t e d  as t h o u g h  t h e  t r a n s f e r  was t o  be made b y  o n l y  
t r a n s f e r r i n g  t h e  e m p l o y e e s  w i t h  t h e  l e a s t  s e n i o r i t y ;  t h i s  w i l l  e s t a b l i s h  t h e  
maximum s e n i o r i t y  t h a t  an e m p l o y e e  a t  t h a t  t i m e  may c a r r y  w i t h  h i m  t o  h i s  new 
A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
T h e  e m p l o y e e s  s h a l l  on a s e n i o r i t y  b a s i s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a f f e c t e d  
i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  w h e r e  t h e  d e c r e a s e  i s  t o  t a k e  p l a c e ,  be a l l o w e d  t o  
a c c e p t  o r  r e j e c t  s u c h  t r a n s f e r .
E m p l o y e e s  s o  t r a n s f e r r e d  s h a l l  be a l l o w e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e t u r n  t o  
t h e i r  p r e v i o u s  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  i n  t h e  same o r  l o w e r  g r a d e  w h e r e  t h e y  a r e  
q u a l i f i e d  t o  d o  t h e  w o r k ,  p r i o r  t o  t h e  f i l l i n g  o f  a n y  s u c h  v a c a n t  p o s i t i o n  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  7 ,  S e c t i o n  8 o f  t h i s  a g r e e m e n t .
A n e m p l o y e e  r e t u r n i n g  t o  h i s  p r e v i o u s  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  who was d i s p l a c e d  
due t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  r e t a i n  s e n i o r i t y  as i f  he h ad  n e v e r  
l e f t  t h e  u n i t .
An e m p l o y e e  d i s p l a c e d  t o  a n o t h e r  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  b y  t h e  o p e r a t i o n  o f  
t h i s  s e c t i o n  s h a l l  c a r r y  h i s  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  and C l a s s i f i c a t i o n  s e n i o r i t y  
w i t h  h im e x c e p t  t h a t  s u c h  s e n i o r i t y  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h e  maximum s e n i o r i t y  
as d e t e r m i n e d  i n  t h e  a b o v e  p a r a g r a p h  o f  t h i s  s e c t i o n .
A R T I C L E  5
SENIORITY
S e c t i o n  1
S u b j e c t  t o  s p e c i f i c  q u a l i f i c a t i o n s  as s e t  f o r t h  i n  t h i s  c o n t r a c t ,  t h e  
p r i n c i p l e  o f  s e n i o r i t y  s h a l l  g o v e r n  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a s e s :  c h a n g e s  i n
c l a s s i f i c a t i o n ;  w o r k  a r e a  p r e f e r e n c e ;  d a y s  o f f  p r e f e r e n c e ;  s h i f t  p r e f e r e n c e ;  
i n c r e a s e  and d e c r e a s e  o f  w o r k  f o r c e ;  l a y  o f f ;  r e c a l l ;  and v a c a t i o n  p r e f e r e n c e .
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S e c t i o n  2
T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  i n  t h e  
A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  d e t e r m i n e  h i s  s e n i o r i t y  as t o  d a y s  o f f ,  s h i f t  
p r e f e r e n c e ,  and w o r k  a r e a ,  e x c e p t  as p r o v i d e d  e l s e w h e r e  i n  t h e  c o n t r a c t .
When a v a c a n c y  o c c u r s  i n  a c l a s s i f i c a t i o n ,  e m p l o y e e s  i n  t h e  same c l a s s i f i c a t i o n  
who h a v e  i n d i c a t e d  i n t e r e s t ,  on f o r m s  p r o v i d e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ,  s h a l l  be 
a p p o i n t e d  t o  s a i d  v a c a n c y  on a s e n i o r i t y  b a s i s ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  e m p l o y e e  
p o s s e s s e s  t h e  s p e c i f i c  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  t r a i n i n g  n e c e s s a r y  f o r  a p a r t i c u l a r  
j o b .  E x c e p t  as o t h e r w i s e  p r o v i d e d  i n  t h i s  c o n t r a c t ,  no e m p l o y e e  w i l l  be 
i n v o l u n t a r i l y  t r a n s f e r r e d  f r o m  o n e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  t o  a n o t h e r ,  and t h a t  
w h e n e v e r  p o s s i b l e  t r a n s f e r s  w i l l  be a l l o w e d  b e t w e e n  b u i l d i n g s  a n d  w i t h i n  
b u i l d i n g s .
Work a r e a  s h a l l  be d e f i n e d  as t h e  n o r m a l  d u t i e s  a s s i g n e d  t o  t h e  p o s i t i o n  
w i t h i n  a p h y s i c a l  l o c a t i o n  o r  g e o g r a p h i c a l  a r e a  w h e r e  an e m p l o y e e  n o r m a l l y  
p e r f o r m s  h i s  d u t i e s  o v e r  an e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e .
When d a y s  o f f ,  h o u r s  o f  e m p l o y m e n t ,  a n d / o r  w o r k  a r e a  a r e  t o  be c h a n g e d  
a nd  t h e  c h a n ge  c a n n o t  be a f f e c t e d  f r o m  t h e  e x i s t i n g  s t a f f  on a s e n i o r i t y  
b a s i s ,  i n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  be e x e r c i s e d  t o  a c c o mm o d at e  t h e  c h a n g e .
S e c t i o n  3
T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  
d e t e r m i n e  h i s  s e n i o r i t y  i n  c a s e s  i n v o l v i n g  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  o f  t h e  
w o r k  f o r c e ,  l a y o f f s ,  a nd  r e c a l l s .
I t  i s  f u r t h e r  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  be 
i m p l e m e n t e d  i n  a n y  way t o  v i o l a t e  an e m p l o y e e ' s  r i g h t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  G e n e r a l  L a w s ,  r u l e s ,  and r e g u l a t i o n s  o f  M a s s a c h u s e t t s .
S e c t i o n  4
T h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  e m p l o y e e  f o r  c h a n g e s  i n  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be 
as f o l l o w s :
A .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  A d m i n i s ­
t r a t i v e  U n i t  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;
B .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  
w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s  when a l l  e m p l o y e e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
a r e  f r o m  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  o t h e r  t h a n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
U n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;
C .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  
when a l l  e m p l o y e e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a r e  f r o m  o t h e r  
B a r g a i n i n g  U n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
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S e c t i o n  5
F o r  v a c a t i o n  p u r p o s e s ,  an e m p l o y e e ' s  s e n i o r i t y  s h a l l  be h i s  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  w i t h  t h e  C o mmo n we a l t h o f  M a s s a c h u s e t t s .
S e c t i o n  6
Due t o  t h e  s e a s o n a l  n a t u r e  o f  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e  e m p l o y e e s  i n  U n i t  5 ,  
i t  i s  a g r e e d  b y  t h e  p a r t i e s  t h a t  S e c t i o n  10 and S e c t i o n  11  o f . t h e  M a s t e r  
A g r e e m e n t  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  t h o s e  a b o v e - m e n t i o n e d  e m p l o y e e s  i n  t h e  e v e n t  
o f  l a y - o f f  e x c e p t  as h e r e i n  s e t  f o r t h .
I n  l i e u  t h e r e o f ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  w i l l  be a p p l i e d .  T h e  S e n i o r  
e m p l o y e e ,  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  ( p o s s e s s i n g  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  s e t  
f o r t h  i n  t h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  o f  S e c t i o n  1 0  o f  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t )  s h a l l  be 
o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e t a i n  e m p l o y m e n t  i n  t h e  a v a i l a b l e  p o s i t i o n s .  Such 
s e n i o r  e m p l o y e e s  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  a c c e p t  o r  r e j e c t  su c h  e m p l o y m e n t  a n d ,  
i n  t h e  e v e n t  o f  r e j e c t i o n ,  su c h  s e n i o r  e m p l o y e e  s h a l l  n o t  s u f f e r  l o s s  i n  
s e n i o r i t y  n o r  s h a l l  s u c h  s e n i o r  e m p l o y e e  s u f f e r  l o s s  o f  h i s  o r  h e r  r i g h t s  
u n d e r  S e c t i o n  1 1  ( d ,  e ,  f )  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  M a s t e r  A g r e e m e n t .
I t  i s  f u r t h e r  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  be 
i m p l e m e n t e d  i n  a n y  w a y  t o  v i o l a t e  an e m p l o y e e ' s  r i g h t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  G e n e r a l  L a ws o f  M a s s a c h u s e t t s .
A R T I C L E  6
VACATIONS
S e c t i o n  1
R e q u e s t s  f o r  v a c a t i o n  l e a v e  r e c e i v e d  l e s s  t h a n  60 d a y s  i n  a d v a n c e  s h a l l  
be p r o c e s s e d  as r e c e i v e d .  T o e x e r c i s e  t h e  s e n i o r i t y  r i g h t s  o f  t h i s  a g r e e m e n t ,  
an e m p l o y e e  m u s t  r e q u e s t  v a c a t i o n  a t  l e a s t  60 d a y s  i n  a d v a n c e .
I n  i n s t a n c e s  w h e r e  an e m p l o y e e  c a n n o t  be g r a n t e d  v a c a t i o n  a t  t h e  t i m e  he 
r e q u e s t s ,  he s h a l l  be g i v e n  t h e  r e a s o n  f o r  d e n i a l  i n  w r i t i n g  w i t h i n  45 d a y s  
o f  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  r e q u e s t e d  v a c a t i o n  l e a v e .  V a c a t i o n  s a l a r y  a d v a n c e s  
w i l l  be a v a i l a b l e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  a n n o u n c e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  be r e q u i r e d  t o  t a k e  t h e i r  v a c a t i o n  a t  a n y  g i v e n  t i m e ,  
e x c e p t  when t h e  e m p l o y e e  i s  i n  d a n g e r  o f  l o s i n g  a c c r u e d  v a c a t i o n  c r e d i t s .
A R T I C L E  7
APPOINTMENTS
S e c t i o n  1
Q u a l i f i c a t i o n s  t o  do t h e  j o b  s h a l l  be f u r t h e r  d e f i n e d  as f o l l o w s :
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T h e  a c t u a l  d u t i e s  t o  be p e r f o r m e d  on t h e  j o b  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  i n  
no e v e n t  s h a l l  t h e y  e x c e e d  t h o s e  o f  t h e  o f f i c i a l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h a t  
c l a s s i f i c a t i o n  as s e t  f o r t h  b y  t h e  B u r e a u  o f  P e r s o n n e l  a nd  S t a n d a r d i z a t i o n  o r  
as c o n t a i n e d  i n  a j o b  d e s c r i p t i o n  p r e p a r e d  and d e t e r m i n e d  b y t h e  P e r s o n n e l  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a nd  on f i l e  i n  s u c h  p l a c e s  as t h a t  D e p a r t m e n t  
s h a l l  d e t e r m i n e ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  p r e p a r i n g  su c h  j o b  d e s c r i p t i o n s ,  
t h e  U n i o n  s h a l l  b e  c o n s u l t e d ,  a nd  t h a t  t h e  j o b  d e s c r i p t i o n  s h a l l  i d e n t i f y  
t h e  s t a t e  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  t o  w h i c h  i t  r e l a t e s .
S e c t i o n  2
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  a c c e p t s  a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n  t o  a c l a s s i ­
f i c a t i o n  i n  a l o w e r  g r a d e ,  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  be g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  b e i n g  
p l a c e d  i n  a l o w e r  j o b  g r o u p  w h i c h  he h as p r e v i o u s l y  h e l d  f o r  a p e r i o d  o f  one 
p a y r o l l  week p r i o r  t o  a c c e p t i n g  h i s  new c l a s s i f i c a t i o n .
S e c t i o n  3
When an e m p l o y e e  r e c e i v e s  a n o t i c e  o f  s e l e c t i o n  f o r  a new a p p o i n t m e n t ,  he 
s h a l l  be a l l o w e d  t h e  o p t i o n  o f  i m m e d i a t e  a p p o i n t m e n t  o r  d e l a y e d  a p p o i n t m e n t  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e a c h i n g  a s t e p  r a t e  a n n i v e r s a r y  i n  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n .  
Such d e l a y  s h a l l  n o t  e x c e e d  30 d a y s  f o l l o w i n g  s a i d  n o t i c e .
I t  i s  u n d e r s t o o d  b y  b o t h  p a r t i e s  t h a t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  ass u me  t h e  d u t i e s  
o f  t h e  new c l a s s i f i c a t i o n  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  n o t i c e  o f  s e l e c t i o n .
S e c t i o n  4
E x t e n d e d  d u t y  a s s i g n m e n t s  w h i c h  w o u l d  p r e p a r e  an e m p l o y e e  f o r  a n o t h e r  
c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be g i v e n  t o  t h e  s e n i o r  e m p l o y e e  who i s  q u a l i f i e d  and 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
S e c t i o n  5
When r e q u e s t e d ,  t h e  U n i o n  s h a l l  be f u r n i s h e d  a l i s t  g i v i n g  t h e  n a m e s ,  
c l a s s i f i c a t i o n  a n d  s e n i o r i t y  d a t e s  o f  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  p o s t e d  p o s i t i o n s  
w i t h i n  2 d a y s  o f  t h e  l a s t  d a y  o f  p o s t i n g .
S e c t i o n  6
T h e  r e a s o n  f o r  a v a c a n c y  r e m a i n i n g  u n f i l l e d  s h a l l  be p r o v i d e d  t o  t h e  
U n i o n  C h a p t e r  C h a i r m a n ,  o r  h i s  d e s i g n e e ,  upon h i s  r e q u e s t .
S e c t i o n  7
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a p r o m o t i o n  i s  a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  an 
e m p l o y e e  b u t  d oe s n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  a m o n e t a r y  g a i n .
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S e c t i o n  8
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  c o n s i d e r  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  v a c a n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r  o f  p r i o r i t y :
A .  F ro m w i t h i n  t h e  same c l a s s i f i c a t i o n  w i t h i n  t h e  same A d m i n i s t r a t i v e  
U n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  t h e n ,  i f  no q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  
a p p l i e d ,
B .  F r om  w i t h i n  t h e  same A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  
t h e n ,  i f  no q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  a p p l i e d ,
C .  F r om  w i t h i n  U n i t  5 w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  t h e n ,  i f  no q u a l i f i e d  
c a n d i d a t e  a p p l i e d ,
D .  F r om  o t h e r  U n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
S e c t i o n  9
S h o u l d  t h e  d u t i e s  o f  an i n d i v i d u a l  e m p l o y e e  i n  U n i t  5 t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  
j o b  a n a l y s i s  be f o u n d  t o  b e  t h o s e  w h i c h  s h o u l d  be o f  a new o r  e x i s t i n g  c l a s s i ­
f i c a t i o n  o f  a h i g h e r  p a y  g r a d e ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  t h r o u g h  b u d g e t a r y  o r  
o t h e r  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  r e q u e s t  o r  make a c h a n g e  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
t h e  a f f e c t e d  e m p l o y e e  t o  a mo r e  a p p r o p r i a t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a h i g h e r  p a y  
g r a d e .
When n e c e s s a r y ,  t h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  s u p p o r t  s a i d  e m p l o y e e ' s  e f f o r t s  
t o  h a v e  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  r e c l a s s i f i e d  t o  a c l a s s i f i c a t i o n  o f  a h i g h e r  p a y  
g r a d e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 0 ,  S e c t i o n  49 o f  t h e  G e n e r a l  L a ws o f  
M a s s a c h u s e t t s .
S e c t i o n  10
I n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  w h e r e  i t  i s  a g r e e a b l e  b e t w e e n  
t h e  p a r t i e s ,  and t h e  e m p l o y e e  i s  d o i n g  m a n g e r i a l  d u t i e s ,  t h e  e m p l o y e e  i n v o l v e d  
may be e x e m p t e d  f r o m  t h e  p r o v i s i o n s  o f  c e r t a i n  A r t i c l e s  a n d / o r  S e c t i o n s  o f  t h i s  
a g r e e m e n t  f o r  an a g r e e d  p e r i o d  o f  t i m e .
S e c t i o n  11
P r i o r  t o  t h e  h i r i n g  o f  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  i n  a g i v e n  c l a s s i f i c a t i o n ,  
f u l l - t i m e  e m p l o y e e s  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  c l a s s i f i c a t i o n  w i l l  be g i v e n  o p p o r t u n i t y  
t o  w o r k  on a p a r t - t i m e  b a s i s  r a t h e r  t h a n  a f u l l - t i m e  b a s i s .
A R T I C L E  8
TOURS OF DUTY,  DAYS OFF
S e c t i o n  1
P r i o r  t o  m a k i n g  c h a n g e s  i n  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  s t a r t i n g  h o u r s  o f  t o u r s  o f  
d u t y  o r  d a y s  o f f ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n t e r  i n t o  f u l l  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  
U n i o n .
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S e c t i o n  2
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  g r a n t  f o r  t h o s e  e m p l o y e e s  d e s i r i n g ,  
f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  w o r k i n g  d a y s ,  and a mi ni mum o f  64 h o u r s  l e i s u r e  t i m e  
b e f o r e  r e t u r n i n g  t o  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  w o r k .
E m p l o y e e s  w i s h i n g  t o  swap t h e i r  d a y s  o f f  i n  a g i v e n  week may do s o  b y  
m u t u a l  a g r e e m e n t  o f  t h e  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  m a n a g e m e n t .
S e c t i o n  3
Work d a y s  a nd  d a y s  o f f  s h a l l  be p o s t e d  21 c a l e n d a r  d a y s  i n  a d v a n c e .  T i m e  
s c h e d u l e s  ( w i t h  s p e c i f i c  h o u r s )  s h a l l  be p o s t e d  5 w o r k  d a y s  i n  a d v a n c e .  T i m e  
s c h e d u l e s  s h a l l  n o t  be c h a n g e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a v o i d i n g  o v e r t i m e .  I n  u n u s u a l  
c i r c u m s t a n c e s ,  t i m e  s c h e d u l e s  may be c h a n g e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  
p a r t i e s .
S e c t i o n  4
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  r e p o r t s  t o  h i s  p l a c e  o f  w o r k  a t  h i s  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t i m e ,  he s h a l l  n o t  be s e n t  home i f  h i s  t o u r  o f  d u t y  was r e s c h e d u l e d  
w i t h o u t  a f i v e - d a y  w r i t t e n  n o t i c e ;  he s h a l l  be a l l o w e d  t o  w o r k  t h e  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t o u r  o f  d u t y .
A R T I C L E  9
MEAL PERIODS
Meal p e r i o d s  s h a l l  be s c h e d u l e d  f o r  n o t  l e s s  t h a n  t h i r t y  ( 3 0 )  m i n u t e s .
A R T I C L E  10
OVERTIME
An e m p l o y e e  i n  t h e  u n i t  who w o r k s  o v e r t i m e  i n  a h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  
be p a i d  t h e  o v e r t i m e  r a t e  f o r  t h a t  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  t i m e  he w o r k s  s u c h  o v e r ­
t i m e  i n  s a i d  h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  r e g u l a t i o n s .
A R T I C L E  11
MEDICAL DISPUTE
S e c t i o n  1
The U n i v e r s i t y  s h a l l  n o t  make i t  a g e n e r a l  p r a c t i c e  t o  r e q u e s t  m e d i c a l  
e v i d e n c e  o f  i l l n e s s  f o r  p e r i o d s  o f  a b s e n c e  o f  l e s s  t h a n  f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  
d a y s .  A n y  r e q u e s t  f o r  m e d i c a l  e v i d e n c e  s h a l l  be made on an i n d i v i d u a l  b a s i s  
and as c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t .
S e c t i o n  2
I f  an e m p l o y e e  w i s h e s  t o  r e t u r n  t o  l i g h t  a n d / o r  l i m i t e d  d u t y  f o l l o w i n g  
an i n j u r y  o r  i l l n e s s ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  make e v e r y  e f f o r t  t o  p r o v i d e  s u c h  
l i g h t  a n d / o r  l i m i t e d  d u t y .  Upon r e q u e s t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  p r o d u c e  a p h y s i c i a n ' s  
c e r t i f i c a t e  s t a t i n g  he i s  a b l e  t o  p e r f o r m  s u c h  w o r k .
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A R T I C L E  12
SAFETY AND HOADS
S e c t i o n  1
P r o p e r  p a r k i n g  f a c i l i t i e s  s h a l l  be a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  w i t h i n  r e a s o n a b l e  
p r o x i m i t y  o f  t h e i r  w o r k  a s s i g n m e n t s .  T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  i m p r o v e  
e x i s t i n g  p a r k i n g  f a c i l i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  i n c l e m e n t  w e a t h e r  and s h a l l  
i n f o r m  e m p l o y e e s  o f  s u c h  e f f o r t s  as w e l l  a s p a r k i n g  r e g u l a t i o n s  a nd  p r o c e d u r e s .
I n  p a r k i n g  l o t  e i g h t  ( 8 )  a d e q u a t e  nu mb er  o f  r o w s  a t  t h e  n o r t h  end o f  t h e  
p a r k i n g  l o t  s h a l l  be r e s e r v e d  f o r  e m p l o y e e s  and s t a f f  t o  s a t i s f y  t h e  d ema nd .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  s h a l l  h a v e  a f i r s t  a i d  k i t  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  w o r k  a r e a .  
S e c t i o n  3
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  o r  a l l o w e d  t o  l i f t  u n r e a s o n a b l e  w e i g h t s  
w i t h o u t  a d e q u a t e  a s s i s t a n c e .
S e c t i o n  4
F e m a l e  e m p l o y e e s  s h a l l  n o t  be r e q u i r e d  t o  c l i m b  t o  u n r e a s o n a b l e  h e i g h t s  
on l a d d e r  o r  s t a g i n g s .
S e c t i o n  5
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  o p e r a t e  d e f e c t i v e  e q u i p m e n t .
S e c t i o n  6
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  m a i n t a i n  a d e q u a t e  l i g h t i n g  i n  a l l  
p a r k i n g  a r e a s .
S e c t i o n  7
Ea c h  w o m a n ' s  r e s t  r oom s h a l l  be e q u i p p e d  w i t h  a s a n i t a r y  n a p k i n  d i s p e n s i n g  
m a c h i n e  w h i c h  s h a l l  be k e p t  s u p p l i e d  a nd  i n  w o r k i n g  o r d e r .
S e c t i o n  8
A  c o t ,  s u i t a b l y  e q u i p p e d , a n d  a c h a i r  s h a l l  be a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  i n  
each b u i l d i n g .
S e c t i o n  9
T he  p r o v i s i o n s  o f  a l l  r u l e s ,  s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s  and c o d es  p r o m u l g a t e d  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  Laws s h a l l  a p p l y  t o  a l l  a p p a r a t u s ,  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t  and s t r u c t u r e s ,  t h e i r  i n s t a l l a t i o n ,  m a i n t e n a n c e  a nd  o p e r a t i o n  w i t h i n  
t h i s  U n i v e r s i t y .
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1S e c t i o n  10
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  be a s s i g n e d  e x c e s s i v e  o r  u n r e a s o n a b l e  w o r k  l o a d s .  
E a c h  c a s e  w i l l  be c o n s i d e r e d  on i t s  m e r i t s ,  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
o p e r a t i o n  i n v o l v e d .
S e c t i o n  11
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  s u p p l y  c h e m i c a l s  t o  e l i m i n a t e  n a u s e o u s  o d o r s .  
S e c t i o n  1 2
A l l  w o r k  s h a l l  be p e r f o r m e d  u n d e r  s a f e  and s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ;  p r o v i d e d ,  
h o w e v e r ,  t h e  w o r k  f o r c e  may be u s e d  t o  c o r r e c t  an u n s a f e  o r  u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n .
A R T I C L E  13
UNIFORMS, CLOTHING AND TOOLS
S e c t i o n  1
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  f u r n i s h  t h r e e  wash and w e a r  u n i f o r m s  o f  v a r y i n g  
c o l o r s  t o  each e m p l o y e e  r e q u i r e d  t o  w e a r  a s p e c i f i c a l l y  s t y l e d  u n i f o r m .
T he  e m p l o y e e  s h a l l  be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  m a i n t e n a n c e .
B e f o r e  s e l e c t i n g  o r  p u r c h a s i n g  a d d i t i o n a l  u n i f o r m s ,  t h e  U n i v e r s i t y  and 
t h e  U n i o n  s h a l l  m u t u a l l y  a g r e e  t o  c o l o r s ,  s t y l e  and m a t e r i a l .
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  f u r n i s h  a l l  o t h e r  n e c e s s a r y  u n i f o r m s  a n d  s h a l l  be 
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  l a u n d e r i n g .
A t  t i m e  o f  t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  an e m p l o y e e  s h a l l  r e t u r n  u n i f o r m s  
t o  t h e  U n i v e r s i t y .
S e c t i o n  2
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  s u p p l y  a l l  s p e c i a l i z e d  w o r k  c l o t h i n g  a n d  be r e s p o n s i b l e  
f o r  i t s  u p k e e p .
A R T I C L E  1 4
MISCELLANEOUS PROVISIONS
S e c t i o n  1
An e m p l o y e e  s h a l l  n o r m a l l y  be a s s i g n e d  d u t i e s  b y  h i s  r e g u l a r  s u p e r v i s o r .
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S e c t i o n  2
A l l  r e a s o n a b l e  b e n e f i t s ,  p r i v i l e g e s  o r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  p r i o r  
t o  t h i s  a g r e e m e n t ,  a nd  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h i s  a g r e e m e n t ,  s h a l l  r e m a i n  i n  
f u l l  f o r c e  and e f f e c t  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h i s  a g r e e m e n t .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  
a q u e s t i o n  s h o u l d  a r i s e  as t o  w h e t h e r  a c o n d i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  i s  a r e a s o n a b l e  
p a s t  p r a c t i c e ,  and s h o u l d  c o n t i n u e  i n  e f f e c t  as a p r a c t i c e ,  t h e  p a r t i e s  t o  
t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  m e e t  a nd  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  i s s u e .  I n  t h e  e v e n t  
t h a t  t h e  p a r t i e s  c a n n o t  a g r e e ,  t h e  m a t t e r  s h a l l  be s u b m i t t e d  t o  a r b i t r a t i o n  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  g r i e v a n c e  a n d  a r b i t r a t i o n  p r o c e d u r e s  o f  t h i s  
a g r e e m e n t .
S e c t i o n  3
O n l y  b o nd e d  e m p l o y e e s  s h a l l  be a l l o w e d  t o  h a n d l e  m o n i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
S e c t i o n  4
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t i f y  t h e  U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  O f f i c e  p r i o r  t o  n o t i f y i n g  
a n y  A d m i n i s t r a t i v e  A g e n c y  o f  t h e  C o m mo n w e a l t h o f  a n y  c o n d i t i o n  o r  s i t u a t i o n  
c o n c e r n i n g  w o r k  o r d e r s ,  o r  w o r k  p e r f o r m e d  r e q u i r i n g  a l i c e n s e ,  a c e r t i f i c a t e  
o f  c o m p e t e n c y ,  c e r t i f i c a t e  o f  r e g i s t r a t i o n ,  o r  a p e r m i t .
S e c t i o n  5
T he  U n i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  a nd  t h e  o p p o r t u n i t y  s h a l l  be made a v a i l a b l e  
f o r  U n i o n  O f f i c i a l s  t o  a d d r e s s  new e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  o r i e n t a t i o n  p r o c e s s .
i
S e c t i o n  6
E a c h  e m p l o y e e  s h a l l  h a v e  a c c e s s  t o  a l l  m a t e r i a l s ,  e q u i p m e n t ,  f o o d s ,  w o r k  
a r e a s  a nd  t e l e p h o n e s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  d u t i e s  and as r e q u i r e d  t o  t a k e  c a r e  
o f  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s .
S e c t i o n  7
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  u s e  h i s  own v e h i c l e  on U n i v e r s i t y  b u s i n e s s .  
S e c t i o n  8
When t h e  U n i v e r s i t y  i s  i n  f u l l  s e s s i o n ,  t h e  F o o d  S e r v i c e  e m p l o y e e s  s h a l l  
n o t  be r e s p o n s i b l e  f o r  c l e a n i n g  e x c e p t  f o r  t h e i r  r e g u l a r  w o r k  a r e a .
When t h e  U n i v e r s i t y  i s  n o t  i n  f u l l  s e s s i o n ,  t h e  U n i v e r s i t y  w i l l  e n d e a v o r  
t o  c o n t i n u e  e m p l o y m e n t  f o r  as many e m p l o y e e s  as p o s s i b l e  b y  o f f e r i n g  w o r k  a n d / o r  
i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  w h e n e v e r  i t  i s  f i n a n c i a l l y  f e a s i b l e .
S e c t i o n  9
E m p l o y e e s  n e e d i n g  t r a n s p o r t a t i o n  s h a l l  be t r a n s p o r t e d  i n  e n c l o s e d  
U n i v e r s i t y  v e h i c l e s  d u r i n g  i n c l e m e n t  w e a t h e r  t o  p e r f o r m  a s s i g n e d  d u t i e s .
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S e c t i o n  10
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s t a f f  t h e  w o r k  f o r c e  w i t h a l l  c l a s s i ­
f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  t h e  w o r k .
S e c t i o n  11
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n t e r  i n t o  f u l l  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  U n i o n  p r i o r  
t o  e n g a g i n g  i n  o n - t h e - j o b  t i m e - s t u d y  p r o j e c t s .
S e c t i o n  1 2
No o f f i c i a l  o r  u n o f f i c i a l  r e c o r d s  w h i c h  may be d e t r i m e n t a l  t o  an e m p l o y e e  
s h a l l  be k e p t  u n l e s s  t h e  e m p l o y e e  has been made a w a r e  o f  s u c h  r e c o r d s  and has 
b ee n a l l o w e d  t o  f a c e  h i s  a c c u s e r s .  A  d i s p u t e  o v e r  s u c h  r e c o r d s  s h a l l  be 
s u b j e c t  t o  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  No v e r b a l  c o m p l a i n t s  c o n c e r n i n g  
an e m p l o y e e  s h a l l  be r e c o g n i z e d  b y t h e  U n i v e r s i t y .
S e c t i o n  13
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  a l l o w  t h e  U n i o n ' s  F o o d  S e r v i c e  C h a p t e r  t h e  us e  o f  
an a p p r o p r i a t e  r o o m ,  w i t h o u t  c h a r g e ,  f o r  t h e i r  r e g u l a r  m o n t h l y  a nd  s p e c i a l  
m e e t i n g s  o f  t h e  C h a p t e r .
S e c t i o n  1 4
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  s u p p o r t  t h e  U n i o n ' s  e f f o r t s  c o n c e r n i n g  u p g r a d i n g s  
o r  r e c l a s s i f i c a t i o n  a p p e a l s  t o  r a i s e  t h e  c o m p e n s a t i o n  o f  e m p l o y e e s  i n  an e f f o r t  
t o  s e c u r e  e q u a l  p a y  f o r  e q u a l  w o r k .
S e c t i o n  15
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s u p p l y  e a c h  e m p l o y e e  w i t h  a d e q u a t e  
l o c k e r  f a c i l i t i e s  c o n v e n i e n t  t o  h i s  w o r k  a r e a .
S e c t i o n  16
I n  each p h y s i c a l  l o c a t i o n ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  f u r n i s h  
a d e q u a t e  r e s t  a r e a  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  u s e  o f  e m p l o y e e s .
S e c t i o n  1 7
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  d i s c u s s  w i t h  t h e  U n i o n  a n y  p r o p o s e d  c h a n g e  i n  campus 
p a r k i n g  f e e s .
S e c t i o n  18
I n  t h e  e v e n t  s t u d e n t s  as a p a r t  o f  a f o r m a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o p e r a t e  
t h e  f o o d  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  Campus C e n t e r  o r  a n y  o t h e r  f o o d  s e r v i c e  
f a c i l i t y  o n e  d a y  a w e e k ,  t h e  d a y  s h a l l  be S u n d a y ;  i f  t wo d a y s  a w e e k ,  t h e  
d ay s s h a l l  be S a t u r d a y  and S u n d a y .
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S e c t i o n  19
T h e  u n l o a d i n g ,  r e c e i v i n g  and s t o r i n g  o f  s u p p l i e s  f o r  t h e  D i n i n g  Commons 
and Campus C e n t e r  s h a l l  n o r m a l l y  be t h e  d u t i e s  o f  e m p l o y e e s  i n  U n i t  3 .
S e c t i o n  20
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  n o r m a l l y  be r e q u i r e d  t o  w o r k  o u t  o f  c l a s s i f i c a t i o n .
A R T I C L E  15
TEMPERATURE
S e c t i o n  1
W o r k i n g  u n d e r  u n r e a s o n a b l e  c o n d i t i o n s  o f  w e a t h e r ,  t e m p e r a t u r e ,  a n d / o r  
h u m i d i t y  s h a l l  be s u b j e c t  f o r  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  E a c h  c a s e  w i l l  be 
c o n s i d e r e d  on i t s  m e r i t s  and t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  o p e r a t i o n  i n v o l v e d .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  w o r k  e x p o s e d  t o  u n r e a s o n a b l e  c o n d i t i o n s  o f  t e m p e r a t u r e  
a nd  h u m i d i t y  s h a l l  b e  a l l o w e d  r e a s o n a b l e  r e s t  p e r i o d s  e a c h h o u r .
A R T I C L E  16
JOB DESCRIPTIONS •
S e c t i o n  1
T h e  j o b  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  
be t h o s e  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  o r  as 
c o n t a i n e d  i n  a j o b  d e s c r i p t i o n  p r e p a r e d  and d e t e r m i n e d  b y  t h e  P e r s o n n e l  D e p a r t ­
me nt  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  and on f i l e  i n  s u c h  p l a c e s  as t h a t  D e p a r t m e n t  s h a l l  
d e t e r m i n e ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  p r e p a r i n g  s u c h  j o b  d e s c r i p t i o n s ,  t h e  
U n i o n  s h a l l  be c o n s u l t e d  and t h a t  t h e  j o b  d e s c r i p t i o n  s h a l l  i d e n t i f y  t h e  
s t a t e  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  t o  w h i c h  i t  r e l a t e s .  A l l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  s h a l l  
be made a v a i l a b l e  t o  t h e  U n i o n  and t o  t h e  j o b  a p p l i c a n t s .
S e c t i o n  2
T h e  U n i v e r s i t y  and t h e  U n i o n  a g r e e  t o  d i s c u s s  j o b  d e s c r i p t i o n s  a nd  t h e i r  
d u t i e s  on a l l  p o s i t i o n s  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t .
A R T I C L E  1 7
HOLIDAYS
S e c t i o n  1
P e r m i s s i o n  n o t  t o  w o r k  on a h o l i d a y  f o r  t h o s e  e m p l o y e e s  s o  r e q u e s t i n g  
s h a l l  be g r a n t e d  on a r o t a t i n g  b a s i s  f r o m  among a l l  e m p l o y e e s  i n  e a c h  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  e a c h  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  w h e n e v e r  p o s s i b l e .
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S e c t i o n  2
When a d a y  o f f  i n  l i e u  o f  a h o l i d a y  i s  g r a n t e d ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l ,  
i n s o f a r  as i s  p o s s i b l e ,  g i v e  s u c h  d a y  o f f  as i s  r e q u e s t e d  b y  t h e  e m p l o y e e .
S e c t i o n  3
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  g r a n t ,  i n s o f a r  as p o s s i b l e ,  t h o s e  e m p l o y e e s  d e s i r i n g  
t h e  h o l i d a y  o f f  on t h e  d a y  t h e  h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
S e c t i o n  4
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  make e v e r y  e f f o r t  so t h a t  no e m p l o y e e  w i l l  be 
r e q u i r e d  t o  w o r k  mo r e  t h a n  o n e  t o u r  o f  d u t y  on t h e  d a y  a h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
S e c t i o n  5
S k e l e t o n  f o r c e  t i m e  o f f  d u t y  w h e r e  no c o m p e n s a t o r y  t i m e  o f f  i s  a l l o w e d  
s h a l l  be e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  on a r o t a t i n g  b a s i s ,  among 
t h e  e m p l o y e e s  i n  each c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t .
A R T I C L E  18
PAY CHECKS
W e e k l y  p a y  c h e c k s  s h a l l  be made a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  as e a r l y  as 
p o s s i b l e  on F r i d a y s  o r  b e f o r e .
A R T I C L E  19
STAFFING
S e c t i o n  1
E m p l o y e e s ,  w o r k i n g  r e g u l a r l y  i n  t h e  d i s h r o o m  s h a l l  h o l d  t h e  
p o s i t i o n  o f  H e ad  D i s h r o o m  A t t e n d a n t ,  U . M . ,  D i s h r o o m  A t t e n d a n t ,  U . M . ,  o r  I . D . W .  
I n  t h e  e v e n t  t h a t  p e r s o n n e l  o t h e r  t h a n  He a d  D i s h r o o m  A t t e n d a n t ,  U . M . ,  D i s h r o o m  
H e l p e r ,  U . M . ,  o r  I . D . W .  a r e  a s s i g n e d  t o  d i s h r o o m  d u t y ,  i t  s h a l l  be on a 
r o t a t i n g  b a s i s  o f  a v a i l a b l e  p e r s o n n e l .
S e c t i o n  2
T h e  D i n i n g  Commons s h a l l  o p e r a t e  an a d e q u a t e  nu mb er  o f  s e r v i n g  l i n e s  
w h i c h  s h a l l  be a d e q u a t e l y  s t a f f e d  d u r i n g  t h e  h o u r s  w h i c h  t h e  s e r v i n g  l i n e s  
o p e r a t e  f o r  t h e  n u mb e r  o f  m e al s  and s e c o n d s  b e i n g  s e r v e d ,  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
t h e  t y p e  o f  m e a l s  b e i n g  s e r v e d .
S e c t i o n  3
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l e n d e a v o r  t o  e s t a b l i s h  a d e q u a t e  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  
p r o g r a m s ;  su c h  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  s h a l l  n o t  be t h e  b a s i s  f o r  u p g r a d i n g .
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S e c t i o n  4
E a c h  s n a c k  b a r  s h a l l  h a v e  s c h e d u l e d  a S n a c k  B a r  M a n a g e r  o r  A s s i s t a n t  
S n a c k  B a r  M a n a g e r  on d u t y  d u r i n g  t h e  h o u r s  o f  o p e r a t i o n .
S e c t i o n  5
I n  e a c h  D i n i n g  Commons w h e r e  t h e y  s e r v e  b r e a k f a s t ,  l u n c h ,  a n d  d i n n e r ,  
t h e r e  s h a l l  be a c h e f  a s s i g n e d  t o  e a c h  s h i f t  each d a y .  Where o n l y  b r e a k f a s t  
and l u n c h  o r  l u n c h  and d i n n e r  a r e  t o  be s e r v e d ,  o ne  c h e f  s h a l l  be a s s i g n e d  
each d a y .  I n  t h e  Campus C e n t e r ,  t h e r e  s h a l l  be a mi ni mu m o f  o ne  p o s i t i o n  o f  
c h e f  o r  c h e f - s t e w a r d  w i t h i n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t .
S e c t i o n  6
When a s p e c i f i c  o p e r a t i o n  o r  f a c i l i t y  i s  c l o s e d  down o r  i t s  s t a f f  i s  t o  
be r e d u c e d  b e c a u s e  o f  a c h a n g e  i n  w o r k  l o a d ,  a nd  t h e  e m p l o y e e s  a r e  t o  be 
i n t e g r a t e d  w i t h  a n o t h e r  o p e r a t i o n  o r  f a c i l i t y ,  t h e  e m p l o y e e s  b e i n g  d i s p l a c e d  
w i l l  c o n t i n u e  t o  h a v e  t h e  same w o r k i n g  h o u r s  and d a y s  o f f  w h e n e v e r  p o s s i b l e .  
When t h i s  i s  n o t  p o s s i b l e ,  r e a l l o c a t i o n  o f  w o r k  h o u r s  a nd  d a y s  o f f  s h a l l  be 
done on t h e  b a s i s  o f  s e n i o r i t y .
A R T I C L E  20
PART-TIME EMPLOYEES
S e c t i o n  1
E m p l o y e e s  who a r e  c o m p e n s a t e d  f o r  20 h o u r s  a w e e k  o r  m o r e ,  b u t  l e s s  t h a n  
40 h o u r s  a w e e k ,  on a c o n t i n u i n g  b a s i s  s h a l l  be c o n s i d e r e d  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  
a nd  s h a l l  a c c r u e  r e t i r e m e n t ,  i n s u r a n c e ,  s i c k  l e a v e ,  v a c a t i o n ,  a n d  h o l i d a y  
b e n e f i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  r u l e s  a nd  r e g u l a t i o n s .
i
S e c t i o n  2
F o r  s e a s o n a l  e m p l o y e e s  r e i n s t a t e d  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  a m o n t h ,  t h e  
U n i v e r s i t y  s h a l l  s t r i v e  t o  a c h i e v e  m o n t h l y  j o b  b e n e f i t s  on a p r o r a t e d  b a s i s .
A R T I C L E  21
DURATION
S e c t i o n  1
T h i s  U n i t  5 s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t ,  up o n a d o p t i o n ,  s h a l l  become a 
s u p p l e m e n t  t o  t h e  M a s t e r  C o n t r a c t  w h i c h  i s  now i n  f o r c e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s .
S e c t i o n  2
I n  t h e  e v e n t  a l a w ,  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  i s  e n a c t e d ,  p r o m u l g a t e d  u n d e r  l a w 
o r  amended e x p a n d i n g  t h e  a r e a  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  be 
r e o p e n e d  f o r  s u p p l e m e n t ,  r e v i s i o n ,  o r  amendment  upon r e q u e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o r  t h e  U n i o n ,  c o n c e r n i n g  t h o s e  m a t t e r s  a f f e c t e d  b y  s u c h  c h a n g e .
S e c t i o n  3
T he  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  be s u b j e c t  t o  a p p r o p r i a t i o n s  and 
a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s .
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VT H I S  A G R E E M E N T  E N T E R E D  I N T O  T H I S  1 5 t h  DAY O F  N o v e m b e r  1 9 7 1
F OR  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M A S S A C H U S E T T S  F O R  T H E  A F S C M E ,  A F L - C I O ,  L O C A L  1 7 7 6 ,
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E n c l o s u r e  N o .  1
U N I T  5
T i  t i e
A s s i s t a n t  B a k e r  
A s s i s t a n t  Co o k  
A s s i s t a n t  D i e t i c i a n  
A s s t .  S n a c k  B a r  M a n a g e r  
B a k e r
He ad B e v e r a g e  S e r v e r  
C a t e r i n g  L e a d e r  
C h e f
C h e f - S t e w a r d
Cook
Da y  L e a d e r
D i n i n g  H a l l  S u p e r v i s o r  
D i s h r o o m  H e l p e r  
Head B a k e r  
B e v e r a g e  S e r v e r  
He ad Cook
H e ad  D i n i n g  Room A t t e n d a n t  
He ad D i s h r o o m  A t t e n d a n t
I . D . A .
I.D.W.
S a l a d  L e a d e r
S e n i o r  C a t e r i n g  L e a d e r
S n a c k  B a r  M a n a g e r
G r a d e  U n i t s
5 5 A , 5B
4 5 A , 5 B ,  5C
10 5A
8 5 B , 5C
8 5 A , 5B
10 5B
4 5B
1 1 5A
1 2 5B
7 5 A , 5 B ,  5D
5 5B
9 5 A , 5B
4 5A
9 5 A , 5B
4 5B
9 5 A , 5 B ,  5D
5 5A
5 5A
3 5 A , 5 B ,  5D
4 5 A , 5B
4 5B
8 5B
10 5 B , 5C
5D
5 E
A g r e e m e n t
b e t w e e n
T h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  a t  A m h e r s t
and
T h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y ,  a nd  M u n i c i p a l  
E m p l o y e e s ,  A F L - C I O ,  S t a t e  C o u n c i l  4 1 ,  L o c a l  1 7 7 6
U N I T  6
A R T I C L E  1
AGREEMENT
T h i s  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t  e n t e r e d  i n t o  b y t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  
a t  A m h e r s t ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i v e r s i t y ,  and L o c a l  1 7 7 6 ,  S t a t e  
C o u n c i l  4 1 ,  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y  a n d  M u n i c i p a l  E m p l o y e e s ,  A F L - C I O ,  
h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i o n ,  s h a l l  a f f e c t  o n l y  U n i t  6 ,  A g r i c u l t u r a l  
C o l l e g e  M a nu al  E m p l o y e e s '  U n i t ,  as c e r t i f i e d  b y  t h e  M a s s a c h u s e t t s  L a b o r  R e l a t i o n s  
Commi s s i o n .
T h e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  U n i t  6 a r e  i n c l u d e d  i n  e n c l o s u r e  n o .  1 .
A R T I C L E  2
ORDERS PERTAINING TO PERFORMANCE OF DUTY
No e m p l o y e e  s h a l l  be o r d e r e d  t o  p e r f o r m  a d u t y  w h i c h  i s  e i t h e r  i n  c o n f l i c t  
w i t h  t h i s  a g r e e m e n t ,  a r e g u l a t i o n  o r  s t a t u t e ,  o r  e n d a n g e r s  t h e  l i f e  a n d  s a f e t y  
o f  s t u d e n t s ,  v i s i t o r s ,  o r  p e r s o n n e l ,  o r  e n d a n g e r s  p r o p e r t y ,  p u b l i c  o r  p e r s o n a l .
A R T I C L E  3
ADMINISTRATIVE UNITS
S e c t i o n  1
T h e r e  s h a l l  be e i g h t  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  as f o l l o w s :
A .  D e p a r t m e n t  o f  V e t e r i n a r y  and A n i m a l  S c i e n c e s :
1 .  L i v e s t o c k  A r e a  ( F a r m  on campus and S o u t h  D e e r f i e l d )
2 .  P o u l t r y  R e s e a r c h  A r e a  ( T i l I s o n  F a r m )
3 .  V e t e r i n a r y  S c i e n c e s  ( H a t c h  L a b o r a t o r y  a n d  P a i g e  L a b o r a t o r y  
a nd  on ca mp u s )
B .  P l a n t  and S o i l  S c i e n c e s :
1 .  F i e l d  and A g r o n o m i c  R e s e a r c h  (campus a t  B r o o k s  B a r n  and 
S o u t h  D e e r f i e l d )
2 .  O l e r i c u l t u r e  ( c a m p u s ,  B o w d i t c h  H a l l  a nd  S o u t h  D e e r f i e l d )
3 .  F l o r i c u l t u r e  ( F r e n c h  H a l l  G r e e n h o u s e s )
4 .  H o r t i c u l t u r e  R e s e a r c h  C e n t e r  ( B e l c h e r t o w n  and ca mp u s )
C .  P l a n t  P a t h o l o g y :
F e r n a l d  H a l l  a nd  campus
D .  E n t o m o l o g y :
F e r n a l d  H a l l  and campus
E .  S h a de  T r e e :
Campus
F .  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g :
Campus
G .  R e s e a r c h  a nd  E x t e n s i o n  S e r v i c e s :
N e a r  T i l  I s o n  P o u l t r y  F a r m  a n d  campus
H .  F o r e s t r y  and W i l d l i f e  M a n a g e m e n t :
1 .  H o l d s w o r t h  H a l l  and campus
2 .  T o b y  F o r e s t
3 .  C a d w e l l  F o r e s t
S e c t i o n  2
T h e  U n i v e r s i t y  may make t e m p o r a r y  t r a n s f e r s  o f  e m p l o y e e s  t o  a c c o mmo d at e 
t e m p o r a r y  c h an g e s  i n  w o r k  l o a d s  f r o m  one A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  t o  a n o t h e r  A d m i n i s  
t r a t i v e  U n i t .
As f a r  as p o s s i b l e ,  s u c h  t r a n s f e r s  s h a l l  be on a v o l u n t a r y  b a s i s ;  w h e r e  
i n s u f f i c i e n t  v o l u n t e e r s  a r e  a v a i l a b l e ,  i n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  a p p l y .
S e c t i o n  3
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  make p e r m a n e n t  t r a n s f e r s  t o  a c c o mm o d at e  c h a n g e s  i n  
w o r k  l o a d  on a p e r m a n e n t  b a s i s  f r o m  o n e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  t o  a n o t h e r  A d m i n i s ­
t r a t i v e  U n i t  as f o l l o w s :
I n  t r a n s f e r r i n g  a g i v e n  n u mb er  o f  p o s i t i o n s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a f f e c t e d
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  nu mb e r  o f  p o s i t i o n s  t o  be t r a n s f e r r e d  i 
a g i v e n  c l a s s i f i c a t i o n .  S u ch t r a n s f e r s  s h a l l  be on a v o l u n t a r y  b a s i s ;  w h e r e  
i n s u f f i c i e n t  v o l u n t e e r s  a r e  a v a i l a b l e ,  i n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  a p p l y .
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A R T I C L E  4
Sh ,’IOEITY
S e c t i o n  I
T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  i n  t h e  
B a r g a i n i n g  U n i t  s h a l l  d e t e r m i n e  h i s  s e n i o r i t y  as t o  w o r k  a r e a ,  d a y s  o f f ,  and 
s h i f t  p r e f e r e n c e .
W h e n e v e r  a v a c a n c y  o c c u r s  i n  a c l a s s i f i c a t i o n ,  q u a l i f i e d  e m p l o y e e s  i n  t h e  
same c l a s s i f i c a t i o n  who h a v e  i n d i c a t e d  i n t e r e s t  s h a l l  be g i v e n  p r e f e r e n c e  on a 
s e n i o r i t y  b a s i s  as t o  w o r k  a r e a ,  d a y s  o f f ,  a nd  s h i f t  a s s i g n m e n t  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g  p r i o r i t y :  f i r s t  f r o m  w i t h i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t ;  i f  no o n e  i s  
s e l e c t e d  f r o m  w i t h i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t ,  t h e n  f r o m  t h e  B a r g a i n i n g  U n i t .
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  g r a n t  r e a s s i g n m e n t  w i t h i n  t h e  same c l a s s i f i c a t i o n  
p r i o r  t o  t h e  f i l l i n g  o f  v a c a n t  p o s i t i o n s  u n d e r  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n  o f  t h i s  
a g r e e m e n t .
T h i s  t y p e  o f  a s s i g n m e n t  w i t h i n  t h e  same c l a s s i f i c a t i o n  a f f e c t i n g  w o r k  a r e a  
s h a l l  o n l y  be e x e r c i s e d  b y  an e m p l o y e e  t w i c e  i n  a 1 2 - m o n t h  p e r i o d  w i t h  no r i g h t  
t o  r e t u r n  t o  h i s  p r i o r  w o r k  a r e a  a f t e r  s u c h  r e a s s i g n m e n t  has b ee n e f f e c t e d .
Work a r e a  s h a l l  be d e f i n e d  as t h e  n o r m a l  p h y s i c a l  l o c a t i o n  o r  g e o g r a p h i c a l  
a r e a  w h e r e  an e m p l o y e e  n o r m a l l y  p e r f o r m s  h i s  d u t i e s  o v e r  an e x t e n d e d  p e r i o d  o f  
t i m e .
S e c t i o n  2
T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  B a r g a i n i n g  U n i t  s h a l l  d e t e r m i n e  
h i s  s e n i o r i t y  as t o  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  o f  t h e  w o r k  f o r c e ,  l a y o f f s ,  and 
r e c a l l s .
I t  i s  f u r t h e r  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  be 
i m p l e m e n t e d  i n  a n y  way t o  v i o l a t e  an e m p l o y e e ' s  r i g h t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  G e n e r a l  Laws o f  M a s s a c h u s e t t s .
S e c t i o n  3
T h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  e m p l o y e e  f o r  c h a n g e s  i n  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be as 
f o l l o w s :
A .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  
w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;
B .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  
when a l l  e m p l o y e e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a r e  f r o m  o t h e r  b a r ­
g a i n i n g  u n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
S e c t i o n  4
F o r  v a c a t i o n  p u r p o s e s ,  an e m p l o y e e ' s  s e n i o r i t y  s h a l l  be h i s  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  w i t h  t h e  C o mmo n we a l t h o f  M a s s a c h u s e t t s .
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A R T I C L E  5
VACATIONS
R e q u e s t s  f o r  v a c a t i o n  l e a v e  r e c e i v e d  l e s s  t h a n  s i x t y  ( 6 0 )  d a y s  i n  a d v a n c e  
s h a l l  be p r o c e s s e d  as r e c e i v e d .  T o  e x e r c i s e  t h e  s e n i o r i t y  r i g h t s  o f  t h i s  
a g r e e m e n t ,  an e m p l o y e e  m u s t  r e q u e s t  v a c a t i o n  a t  l e a s t  s i x t y  ( 6 0 )  d a y s  i n  
a d v a n c e .
I n  i n s t a n c e s  w h e r e  an e m p l o y e e  c a n n o t  be g r a n t e d  v a c a t i o n  a t  t h e  t i m e  he 
r e q u e s t s  and w h e r e  an e m p l o y e e  has a p p l i e d  f o r  v a c a t i o n  s i x t y  ( 6 0 )  d a y s  i n  
a d v a n c e ,  he s h a l l  be g i v e n  t h e  r e a s o n  f o r  d e n i a l  i n  w r i t i n g  w i t h i n  45 d a y s  o f  
t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  r e q u e s t e d  v a c a t i o n  l e a v e .  V a c a t i o n  s a l a r y  a d v a n c e s  w i l l  
be a v a i l a b l e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  a n n o u n c e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n
A R T I C L E  6
APPOINTMENTS
S e c t i o n  1
Q u a l i f i c a t i o n s  t o  do t h e  j o b  s h a l l  be f u r t h e r  d e f i n e d  as f o l l o w s :
T h e  a c t u a l  d u t i e s  t o  be p e r f o r m e d  on t h e  j o b  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  i n  
no e v e n t  s h a l l  t h e y  e x c e e d  t h o s e  o f  t h e  o f f i c i a l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h a t  
c l a s s i f i c a t i o n  as s e t  f o r t h  b y  t h e  B u r e a u  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  o r  
as c o n t a i n e d  i n  a j o b  d e s c r i p t i o n  p r e p a r e d  and d e t e r m i n e d  b y  t h e  P e r s o n n e l  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  and on f i l e  i n  s u c h  p l a c e s  as t h a t  D e p a r t m e n t  
s h a l l  d e t e r m i n e ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  p r e p a r i n g  s u c h  j o b  d e s c r i p t i o n s ,  
t h e  U n i o n  s h a l l  b e  c o n s u l t e d ,  and t h a t  t h e  j o b  d e s c r i p t i o n  s h a l l  i d e n t i f y  
t h e  s t a t e  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  t o  w h i c h  i t  r e l a t e s .
S e c t i o n  2
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  a c c e p t s  a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n  t o  a c l a s s i ­
f i c a t i o n  i n  a l o w e r  g r a d e ,  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  be g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  b e i n g  
p l a c e d  i n  a l o w e r  j o b  g r o u p  w h i c h  he has p r e v i o u s l y  h e l d  f o r  a p e r i o d  o f  one 
p a y r o l l  week p r i o r  t o  a c c e p t i n g  h i s  new c l a s s i f i c a t i o n .
S e c t i o n  3
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  R u l e  V I I  A  o f  t h e  R u l e s  and R e g u l a t i o n s  o f  t h e  G r e y  
B o o k ,  when an e m p l o y e e  r e c e i v e s  a n o t i c e  o f  s e l e c t i o n  f o r  a new a p p o i n t m e n t ,  
he s h a l l  be a l l o w e d  t h e  o p t i o n  o f  i m m e d i a t e  a p p o i n t m e n t  o r  d e l a y e d  a p p o i n t ­
me nt  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e a c h i n g  a s t e p  r a t e  a n n i v e r s a r y  i n  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n .  
Such d e l a y  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  f o l l o w i n g  s a i d  n o t i c e .  I t  i s  
u n d e r s t o o d  b y  b o t h  p a r t i e s  t h a t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  assume t h e  d u t i e s  o f  t h e  
new c l a s s i f i c a t i o n  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  n o t i c e  o f  s e l e c t i o n .
S e c t i o n  4
E x t e n d e d  d u t y  a s s i g n m e n t s  w h i c h  w o u l d  p r e p a r e  an e m p l o y e e  f o r  a n o t h e r  
c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be g i v e n  t o  t h e  s e n i o r  e m p l o y e e  who i s  q u a l i f i e d  and 
i n t e r e s t e d  i n  t h e  B a r g a i n i n g  U n i t .
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S e c t i o n  5
When r e q u e s t e d ,  t h e  U n i o n  s h a l l  be f u r n i s h e d  a l i s t  g i v i n g  t h e  n a m e s ,  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  and s e n i o r i t y  d a t e s  o f  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  p o s t e d  p o s i t i o n s  
w i t h i n  2 d a y s  o f  t h e  l a s t  d a y  o f  p o s t i n g .
S e c t i o n  6
T h e  r e a s o n  f o r  a v a c a n c y  r e m a i n i n g  u n f i l l e d  s h a l l  be p r o v i d e d  t o  t h e  
U n i o n  P r e s i d e n t ,  o r  h i s  d e s i g n e e ,  up o n h i s  r e q u e s t .
S e c t i o n  7
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a p r o m o t i o n  i s  a c h a n ge  i n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  an 
e m p l o y e e  b u t  does n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  a m o n e t a r y  g a i n .
S e c t i o n  8
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  c o n s i d e r  a p p l i c a n t s  f o r  v a c a n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r  o f  p r i o r i t y :
A .  F r om  w i t h i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  
e x i s t s ;  t h e n  i f  no q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  a p p l i e d ;
B .  F r om  o t h e r  b a r g a i n i n g  u n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
S e c t i o n  9
S h o u l d  t h e  d u t i e s  o f  an i n d i v i d u a l  e m p l o y e e  i n  U n i t  6 be f o u n d  t o  be 
t h o s e  w h i c h  s h o u l d  be o f  a new o r  e x i s t i n g  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a h i g h e r  p ay  
g r a d e ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  t h r o u g h  b u d g e t a r y  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  
r e q u e s t  o r  make a c h a n g e  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  a f f e c t e d  e m p l o y e e  t o  
a more a p p r o p r i a t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a h i g h e r  p a y  g r a d e .
When n e c e s s a r y ,  t h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  s u p p o r t  s a i d  e m p l o y e e ' s  e f f o r t s  
t o  h a v e  h i s  c l a s s i f i c a t i o n  r e c l a s s i f i e d  t o  a c l a s s i f i c a t i o n  of  a h i g h e r  p ay  
g r a d e  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 0 ,  S e c t i o n  49 o f  t h e  G e n e r a l  Laws o f  
M a s s a c h u s e t t s .
A R T I C L E  7
TOURS OF DUTYDAYS OFF
S e c t i o n  1
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  g r a n t  f o r  t h o s e  e m p l o y e e s  d e s i r i n g ,  f i v e  
( 5 )  c o n s e c u t i v e  w o r k i n g  d a y s ,  a nd  a mi ni mu m o f  64 h o u r s  l e i s u r e  t i m e  b e f o r e  
r e t u r n i n g  t o  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  w o r k .
E m p l o y e e s  w i s h i n g  t o  swap t h e i r  d a y s  o f f  i n  a g i v e n  w e e k  may do so by 
m u t u a l  a g r e e m e n t  o f  t h e  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e i r  s u p e r v i s o r .
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’ S e c t i o n  2 . '
C h an ge s  i n  t i m e  s c h e d u l e s  s h a l l  be p o s t e d  f i v e  ( 5 )  w o r k i n g  d a y s  i n  a d v a n c e .  
A f t e r  a t i m e  s c h e d u l e  has been p o s t e d ,  an e m p l o y e e  s h a l l  be p e r s o n a l l y  n o t i f i e d  o f  
a n y  c h a n g e s  i n  s u c h  s c h e d u l e  t h a t  a f f e c t s  h i m .
T i m e  s c h e d u l e s  s h a l l  n o t  be c h a n g e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a v o i d i n g  o v e r t i m e .
I n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  t i m e  s c h e d u l e s  may be c h a n g e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
t h e  p a r t i e s .
S e c t i o n  3
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  r e p o r t s  t o  h i s  p l a c e  o f  w o r k  a t  h i s  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t i m e ,  he s h a l l  n o t  be s e n t  home i f  h i s  t o u r  o f  d u t y  was r e s c h e d u l e d  
w i t h o u t  a f i v e - d a y  w r i t t e n  n o t i c e ;  he s h a l l  be a l l o w e d  t o  w o r k  t h e  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t o u r  o f  d u t y .
A R T I C L E  8
MEAL PERIODS
Meal  p e r i o d s  s h a l l  be s c h e d u l e d  f o r  n o t  l e s s  t h a n  t h i r t y  ( 3 0 )  m i n u t e s  and 
when t h e r e  i s  a d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  t i m e  o f  s u c h  meal 
p e r i o d s ,  su ch d i s p u t e s  s h a l l  be s u b j e c t  t o  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
A R T I C L E  9
OVERTIME
S e c t i o n  1
An e m p l o y e e  i n  t h e  u n i t  who w o r k s  o v e r t i m e  i n  a h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  
be p a i d  t h e  o v e r t i m e  r a t e  f o r  t h a t  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  t i m e  he w o r k s  s u c h  o v e r t i m e  
i n  s a i d  h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  r e g u l a t i o n s .
S e c t i o n  2
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  o v e r t i m e ,  t h e  " a r e a "  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t  
i n  S e c t i o n  19 s h a l l  be d e f i n e d  as t h e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t .
A R T I C L E  1 0
MEDICAL DISPUTE
S e c t i o n  1
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  n o t  make i t  a g e n e r a l  p r a c t i c e  t o  r e q u e s t  m e d i c a l  
e v i d e n c e  o f  i l l n e s s  f o r  p e r i o d s  o f  a b s e n c e  o f  l e s s  t h a n  f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  
d a y s .  A n y  r e q u e s t  f o r  m e d i c a l  e v i d e n c e  s h a l l  be made on an i n d i v i d u a l  b a s i s  
and as c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t .
S e c t i o n  2
I f  an e m p l o y e e  w i s h e s  t o  r e t u r n  t o  l i g h t  a n d / o r  l i m i t e d  d u t y  f o l l o w i n g  an 
i n j u r y  o r  i l l n e s s ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  make e v e r y  e f f o r t  t o  p r o v i d e  s u c h  l i g h t  
a n d / o r  l i m i t e d  d u t y .  Upon r e q u e s t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  p r o d u c e  a p h y s i c i a n ' s  
c e r t i f i c a t e  s t a t i n g  he i s  a b l e  t o  p e r f o r m  su ch w o r k .
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A R T I C L E  11
SAFETY
P r o p e r  p a r k i n g  f a c i l i t i e s  s h a l l  be a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  w i t h i n  r e a s o n a b l e  
p r o x i m i t y  o f  t h e i r  w o r k  a s s i g n m e n t s .
S e c t i o n  2 ■ ■ ■ ■—
E m p l o y e e s  s h a l l  h a v e  a f i r s t  a i d  k i t  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  w o r k  a r e a .
S e c t i o n  3
S e c t i o n  1
S i n c e  t h e  U n i v e r s i t y  d o e s  n o t  w a n t  i t s  e m p l o y e e s  t o  l i f t  u n r e a s o n a b l e  
w e i g h t s  w i t h o u t  a d e q u a t e  a s s i s t a n c e ,  no e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  o r  a s k e d  
t o  l i f t  u n r e a s o n a b l e  w e i g h t s  w i t h o u t  s u c h  a d e q u a t e  a s s i s t a n c e .
S e c t i o n  4
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  o p e r a t e  d e f e c t i v e  e q u i p m e n t .
S e c t i o n  5
A t  l e a s t  t wo  e m p l o y e e s  s h a l l  be a s s i g n e d  when w o r k i n g  u n d e r g r o u n d ,  i n  
t u n n e l s ,  i n  c r a w l  s p a c e s ,  i n  c h a m be r s  w h e r e  s t e a m ,  s e w a g e ,  e l e c t r i c a l ,  o r  o t h e r  
s y s t e m s  e x i s t ,  i n  t r e n c h e s  w i t h  a d e p t h  o f  f i v e  o r  mo r e  f e e t ,  o r  when w o r k i n g  
more t h a n  t e n  f e e t  a b o v e  t h e  f l o o r  o r  g r o u n d .
S e c t i o n  6
No e m p l o y e e  s h a l l  be a s s i g n e d  t o  w o r k  f r o m  l a d d e r s ,  s t a g i n g ,  o r  r i g g i n g  
u n l e s s  su c h  e q u i p m e n t  m e e t s  a l l  s a f e t y  r e g u l a t i o n s .
S e c t i o n  7
T h e  p r o v i s i o n s  o f  a l l  r u l e s ,  s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s  a nd  c o d e s  p r o m u l g a t e d  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  Laws s h a l l  a p p l y  t o  a l l  a p p a r a t u s ,  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t  a nd  s t r u c t u r e s ,  t h e i r  i n s t a l l a t i o n ,  m a i n t e n a n c e  and o p e r a t i o n  w i t h i n  
t h i s  U n i v e r s i t y .  T h e  U n i v e r s i t y  a nd  t h e  U n i o n  s h a l l  e n d e a v o r  t o  c o n f o r m  t o  su ch 
r u l e s ,  s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s ,  a n d  c o d e s .
S e c t i o n  8
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t i f y  t h e  U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  O f f i c e  p r i o r  t o  n o t i f y i n g  
a n y  A d m i n i s t r a t i v e  A g e n c y  o f  t h e  C o m mo n w e a l t h o f  a n y  c o n d i t i o n  o r  s i t u a t i o n  
c o n c e r n i n g  w o r k  o r d e r s ,  o r  w o r k  p e r f o r m e d  r e q u i r i n g  a l i c e n s e ,  a c e r t i f i c a t e  
o f  c o m p e t e n c y ,  c e r t i f i c a t e  o f  r e g i s t r a t i o n ,  o r  a p e r m i t .
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S e c t i o n  9
E m p l o y e e s  n e e d i n g  t r a n s p o r t a t i o n  s h a l l  be t r a n s p o r t e d  i n  e n c l o s e d  
U n i v e r s i t y  v e h i c l e s  d u r i n g  c o l d  a n d / o r  i n c l e m e n t  w e a t h e r  t o  p e r f o r m  a s s i g n e d  
d u t i e s .
S e c t i o n  10
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  be a s s i g n e d  e x c e s s i v e  o r  u n r e a s o n a b l e  w o r k  l o a d s .  
S e c t i o n  11
A l l  w o r k  s h a l l  be p e r f o r m e d  u n d e r  s a f e  and s a n i t a r y  c o n d i t i o n s ;  p r o v i d e d ,  
h o w e v e r ,  t h e  w o r k  f o r c e  may be u s ed  t o  c o r r e c t  an u n s a f e  o r  u n s a n i t a r y  c o n d i t i o n .
A R T I C L E  1 2
UNIFORMS, CLOTHING AND TOOLS
S e c t i o n  1
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s u p p l y  a l l  t e s t  i n s t r u m e n t s ,  p o w e r  t o o l s ,  
m a n u a l l y  o p e r a t e d  han d  t o o l s ,  a nd  s p e c i a l i z e d  t o o l s  n e c e s s a r y  t o  do t h e  a s s i g n e d  
w o r k .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  who s u p p l y  t h e i r  own t o o l s  s h a l l  h a v e  s u c h  t o o l s  r e p l a c e d  b y  t h e  
U n i v e r s i t y  w i t h  t o o l s  o f  an i n d u s t r i a l  g r a d e  a nd  p r o d u c e d  b y  a r e p u t a b l e  m a n u f a c t u r e  
i f  s u c h  t o o l s  a r e  l o s t  o r  damaged on U n i v e r s i t y  p r o p e r t y  o r  d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s  o f  
t h e  e m p l o y e e ,  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  s u c h  l o s s  o r  damage d i d  n o t  r e s u l t  f r o m  g r o s s  
n e g l i g e n c e  o f  t h e  e m p l o y e e .
S e c t i o n  3
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  s u p p l y  a l l  s p e c i a l i z e d  w o r k  c l o t h i n g  and be r e s p o n s i b l e  
f o r  i t s  u p k e e p .
A R T I C L E  13
MISCELLANEOUS PROVISIONS
S e c t i o n  1
An e m p l o y e e  s h a l l  n o r m a l l y  be a s s i g n e d  d u t i e s  b y  h i s  r e g u l a r  s u p e r v i s o r .  
S e c t i o n  2
A l l  r e a s o n a b l e  b e n e f i t s ,  p r i v i l e g e s  o r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  p r i o r  
t o  t h i s  a g r e e m e n t ,  and n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h i s  a g r e e m e n t ,  s h a l l  r e m a i n  i n  
f u l l  f o r c e  and e f f e c t  d u r i n g  t h e  t e r m  o f  t h i s  a g r e e m e n t .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  
a q u e s t i o n  s h o u l d  a r i s e  as t o  w h e t h e r  a c o n d i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  i s  a r e a s o n a b l e  
p a s t  p r a c t i c e ,  and s h o u l d  c o n t i n u e  i n  e f f e c t  as a p r a c t i c e ,  t h e  p a r t i e s  t o  
t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  m e e t  a nd  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  i s s u e .  I n  t h e  e v e n t  
t h a t  t h e  p a r t i e s  c a n n o t  a g r e e ,  t h e  m a t t e r  s h a l l  be s u b m i t t e d  t o  a r b i t r a t i o n  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  g r i e v a n c e  a nd  a r b i t r a t i o n  p r o c e d u r e s  o f  t h i s  
a g r e e m e n t .
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S e c t i o n  3
O n l y  b o nd e d  e m p l o y e e s  s h a l l  be a l l o w e d  t o  h a n d l e  m o n i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
S e c t i o n  4
T h e  U n i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  a nd  t h e  o p p o r t u n i t y  s h a l l  be made a v a i l a b l e  
f o r  U n i o n  o f f i c i a l s  t o  a d d r e s s  new e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  o r i e n t a t i o n  p r o c e s s .
S e c t i o n  5
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  u s e  h i s  own v e h i c l e  on U n i v e r s i t y  b u s i n e s s .  
S e c t i o n  6
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s t a f f  t h e  w o r k  f o r c e  w i t h  a l l  c l a s s i f i c a t i o n s  
n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  t h e  w o r k .
S e c t i o n  7
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n t e r  i n t o  f u l l  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  U n i o n  p r i o r  t o  
e n g a g i n g  i n  o n - t h e - j o b  t i m e - s t u d y  p r o j e c t s .
S e c t i o n  8
No o f f i c i a l  o r  u n o f f i c i a l  r e c o r d s  w h i c h  may be d e t r i m e n t a l  t o  an e m p l o y e e  
s h a l l  be k e p t  u n l e s s  t h e  e m p l o y e e  has b ee n made a w a r e  o f  s u c h  r e c o r d s  and has 
been a l l o w e d  t o  f a c e  h i s  a c c u s e r s .  A  d i s p u t e  o v e r  s u c h  r e c o r d s  s h a l l  be a 
s u b j e c t  f o r  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  No v e r b a l  c o m p l a i n t s  c o n c e r n i n g  
an e m p l o y e e  s h a l l  b e  r e c o g n i z e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y .
S e c t i o n  9
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  a l l o w  t h e  U n i o n ' s  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  M a nu al  E m p l o y e e s  
C h a p t e r  t h e  u s e o f  an a p p r o p r i a t e  r o o m ,  w i t h o u t  c h a r g e ,  f o r  t h e i r  r e g u l a r  m o n t h l y  
and s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  C h a p t e r .
S e c t i o n  10
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  s u p p o r t  t h e  U n i o n ' s  e f f o r t s  c o n c e r n i n g  u p g r a d i n g s  
o r  r e c l a s s i f i c a t i o n  a p p e a l s  t o  r a i s e  t h e  c o m p e n s a t i o n  o f  e m p l o y e e s  i n  an e f f o r t  
t o  s e c u r e  e q u a l  p a y  f o r  e q u a l  w o r k .
S e c t i o n  11
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  c o n d u c t  a s u r v e y  c o n c e r n i n g  t h e  s u p p l y i n g  o f  a l l  
w o r k  c l o t h i n g  f o r  t h e  e m p l o y e e s  i n  U n i t  6 .  T h i s  s u r v e y  s h a l l  be made a v a i l a b l e  
t o  t h e  U n i o n  on o r  b e f o r e  D e c e m b e r  1 ,  1 9 7 1 .
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Section 12
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s u p p l y  e a c h e m p l o y e e  w i t h  a d e q u a t e  
l o c k e r  f a c i l i t i e s  c o n v e n i e n t  t o  h i s  w o r k  a r e a .
S e c t i o n  13
T h e r e  s h a l l  be a d e q u a t e  r e s t  a r e a  f a c i l i t i e s  f o r  t h e  u s e  o f  e m p l o y e e s .  
S e c t i o n  1 4
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  d i s c u s s  w i t h  t h e  U n i o n  a n y  p r o p o s e d  c h a n g e  i n  campus 
p a r k i n g  f e e s .
S e c t i o n  15
A n y  d i s p u t e  w h i c h  may a r i s e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  i n v o l v i n g  t h e  a p p l i c a t i o n ,  
m e a n i n g ,  o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  U n i v e r s i t y  P e r s o n n e l  P r o c e d u r e s  o r  p o l i c i e s  s h a l l  
be d i s c u s s e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y .  I n  t h e  e v e n t  t h a t  s u c h  d i s c u s s i o n  d oe s n o t  
r e s o l v e  t h e  p r o b l e m ,  t h e  i s s u e  s h a l l  be s u b j e c t  t o  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  
p r o c e d u r e .
A R T I C L E  1 4
TEMPERATURE
S e c t i o n  1
W o r k i n g  u n d e r  u n r e a s o n a b l e  c o n d i t i o n s  o f  w e a t h e r ,  t e m p e r a t u r e ,  a n d / o r  
h u m i d i t y  s h a l l  b e  s u b j e c t  f o r  t h e  c o n t r a c t  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  E a c h  c a s e  
w i l l  be c o n s i d e r e d  on i t s  m e r i t s  a n d  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  o p e r a t i o n  
i n v o l v e d .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  w o r k  e x p o s e d  t o  u n r e a s o n a b l e  c o n d i t i o n s  o f  w e a t h e r  
o r  e x t r e m i t i e s  i n  t e m p e r a t u r e  s h a l l  be a l l o w e d  r e a s o n a b l e  r e s t  p e r i o d s  each 
h o u r .
A R T I C L E  1 5
JOB DESCRIPTIONS
T he  j o b  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  
be t h o s e  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  o r  as 
c o n t a i n e d  i n  a j o b  d e s c r i p t i o n  p r e p a r e d  and d e t e r m i n e d  b y  t h e  P e r s o n n e l  D e p a r t ­
me nt  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  and on f i l e  i n  s u c h  p l a c e s  as t h a t  D e p a r t m e n t  s h a l l  
d e t e r m i n e ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  p r e p a r i n g  s u c h  j o b  d e s c r i p t i o n s ,  t h e  
U n i o n  s h a l l  be c o n s u l t e d  a nd  t h a t  t h e  j o b  d e s c r i p t i o n  s h a l l  i d e n t i f y  t h e  s t a t e  
j o b  c l a s s i f i c a t i o n  t o  w h i c h  i t  r e l a t e s .
Upon r e q u e s t ,  a l l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  s h a l l  be made a v a i l a b l e  t o  U n i o n  
o f f i c i a l s .
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ARTICLE 16
HOLIDAYS
Section 1
P e r m i s s i o n  n o t  t o  w o r k  on a h o l i d a y  f o r  t h o s e  e m p l o y e e s  s o  r e q u e s t i n g  
s h a l l  be g r a n t e d  on a r o t a t i n g  b a s i s  f r o m  among a l l  e m p l o y e e s  i n  e a c h c l a s s i ­
f i c a t i o n  o f  e a c h A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  w h e n e v e r  p o s s i b l e .
S e c t i o n  2
When a d a y  o f f  i n  l i e u  o f  a h o l i d a y  i s  g r a n t e d ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l ,  
i n s o f a r  as i s  p o s s i b l e ,  g i v e  s u c h  d a y  o f f  as i s  r e q u e s t e d  b y  t h e  e m p l o y e e .
S e c t i o n  3
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  g r a n t ,  i n s o f a r  as i s  p o s s i b l e ,  t o  t h o s e  e m p l o y e e s  
d e s i r i n g  t h e  h o l i d a y  o f f  on t h e  d a y  t h e  h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
S e c t i o n  4
T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  make e v e r y  e f f o r t  s o  t h a t  no e m p l o y e e  w i l l  be r e q u i r e d  
t o  w o r k  mor e t h a n  o ne  t o u r  o f  d u t y  on t h e  d a y  a h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
A R T I C L E  1 7
PAY CHECKS
W e e k l y  p a y  c h e c k s  s h a l l  be made a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  as e a r l y  as 
p o s s i b l e  on F r i d a y s  o r  b e f o r e .
A R T I C L E  1 8
PART-TIME EMPLOYEES
P a r t - t i m e  e m p l o y e e s  who a r e  c o m p e n s a t e d  f o r  20 h o u r s  a w e e k  o r  m o r e ,  
b u t  l e s s  t h a n  4 0  h o u r s  a w e e k ,  on a c o n t i n u i n g  b a s i s ,  s h a l l  be c o n s i d e r e d  
p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  a nd  s h a l l  a c c r u e  b e n e f i t s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  l a w s ,  
r u l e s ,  r e g u l a t i o n s ,  and e x i s t i n g  p r o c e d u r e s .
A R T I C L E  19
DURATION
S e c t i o n  1
T h i s  U n i t  6 s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t ,  upon a d o p t i o n ,  s h a l l  become a 
s u p p l e m e n t  t o  t h e  M a s t e r  C o n t r a c t .
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Section 2
I n  t h e  e v e n t  a l a w ,  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  i s  e n a c t e d ,  p r o m u l g a t e d  u n d e r  l a w 
o r  amended e x p a n d i n g  t h e  a r e a  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  be 
r e o p e n e d  f o r  s u p p l e m e n t ,  r e v i s i o n ,  o r  ame ndme nt  upon r e q u e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o r  t h e  U n i o n ,  c o n c e r n i n g  t h o s e  m a t t e r s  a f f e c t e d  b y  s u c h  c h a n g e .
S e c t i o n  3
T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  be s u b j e c t  t o  a p p r o p r i a t i o n s  a nd  
a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s .  •!
T H I S  A G R E E M E N T  E N T E R E D  I N T O  T H I S  ____1 5 t h  DAY  O F  N o v e m b e r  1 9 7 1
U N I T  6
A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  Ma nu al  E m p l o y e e s
G r a d e P o s i t i o n  T i t l e
05 A n i m a l  Room A t t e n d a n t
0 7 A s s i s t a n t  D a i r y  P l a n t  F o r e m a n ,  U . M .
06 A s s i s t a n t  He r d s ma n
10 C a r p e n t e r  -  A g r i c u l t u r a l
06 C o n s e r v a t i o n  H e l p e r
13 A s s i s t a n t  t o  F a r m  S u p e r i n t e n d e n t ,  U . M
08 D a i r y  C a t t l e  S e r v i c e  I n v e s t i g a t o r
10 D a i r y  P l a n t  F o r e m a n ,  U . M .
05 D a i r y m a n
08 E x p e r i m e n t a l  G a r d e n  F o r e m a n ,  U . M .
08 F a r m  E q u i p m e n t  R e p a i r m a n
09 F a r m e r
05 F a r m h a n d
09 F e e d  and F e r t i l i z e r  I n s p e c t o r
0 7 F l o r i s t
10 F o r e s t  and P a r k  S u p e r v i s o r
08 G r e e n h o u s e  F o r e m a n ,  U . M .
10 He ad F a r m e r
0 7 H e r b a r i u m  C u r a t o r ,  U . M .
0 7 He r d s ma n
09 H o r s e m a n ,  U . M .
10 M a r k e t  G a r d e n  S t a t i o n  F o r e m a n ,  U . M .
08 O r c h a r d  F o r e m a n ,  U . M .
06 P l a n t  P e s t  S u D r e s s o r
0 7 P o u l t r y m a n
10 P o u l t r y  P l a n t  F o r e m a n ,  U . M .
08 S h e p h e r d ,  U . M .
06 S t a b l e m a n
0 7 T r a c t o r  D r i v e r
, , * A g r e e m e n t  b e t w e e n
. ' I / e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  a t  Am s t
and
The A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y ,  a nd  M u n i c i p a l  E m p l o y e e s  
A F L - C I O ,  S t a t e  C o u n c i l  4 1 ,  L o c a l  # 1 7 7 6
f o r
S e c u r i t y  E m p l o y e e s  
U N I T  7
A R T I C L E  1
AGREEMENT
T h i s  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t  e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  
a t  A m h e r s t ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i v e r s i t y ,  and L o c a l  1 7 7 6 ,  S t a t e  
C o u n c i l  # 4 1 ,  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y ,  and M u n i c i p a l  E m p l o y e e s ,  
A F L - C I O ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i o n ,  s h a l l  a f f e c t  o n l y  U n i t  # 7 ,
S e c u r i t y  U n i t ,  as c e r t i f i e d  b y  t h e  M a s s a c h u s e t t s  L a b o r  R e l a t i o n s  C o m m i s s i o n .
A R T I C L E  2
UNION STEWARDS
On e a c h  s h i f t ,  t h e  U n i o n  s h a l l  be a l l o w e d  a U n i o n  S t e w a r d .
A R T I C L E  3
ORDERS PERTAINING TO PERFORMANCE OF DUTY
No e m p l o y e e  s h a l l  be o r d e r e d  t o  p e r f o r m  a d u t y  w h i c h  i s  e i t h e r  i n  c o n f l i c t  
w i t h  t h i s  A g r e e m e n t ,  a g e n e r a l  l a w  o f  t h e  C o mmo n w e a lt h o r  a r u l e  o r  r e g u l a t i o n  
p r o m u l g a t e d  u n d e r  t h e  G e n e r a l  L a ws o r  w h i c h  u n n e c e s s a r i l y  e n d a n g e r s  t h e  l i f e  o f  
t h e  e m p l o y e e .
A R T I C L E  4
SENIORITY
S e c t i o n  1
S e n i o r i t y  s h a l l  
u n i t  c o n c e r n i n g  d ay s
a l s o  g o v e r n  and c o n t r o l  i n  a l l  c a s e s  w i t h i n  t h e  b a r g a i n i n g  
o f f  and s h i f t  a s s i g n m e n t s .
S e c t i o n  2
T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  s h a l l  
d e t e r m i n e  h i s  s e n i o r i t y  as t o  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  o f  t h e  w o r k  f o r c e ,  l a y o f f s ,  
and r e c a l l s .
I t  i s  f u r t h e r  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  be 
i m p l e m e n t e d  i n  a n y  way  t o  v i o l a t e  an e m p l o y e e ' s  r i g h t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  G e n e r a l  Laws o f  M a s s a c h u s e t t s .
Section 3
T h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  e m p l o y e e  f o r  c h a n g e s  i n  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be as 
f o l l o w s :
A .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  
U n i t  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;
B .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  
w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s  when a l l  e m p l o y e e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
a r e  f r o m  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  o t h e r  t h a n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  
w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;
C .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  when 
a l l  e m p l o y e e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a r e  f r o m  o t h e r  b a r g a i n i n g  u n i t s  
c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
S e c t i o n  4
F o r  v a c a t i o n  p u r p o s e s ,  an e m p l o y e e ' s  s e n i o r i t y  s h a l l  be h i s  l e n g t h  o f  
s e r v i c e  w i t h  t h e  C ommonweal t h o f  M a s s a c h u s e t t s .
A R T I C L E  5
ADMINISTRATIVE UNITS
S e c t i o n  1
I n  U n i t  7 ,  t h e r e  s h a l l  be f i v e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  c o n s i s t i n g  o f  t h e  
f o l l o w i n g  c l a s s i f i c a t i o n s :
A .  F i r e  a nd  S a f e t y  O f f i c e r
B .  G u a r d  ( F i r e  and S e c u r i t y )
I n s t i t u t i o n  P r o t e c t i o n  Man
He ad  I n s t i t u t i o n  P r o t e c t i o n  Man ( H e a d  S e c u r i t y  G u a r d )
C .  Watchman
D .  R e s i d e n t  H a l l  A s s i s t a n t
E .  P a r k i n g  G a r a g e  A t t e n d a n t  
He ad  P a r k i n g  G a r a g e  A t t e n d a n t
A n y  c h an g e s  i n  t h e  a b o v e  c l a s s i f i c a t i o n s  s h a l l  be made o n l y  b y  m u t u a l  c o n s e n t  
o f  t h e  p a r t i e s .
S e c t i o n  2
T h e  U n i v e r s i t y  may make t e m p o r a r y  t r a n s f e r s  o f  e m p l o y e e s  t o  a cc o mmo d at e 
t e m p o r a r y  c h an ge s  i n  w o r k  l o a d s  f r o m  o n e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  t o  a n o t h e r  a d m i n i s ­
t r a t i v e  u n i t .
As f a r  as p o s s i b l e ,  s u c h  t r a n s f e r s  s h a l l  be on a v o l u n t a r y  b a s i s ;  w h e r e  
i n s u f f i c i e n t  v o l u n t e e r s  a r e  a v a i l a b l e ,  i n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  a p p l y .
S e c t i o n  3
The U n i v e r s i t y  s h a l l  make p e r m a n e n t  t r a n s f e r s  t o  a c c o mm o d at e  c h a n g e s  i n  
w o r k  l o a d  on a p e r m a n e n t  b a s i s  f r o m  o n e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  t o  a n o t h e r  a d m i n i s ­
t r a t i v e  u n i t  as f o l l o w s :
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’ I n  t r a n s f e r r i n g  a g i v e n  nu mber  o f  p o s i t i o n s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a f f e c t e d :
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  nu mb er  o f  p o s i t i o n s  t o  be t r a n s f e r r e d  i n  
a g i v e n  c l a s s i f i c a t i o n .  I n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  d e t e r m i n e  t h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  
s e n i o r  p o s i t i o n  a f f e c t e d  as t h o u g h  t h e  t r a n s f e r  was t o  be made b y  o n l y  t r a n s f e r r i n g  
t h e  e m p l o y e e s  w i t h  t h e  l e a s t  s e n i o r i t y ;  t h i s  w i l l  e s t a b l i s h  t h e  maximum s e n i o r i t y  
t h a t  an e m p l o y e e  a t  t h a t  t i m e  may c a r r y  w i t h  h i m  t o  h i s  new a d m i n i s t r a t i v e  u n i t .
T he  e m p l o y e e s  s h a l l  on a s e n i o r i t y  b a s i s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  a f f e c t e d  i n  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t ,  w h e r e  t h e  d e c r e a s e  i s  t o  t a k e  p l a c e ,  be a l l o w e d  t o  a c c e p t  
o r  r e j e c t  s u c h  t r a n s f e r .
E m p l o y e e s  s o  t r a n s f e r r e d  s h a l l  be a l l o w e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e t u r n  t o  t h e i r  
p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  i n  t h e  same o r  l o w e r  p a y  g r a d e  w h e r e  t h e y  a r e  
q u a l i f i e d  t o  do t h e  w o r k ,  p r i o r  t o  t h e  f i l l i n g  o f  a n y  s u c h  v a c a n t  p o s i t i o n  u n d e r  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t i c l e  7 ,  S e c t i o n  8 o f  t h e  A g r e e m e n t .
An e m p l o y e e  r e t u r n i n g  t o  h i s  p r e v i o u s  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  who was d i s p l a c e d  
due t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  r e t a i n  h i s  s e n i o r i t y  as i f  he had 
n e v e r  l e f t  t h e  u n i t .
A n e m p l o y e e  d i s p l a c e d  t o  a n o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  b y t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i s  
s e c t i o n  s h a l l  c a r r y  h i s  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  and c l a s s i f i c a t i o n  s e n i o r i t y  w i t h  hi m 
e x c e p t  t h a t  s u c h  s e n i o r i t y  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h e  maximum s e n i o r i t y  as d e t e r m i n e d  
i n  a b o v e  p a r a g r a p h  o f  t h i s  s e c t i o n .
A R T I C L E  6
VACATIONS
S e c t i o n  1
R e q u e s t s  f o r  v a c a t i o n  l e a v e  r e c e i v e d  l e s s  t h a n  60 d a y s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  
s t a r t i n g  d a t e  o f  h i s  v a c a t i o n  s h a l l  be p r o c e s s e d  as r e c e i v e d  i n  w r i t i n g .  T o 
e x e r c i s e  t h e  v a c a t i o n  s e n i o r i t y  r i g h t s  o f  t h i s  a g r e e m e n t ,  an e m p l o y e e  m u st  
r e q u e s t  i n  w r i t i n g  v a c a t i o n  l e a v e  a t  l e a s t  60 d a y s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  s t a r t i n g  
d a t e  o f  h i s  v a c a t i o n  l e a v e .
I n  i n s t a n c e s  w h e r e  an e m p l o y e e  has a p p l i e d  i n  w r i t i n g  60 d a y s  i n  a d v a n c e  and 
c a n n o t  be g r a n t e d  v a c a t i o n  a t  t h e  t i m e  he r e q u e s t s ,  he s h a l l  be g i v e n  t h e  r e a s o n s  
f o r  d e n i a l  i n  w r i t i n g  w i t h i n  45 d a y s  o f  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  r e q u e s t e d  v a c a t i o n  
l e a v e .  E m p l o y e e s  r e q u e s t i n g  v a c a t i o n  l e s s  t h a n  60 d a y s  i n  a d v a n c e  who a r e  r e f u s e d  
v a c a t i o n  l e a v e  s h a l l  be g i v e n  t h e  r e a s o n s  f o r  s u c h  d e n i a l .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s '  v a c a t i o n s  s h a l l  n o t  be l i m i t e d  t o  t h e  p e r i o d s  b e t w e e n  J u n e  1 and 
S e p t e m b e r  1 .
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ARTICLE 7
S e c t i o n  1
APPOINTMENTS
Q u a l i f i c a t i o n s  t o  do t h e  j o b  s h a l l  be f u r t h e r  d e f i n e d  as f o l l o w s :
The a c t u a l  d u t i e s  t o  be p e r f o r m e d  on t h e  j o b  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  i n  no 
e v e n t  s h a l l  t h e y  e x c e e d  t h o s e  o f  t h e  o f f i c i a l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h a t  
c l a s s i f i c a t i o n  as s e t  f o r t h  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  P e r s o n n e l  a n d  S t a n d a r d i z a t i o n ,  o r  
as c o n t a i n e d  i n  a j o b  s p e c i f i c a t i o n  d raw n up b y  t h e  U n i v e r s i t y  w h i c h  has b e e n 
s u b m i t t e d  t o  t h e  D i v i s i o n  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  f o r  a c c e p t a n c e  p e n d i n g  
s u c h  a p p r o v a l .
S e c t i o n  2
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  a c c e p t s  a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n  t o  a c l a s s i f i c a t i o n  
i n  a l o w e r  g r a d e ,  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  be g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  b e i n g  p l a c e d  i n  a l o w e r  
j o b  g r o u p  w h i c h  he has p r e v i o u s l y  h e l d  f o r  a p e r i o d  o f  one p a y r o l l  w e e k  p r i o r  t o  
a c c e p t i n g  h i s  new c l a s s i f i c a t i o n .
S e c t i o n  3
When an e m p l o y e e  r e c e i v e s  a n o t i c e  o f  s e l e c t i o n  f o r  a new a p p o i n t m e n t ,  he 
s h a l l  be a l l o w e d  t h e  o p t i o n  o f  i m m e d i a t e  a p p o i n t m e n t  o r  d e l a y e d  a p p o i n t m e n t  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  r e a c h i n g  a s t e p  r a t e  a n n i v e r s a r y  i n  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n .  Such 
d e l a y  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  f o l l o w i n g  s a i d  n o t i c e .
I t  i s  u n d e r s t o o d  b y  b o t h  p a r t i e s  t h a t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  ass ume  t h e  d u t i e s  
o f  t h e  new c l a s s i f i c a t i o n  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  n o t i c e  o f  s e l e c t i o n .
S e c t i o n  4
D u t y  a s s i g n m e n t s  o v e r  an e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e  w h i c h  w o u l d  p r e p a r e  an 
e m p l o y e e  f o r  a n o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be g i v e n  t o  t h e  s e n i o r  e m p l o y e e  who i s  
q u a l i f i e d  and i n t e r e s t e d  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t .  S u ch a s s i g n m e n t  s h a l l  be made 
on t h e  same b a s i s  as a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n .
S e c t i o n  5
When r e q u e s t e d ,  t h e  U n i o n  s h a l l  be f u r n i s h e d  a l i s t  g i v i n g  t h e  n a m e s ,  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  a nd  s e n i o r i t y  d a t e s  o f  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  p o s t e d  p o s i t i o n s  w i t h i n  
2 w o r k i n g  d a y s  f o l l o w i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  c l o s i n g  d a t e .
S e c t i o n  6
T h e  r e a s o n  f o r  a v a c a n c y  r e m a i n i n g  u n f i l l e d  s h a l l  be p r o v i d e d  t o  t h e  U n i o n  
p r e s i d e n t ,  o r  h i s  d e s i g n e e ,  upon h i s  r e q u e s t .
S e c t i o n  7
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a p r o m o t i o n  i s  a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  an 
e m p l o y e e  b u t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  a m o n e t a r y  g a i n .
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' * ' t, , I t t
S e c t i o n  8 * •
— a -------*—
The U n i v e r s i t y  s h a l l  c o n s i d e r  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  v a c a n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r  o f  p r i o r i t y :
A .  F r om  w i t h i n  t h e  same c l a s s i f i c a t i o n  w i t h i n  t h e  same a d m i n i s t r a t i v e  
u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  t h e n  i f  no q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  
a p p l i e d ;
B .  F r o m  w i t h i n  t h e  same a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  
t h e n ,  i f  no q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  a p p l i e d ;
C .  F r om  w i t h i n  U n i t  7  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  t h e n  i f  no q u a l i f i e d  
c a n d i d a t e  a p p l i e d ;
D .  F r o m  o t h e r  u n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
R e g a r d l e s s  o f  a n y  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a g r e e m e n t s  b e t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y  
and t h e  U n i o n ,  t h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  g i v e  p r e f e r e n c e  t o  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h i s  
b a r g a i n i n g  u n i t  on a p p o i n t m e n t s  a nd  o p e n - j o b  b i d d i n q  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  
C o m m u n i c a t i o n  D i s p a t c h e r  i n  b a r g a i n i n g  u n i t  8 e x c e p t  f o r  a p p l i c a n t s  f r o m  
b a r g a i n i n g  u n i t  8 .
A R T I C L E  8
TOURS OF DUTY,  DAYS OFF
S e c t i o n  1
T h e  n o r m a l  w o r k  w e e k  s h a l l  c o n s i s t  o f  f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  d a y s .
S e c t i o n  2
T h e  n o r m a l  w o r k  d a y  s h a l l  c o n s i s t  o f  o n e  t o u r  o f  d u t y  e a c h  w o r k  d a y  w i t h  
t h e  same s t a r t i n g  and q u i t t i n g  t i m e s  e a c h  d a y .
S e c t i o n  3
E m p l o y e e s  w i s h i n g  t o  swap t h e i r  d a y s  o f f  i n  a g i v e n  w e e k  may do s o  b y 
m u t u a l  a g r e e m e n t  o f  t h e  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e i r  s u p e r v i s o r .
S e c t i o n  4
T h e  s t a r t i n g  t i m e  o f  e a c h  e m p l o y e e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  s h a l l  r e m a i n  t h e  
same e x c e p t  when c h a n g e d  u n d e r  a p r o c e d u r e  i n  t h i s  a g r e e m e n t  o r  w h e r e  s u c h  s t a r t i n g  
t i m e  i s  i n  v i o l a t i o n  o f  t h i s  a g r e e m e n t .  C h an ge s i n  t i m e  s c h e d u l e s  s h a l l  be 
p o s t e d  n i n e  ( 9 )  w o r k i n g  d a y s  i n  a d v a n c e .  T i m e  s c h e d u l e s  s h a l l  n o t  be c h a n g e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  a v o i d i n g  o v e r t i m e .  I n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  t i m e  s c h e d u l e s  may be 
c h an g e d  b y m u t u a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s .
S e c t i o n  5
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  r e p o r t s  t o  h i s  p l a c e  o f  w o r k  a t  h i s  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t i m e ,  he s h a l l  n o t  be s e n t  home i f  h i s  t o u r  o f  d u t y  was r e s c h e d u l e d  
w i t h o u t  a f i v e - d a y  w r i t t e n  n o t i c e ;  he s h a l l  be a l l o w e d  t o  w o r k  t h e  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t o u r  o f  d u t y .
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ARTICLE 9
CLEAN-UP TIME
Upon r e q u e s t  t o  t h e  s u p e r v i s o r ,  e m p l o y e e s  s h a l l  be a l l o w e d  
t i m e ,  when n e e d e d ,  p r i o r  t o  meal p e r i o d s  and a t  t h e  end  o f  e a c h
A R T I C L E  10
OVERTIME
S e c t i o n  1
An e m p l o y e e  i n  t h e  u n i t  who w o r k s  o v e r t i m e  i n  a h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  
be p a i d  t h e  o v e r t i m e  r a t e  f o r  t h a t  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  t i m e  he w o r k s  s u c h  o v e r t i m e  
i n  s a i d  h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  r e g u l a t i o n s .
S e c t i o n  2
e x t r a  c l e a n - u p  
t o u r  o f  d u t y .
O v e r t i m e  w o r k  s h a l l  be g r a n t e d  t o  q u a l i f i e d  a nd  i n t e r e s t e d  a v a i l a b l e  e m p l o y e e s  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r  o f  p r i o r i t y :
A .  F r o m  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  u n i t  who r e g u l a r l y  
p e r f o r m  s u c h  w o r k  i n  t h e  n o r m a l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  d u t i e s ,  
t h e n ,  i f  s u f f i c i e n t  e m p l o y e e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ;
B .  F ro m t h e  e m p l o y e e s  i n  t h e  o t h e r  A d m i n i s t r a t i v e  u n i t s  c o v e r e d  
b y  t h i s  s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t ,  t h e n  i f  s u f f i c i e n t  e m p l o y e e s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e ;
C .  F r o m  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h e  o t h e r  b a r g a i n i n g  u n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  
M a s t e r  A g r e e m e n t ;  t h e n  i f  s u f f i c i e n t  e m p l o y e e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ;
D .  P e r s o n s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
S e c t i o n  3
A l l  t i m e  w o r k e d  o u t s i d e  o f  r e g u l a r  d u t y  h o u r s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a 
c o u r t  c a s e  s u c h  as p i c k i n g  up d e f e n d a n t s ,  o r  e v i d e n c e  o r  a n y  o t h e r  a u t h o r i z e d  
d u t y  r e l a t e d  t o  a t t e n d a n c e  i n  c o u r t ,  a n d  t r a v e l  t i m e  i n v o l v e d  i n  p e r f o r m i n g  
t h e s e  d u t i e s  and a t t e n d a n c e  i n  c o u r t  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  be t h e  e m p l o y e e ' s  
l e i s u r e  t i m e  s h a l l  be c o m p e n s a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  t i m e  and o n e  h a l f  ( 1 ^ ) .
A R T I C L E  11
MEDICAL DISPUTE
S e c t i o n  1
The U n i v e r s i t y  s h a l l  n o t  make i t  a g e n e r a l  p r a c t i c e  t o  r e q u e s t  m e d i c a l  
e v i d e n c e  o f  i l l n e s s  f o r  p e r i o d s  o f  a b s e n c e  o f  l e s s  t h a n  f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  
d a y s .  A n y  r e q u e s t  f o r  medi cal  e v i d e n c e  s h a l l  be made on an i n d i v i d u a l  b a s i s  
and as c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t .
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S e c t i o n  2
I f  an e m p l o y e e  w i s h e s  t o  r e t u r n  t o  l i g h t  a n d / o r  l i m i t e d  d u t y  f o l l o w i n g  an 
i n j u r y  o r  i l l n e s s ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  make e v e r y  e f f o r t  t o  p r o v i d e  s u c h  l i g h t  
a n d / o r  l i m i t e d  d u t y .  Upon r e q u e s t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  p r o d u c e  a p h y s i c i a n ' s  
c e r t i f i c a t e  s t a t i n g  he i s  a b l e  t o  p e r f o r m  s u c h  w o r k .
A R T I C L E  12
SAFETY AND ROADS
S e c t i o n  1
P r o p e r  p a r k i n g  f a c i l i t i e s  s h a l l  be a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  w i t h i n  r e a s o n a b l e  
p r o x i m i t y  o f  t h e i r  w o r k  a s s i g n m e n t s .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  s h a l l  h a v e  a f i r s t  a i d  k i t  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  w o r k  a r e a .
S e c t i o n  3
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  l i f t  u n r e a s o n a b l e  w e i g h t s  w i t h o u t  a d e q u a t e  
a s s i s t a n c e .
S e c t i o n  4
E a c h  e m p l o y e e  i n  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t  B o f  t h e  s e c u r i t y  f o r c e  s h a l l  be 
e q u i p p e d  w i t h  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n  f a c i l i t i e s  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  s u nd o w n and 
s u n r i s e  w h i l e  on a s s i g n m e n t s  o u t  o f  d o o r s  o r  i n  b u i l d i n g s  w i t h o u t  t e l e p h o n e  
f a c i l i t i e s .  R a d i o  c o m m u n i c a t i o n  f a c i l i t i e s  s h a l l  be a d e q u a t e  t o  do t h e  j o b  and 
s h a l l  be p r o p e r l y  m a i n t a i n e d .
S e c t i o n  5
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  o p e r a t e  u n s a f e  e q u i p m e n t .  
S e c t i o n  6
T h e  p r o v i s i o n s  o f  a l l  r u l e s ,  s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s  a nd  c o d es  p r o m u l g a t e d  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  L a ws s h a l l  a p p l y  t o  a l l  a p p a r a t u s ,  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t  and s t r u c t u r e s ,  t h e i r  i n s t a l l a t i o n ,  m a i n t e n a n c e  a n d  o p e r a t i o n  w i t h i n  t h i s  
U n i v e r s i t y .  T h e  U n i v e r s i t y  and t h e  U n i o n  s h a l l  e n d e a v o r  t o  c o n f o r m  t o  s u c h  r u l e s ,  
s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s ,  and c o d e s .
S e c t i o n  7
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  w o r k  i n  a r e a s ,  known t o  m a n a g e m e n t ,  w h e r e  t o x i c  o r  
r a d i o a c t i v e  m a t e r i a l s  a r e  p r e s e n t  u n l e s s  t h e y  a r e  made a w a r e  o f  t h e  h a z a r d s .
A l l  su c h  h a z a r d s  s h a l l  be p o s t e d  a nd  i d e n t i f i e d .
A l l  e m p l o y e e s  s h a l l  be t r a i n e d  i n  t h e  p r o p e r  s a f e t y  m e t h o d s t o  be u s ed  i n  
t h e  h a n d l i n g  o f  s u c h  m a t e r i a l s  and w h i l e  w o r k i n g  i n  s u c h  a r e a s  as m e n t i o n e d  a b o v e  
d u r i n g  no r ma l  and e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s .
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Section 8
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  be a s s i g n e d  e x c e s s i v e  o r  u n r e a s o n a b l e  w o r k  l o a d s .
A R T I C L E  13
UNIFORMS3 CLOTHING AND TOOLS
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  s u p p l y  t h e  e m p l o y e e s  i n  A d m i n i s t r a t i v e  U n i t s  b ,  C ,  and 
E  w i t h  an a d e q u a t e  nu mb e r  o f  u n i f o r m s ,  and u n i f o r m  c o m p o n e n t s  w i t h o u t  c o s t  t o  
t h e  e m p l o y e e s .
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  g i v e  a d e q u a t e  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  U n i o n  o f  i t s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  m a k i n g  c h a n g e s  i n  u n i f o r m s ,  and p r i o r  t o  a n y  s u c h  c h a n g e ,  
s h a l l  e n t e r  i n t o  f u l l  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  U n i o n  c o n c e r n i n g  s u c h  c o n t e m p l a t e d  
c h a n g e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  U n i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  p r o p o s e  c h a n g e s  i n  
u n i f o r m s ,  i n c l u d i n g  s t y l e ,  t y p e ,  a d d i t i o n s ,  and r e l a t e d  m a t t e r s .
The U n i v e r s i t y  s h a l l  i n v e s t i g a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a s s u m i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  c l e a n i n g  and m a i n t e n a n c e  o f  t h e  u n i f o r m s  a n d , i f  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e  
U n i v e r s i t y  s h a l l  assume s u c h  r e s p o n s i b i l i t y .
A R T I C L E  1 4
MISCELLANEOUS PROVISIONS
S e c t i o n  1
An e m p l o y e e  s h a l l  n o r m a l l y  be a s s i g n e d  d u t i e s  b y  h i s  r e g u l a r  s u p e r v i s o r .
S e c t i o n  2
O n l y  b o n d e d  e m p l o y e e s  s h a l l  be a l l o w e d  t o  h a n d l e  m o n i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
S e c t i o n  3
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t i f y  t h e  U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  O f f i c e  p r i o r  t o  n o t i f y i n g  a ny  
a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y  o f  t h e  C o mmo n we a l t h o f  a n y  c o n d i t i o n  o r  s i t u a t i o n  c o n c e r n i n g  
s a f e t y ,  w o r k  o r d e r s ,  o r  w o r k  p e r f o r m e d  r e q u i r i n g  a l i c e n s e ,  a c e r t i f i c a t e  o f  
c o m p e t e n c y ,  c e r t i f i c a t e  o f  r e g i s t r a t i o n ,  o r  a p e r m i t .
S e c t i o n  4
T he  U n i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  and t h e  o p p o r t u n i t y  s h a l l  be made a v a i l a b l e  
f o r  U n i o n  o f f i c i a l s  t o  a d d r e s s  new e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  o r i e n t a t i o n  p r o c e s s .
S e c t i o n  5
E a c h  e m p l o y e e  s h a l l  be s u p p l i e d  k e y s  f o r  a l l  l o c k s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  h i s  
r e g u l a r  d u t i e s .
S e c t i o n  6
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  u s e  h i s  own v e h i c l e  on U n i v e r s i t y  b u s i n e s s .
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S e c t i o n  7
E m p l o y e e s  n e e d i n g  t r a n s p o r t a t i o n  t o  d i s t a n t  w o r k  a r e a s  s h a l l  be t r a n s p o r t e d  
i n  e n c l o s e d  v e h i c l e s  d u r i n g  i n c l e m e n t  w e a t h e r .
S e c t i o n  8
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s t a f f  t h e  w o r k  f o r c e  w i t h  a l l  c l a s s i f i c a t i o n s  
n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  t h e  w o r k .
S e c t i o n  9
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n t e r  i n t o  f u l l  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  U n i o n  p r i o r  t o  
e n g a g i n g  i n  o n - t h e - j o b  t i m e - s t u d y  p r o j e c t s .
S e c t i o n  10
N o n - c r i m i n a l  o f f i c i a l  o r u n o f f i c i a l  r e c o r d s  w h i c h  may be d e t r i m e n t a l  t o  an 
e m p l o y e e  s h a l l  n o t  be k e p t  u n l e s s  t h e  e m p l o y e e  has b ee n made a w a r e  o f  su c h  
r e c o r d s  and has been a l l o w e d  t o  d e f e n d  h i m s e l f  a g a i n s t  s u c h  a l l e g a t i o n s .  A 
d i s p u t e  o v e r  su c h  r e c o r d s  s h a l l  be a s u b j e c t  f o r  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
S e c t i o n  11
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  a l l o w  t h e  U n i o n ' s  S e c u r i t y  C h a p t e r  t h e  u s e o f  an 
a p p r o p r i a t e  r o o m ,  w i t h o u t  c h a r g e ,  f o r  t h e i r  r e g u l a r  m o n t h l y  and s p e c i a l  m e e t i n g s  
o f  t h e  C h a p t e r .
S e c t i o n  1 2
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  s u p p o r t  t h e  U n i o n ' s  e f f o r t s  c o n c e r n i n g  u p g r a d i n g s  
o r  r e c l a s s i f i c a t i o n  a p p e a l s  t o  r a i s e  t h e  c o m p e n s a t i o n  o f  e m p l o y e e s  i n  an e f f o r t  
t o  s e c u r e  e q u a l  p a y  f o r  e q u a l  w o r k .
S e c t i o n  1 3
E a c h  e m p l o y e e  s h a l l  be s u p p l i e d  a d e q u a t e  l o c k e r  f a c i l i t i e s .
S e c t i o n  1 4
I n  t h e  S e c u r i t y  B u i l d i n g s , t h e r e  s h a l l  be a d e q u a t e  r e s t  a r e a  f a c i l i t i e s  
f o r  t h e  u s e  o f  e m p l o y e e s .
S e c t i o n  15
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  d i s c u s s  w i t h  t h e  U n i o n  a n y  p r o p o s e d  
p a r k i n g  and r e g i s t r a t i o n  f e e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  f o r  t h e  Campus
c h a n g e  i n  campus 
C e n t e r  G a r a g e .
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ARTICLE 15
TEMPERATURE
W o r k i n g  u n d e r  u n r e a s o n a b l e  c o n d i t i o n s  o f  w e a t h e r ,  t e m p e r a t u r e ,  a n d / o r  
h u m i d i t y  s h a l l  be s u b j e c t  f o r  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  E a c h  c a s e  w i l l  be 
c o n s i d e r e d  on i t s  m e r i t s  and t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  o p e r a t i o n  i n v o l v e d .
A R T I C L E  16
JOB DESCRIPTIONS
T h e  j o b  d e s c r i p t i o n  o f  e a c h c l a s s i f i c a t i o n  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  
be t h o s e  p r o m u l g a t e d  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  o r  as 
c o n t a i n e d  i n  a j o b  s p e c i f i c a t i o n  d r aw n up b y  t h e  U n i v e r s i t y  w h i c h  has been 
s u b m i t t e d  t o  t h e  D i v i s i o n  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  f o r  a c c e p t a n c e  
p e n d i n g  s u c h  a p p r o v a l  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  may u t i l i z e  j o b  
d e s c r i p t i o n s  and s p e c i f i c a t i o n s  t h a t  a p p l y  t o  a s p e c i f i c  p o s i t i o n  w i t h i n  and n o t  
i n  v i o l a t i o n  o f  a f o r e m e n t i o n e d  s p e c i f i c a t i o n s .  A l l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  s h a l l  be 
a v a i l a b l e  t o  t h e  U n i o n  and t o  t h e  j o b  a p p l i c a n t s .
A R T I C L E  1 7
HOLIDAYS
S e c t i o n  1
H o l i d a y  l e a v e  f o r  t h o s e  e m p l o y e e s  so r e q u e s t i n g  s h a l l  be g r a n t e d  on a 
r o t a t i n g  b a s i s  f r o m  among a l l  e m p l o y e e s  i n  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e a c h  b a r g a i n i n g  
u n i t  w h e n e v e r  p o s s i b l e .
S e c t i o n  2
When a d a y  o f f  i n  l i e u  o f  a h o l i d a y  i s  g r a n t e d ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l ,  
i n s o f a r  as i s  p o s s i b l e ,  g i v e  s u c h  d a y  o f f  as i s  r e q u e s t e d  b y  t h e  e m p l o y e e .
S e c t i o n  3
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  g r a n t ,  i n s o f a r  as p o s s i b l e ,  t h o s e  e m p l o y e e s  d e s i r i n g  
t h e  h o l i d a y  o f f  on t h e  d a y  t h e  h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
S e c t i o n  4
T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  make e v e r y  e f f o r t  so t h a t  no e m p l o y e e  w i l l  be r e q u i r e d  
t o  w o r k  more t h a n  o ne  t o u r  o f  d u t y  on t h e  d a y  a h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
S e c t i o n  5
S k e l e t o n - f o r c e  t i m e - o f f  d u t y  w h e r e  no c o m p e n s a t o r y  t i m e  o f f  i s  a l l o w e d  
s h a l l  be e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  on a r o t a t i n g  b a s i s ,  among t h e  
e m p l o y e e s  i n  each c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t .
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ARTICLE 18
PAY CHECKS
W e e k l y  p a y  c h e c k s  s h a l l  be made a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  as e a r l y  as p o s s i b l e  
on F r i d a y s  o r  e a r l i e r .
A R T I C L E  19
IN-SERVICE TRAINING
I n - s e r v i c e  s e c u j ^ r t y  t r a i n i n g  s h a l l  be on U n i v e r s i t y  t i m e .
A R T I C L E  20
PART-TIME EMPLOYEES
E m p l o y e e s  who a r e  c o m p e n s a t e d  f o r  20 h o u r s  a w e e k  o r  m o r e ,  b u t  l e s s  t h a n  40 
h o u r s  a w e e k ,  on a c o n t i n u i n g  b a s i s  s h a l l  be c o n s i d e r e d  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  and 
s h a l l  a c c r u e  r e t i r e m e n t ,  i n s u r a n c e ,  s i c k  l e a v e ,  v a c a t i o n ,  a nd  h o l i d a y  b e n e f i t s .
A R T I C L E  2 1
DURATION
S e c t i o n  1
T h i s  s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t ,  upon a d o p t i o n ,  s h a l l  become a p a r t  o f  t h e  
M a s t e r  C o n t r a c t  w h i c h  i s  now i n  f o r c e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s .
S e c t i o n  2
I n  t h e  e v e n t  a l a w ,  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  i s  e n a c t e d ,  p r o m u l g a t e d  u n d e r  l a w  o r  
amended e x p a n d i n g  t h e  a r e a  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  be 
r e o p e n e d  f o r  s u p p l e m e n t ,  r e v i s i o n ,  o r  amendment  upon r e q u e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o r  t h e  U n i o n .
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T H I S  A G R E E M E N T  E N T E R E D  I N T O  T H I S 1 5 t h  DAY  O F  N o v e m b e r 1 9 7 1
F O R  T H E  U N I V E R S I T Y  O F  M A S S A C H U S E T T S  F O R  T H E  A F S C M E ,  A F L - C I O ,  L O C A L  1 7 7 6 ,
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. '  , A g r e e m e n t  b e t w e e n
U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  a t  A m h e r s t  
* and
T h e  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y ,  and M u n i c i p a l  E m p l o y e e s ,  
A F L - C I O ,  S t a t e  C o u n c i l  4 1 ,  L o c a l  # 1 7 7 6  
f o r
P o l i c e  E m p l o y e e s  
U N I T  8
A R T I C L E  1
AGREEMENT
T h i s  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t  e n t e r e d  i n t o  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a s s a c h u s e t t s  
a t  A m h e r s t ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i v e r s i t y ,  and L o c a l  1 7 7 6 ,  S t a t e  
C o u n c i l  4 1 ,  A m e r i c a n  F e d e r a t i o n  o f  S t a t e ,  C o u n t y ,  and M u n i c i p a l  E m p l o y e e s ,  A F L -  
C I O ,  h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  U n i o n ,  s h a l l  a f f e c t  o n l y  U n i t  8 ,  P o l i c e  U n i t ,  
as c e r t i f i e d  b y  t h e  M a s s a c h u s e t t s  L a b o r  R e l a t i o n s  C o m m i s s i o n ,  C a s e  # C A S - 2 9 .
A R T I C L E  2
UNION STEWARDS
On e a c h  s h i f t ,  t h e  U n i o n  s h a l l  be a l l o w e d  a U n i o n  S t e w a r d .
A R T I C L E  3
ORDERS PERTAINING TO PERFORMANCE OF DUTY
No e m p l o y e e  s h a l l  be o r d e r e d  t o  p e r f o r m  a d u t y  w h i c h  i s  e i t h e r  i n  c o n f l i c t  
w i t h  t h i s  A g r e e m e n t ,  a g e n e r a l  l a w  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h ,  a r u l e  o r  r e g u l a t i o n  
p r o m u l g a t e d  u n d e r  t h e  G e n e r a l  L a w s ,  o r  w h i c h  u n n e c e s s a r i i y  e n d a n g e r s  t h e  l i f e  
o f  t h e  e m p l o y e e .
A R T I C L E  4
SENIORITY
S e c t i o n  1
S e n i o r i t y  s h a l l  a l s o  g o v e r n  and c o n t r o l  i n  a l l  c a s e s  w i t h i n  t h e  b a r g a i n i n g  
u n i t  c o n c e r n i n g  d a y s  o f f  and s h i f t  a s s i g n m e n t s .  New e m p l o y e e s  i n  t h e  b a r g a i n i n g  
u n i t ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  s i x  ( 6 )  mo n t h s  o f  t h e i r  e m p l o y m e n t ,  may be p l a c e d  on a n y  
s h i f t  a nd  be g i v e n  a n y  d a y s  o f f  as d e t e r m i n e d  b y t h e  U n i v e r s i t y .
S e c t i o n  2
T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  s h a l l  d e t e r m i n e  
h i s  s e n i o r i t y  as t o  i n c r e a s e s  and d e c r e a s e s  o f  t h e  w o r k  f o r c e ,  l a y o f f s ,  and r e c a l l
I t  i s  f u r t h e r  a g r e e d  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  be 
i m p l e m e n t e d  i n  a n y  way t o  v i o l a t e  an e m p l o y e e ' s  r i g h t s  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  G e n e r a l  Laws o f  M a s s a c h u s e t t s .
Section 3
T h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  e m p l o y e e  f o r  c h a n g e s  i n  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be as 
f o l l o w s :
A .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  b a r g a i n i n g  
u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;
B .  T h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  U n i v e r s i t y  
when a l l  e m p l o y e e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  a r e  f r o m  o t h e r  b a r g a i n i n g  
u n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
S e c t i o n  4
F o r  v a c a t i o n  p u r p o s e s ,  an e m p l o y e e ' s  s e n i o r i t y  s h a l l  be h i s  l e n g t h  o f  s e r v i c e  
w i t h  t h e  Commo n we a l t h o f  M a s s a c h u s e t t s .
A R T I C L E  5
ADMINISTRATIVE UNITS
S e c t i o n  1
F o r  t h i s  s u p p l e m e n t a l  a g r e e m e n t ,  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  
M a s t e r  C o n t r a c t  s h a l l  be t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  as s e t  f o r t h  i n  C a s e  # C A S - 2 9  o f  
t h e  M a s s a c h u s e t t s  L a b o r  R e l a t i o n s  C o m m i s s i o n .
S e c t i o n  2
T h e  U n i v e r s i t y  may make t e m p o r a r y  t r a n s f e r s  o f  e m p l o y e e s  t o  ac c o mmo d at e 
t e m p o r a r y  c h a n g e s  i n  w o r k  l o a d s .
As f a r  as p o s s i b l e ,  s u c h  t r a n s f e r s  s h a l l  be o n a v o l u n t a r y  b a s i s ;  w h e r e  
i n s u f f i c i e n t  v o l u n t e e r s  a r e  a v a i l a b l e ,  i n v e r s e  s e n i o r i t y  s h a l l  a p p l y .
A R T I C L E  6
VACATIONS
S e c t i o n  1
R e q u e s t s  f o r  v a c a t i o n  l e a v e  r e c e i v e d  l e s s  t h a n  60 d a y s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  
s t a r t i n g  d a t e  o f  h i s  v a c a t i o n  s h a l l  be p r o c e s s e d  as r e c e i v e d  i n  w r i t i n g .  T o 
e x e r c i s e  t h e  v a c a t i o n  s e n i o r i t y  r i g h t s  o f  t h i s  a g r e e m e n t ,  an e m p l o y e e  m u s t  
r e q u e s t  i n  w r i t i n g  v a c a t i o n  l e a v e  a t  l e a s t  60 d a y s  i n  a d v a n c e  o f  t h e  s t a r t i n g  
d a t e  o f  h i s  v a c a t i o n  l e a v e .
I n  i n s t a n c e s  w h e r e  an e m p l o y e e  has a p p l i e d  i n  w r i t i n g  60 d a y s  i n  a d v a n c e  and 
c a n n o t  be g r a n t e d  v a c a t i o n  a t  t h e  t i m e  he r e q u e s t s ,  he s h a l l  be g i v e n  t h e  r e a s o n s  
f o r  d e n i a l  i n  w r i t i n g  w i t h i n  45 d a y s  o f  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  r e q u e s t e d  v a c a t i o n  
l e a v e .  E m p l o y e e s  r e q u e s t i n g  v a c a t i o n  l e s s  t h a n  60 d a y s  i n  a d v a n c e  who a r e  r e f u s e d  
v a c a t i o n  l e a v e  s h a l l  be g i v e n  t h e  r e a s o n s  f o r  s u c h  d e n i a l .
S e c t i o n  2
E m p l o y e e s '  v a c a t i o n s  s h a l l  n o t  be l i m i t e d  t o  t h e  p e r i o d s  b e t w e e n  J u n e  1 and 
S e p t e m b e r  1 .
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ARTICLE 7
APPOINTMENTS
S e c t i o n  1
Q u a l i f i c a t i o n s  t o  do t h e  j o b  s h a l l  be f u r t h e r  d e f i n e d  as f o l l o w s :
The a c t u a l  d u t i e s  t o  b e  p e r f o r m e d  on t h e  j o b  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  b u t  i n  no 
e v e n t  s h a l l  t h e y  e x c e e d  t h o s e  o f  t h e  o f f i c i a l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  f o r  t h a t  
c l a s s i f i c a t i o n  as s e t  f o r t h  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n ,  o r  
as c o n t a i n e d  i n  a j o b  s p e c i f i c a t i o n  d r a w n up b y  t h e  U n i v e r s i t y  w h i c h  has been 
s u b m i t t e d  t o  t h e  D i v i s i o n  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  f o r  a c c e p t a n c e  p e n d i n g  
su c h  a p p r o v a l .
S e c t i o n  2
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  a c c e p t s  a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n  t o  a c l a s s i f i c a t i o n  
i n  a l o w e r  g r a d e ,  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  be g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  b e i n g  p l a c e d  i n  a l o w e r  
j o b  g r o u p  w h i c h  he has p r e v i o u s l y  h e l d  f o r  a p e r i o d  o f  o ne  p a y r o l l  w e e k  p r i o r  t o  
a c c e p t i n g  h i s  new c l a s s i f i c a t i o n .
S e c t i o n  3
When an e m p l o y e e  r e c e i v e s  a n o t i c e  o f  s e l e c t i o n  f o r  a new a p p o i n t m e n t ,  he 
s h a l l  be a l l o w e d  t h e  o p t i o n  o f  i m m e d i a t e  a p p o i n t m e n t  o r  d e l a y e d  a p p o i n t m e n t  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  r e a c h i n g  a s t e p  r a t e  a n n i v e r s a r y  i n  h i s  p r e s e n t  p o s i t i o n .  Such 
d e l a y  s h a l l  n o t  e x c e e d  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  f o l l o w i n g  s a i d  n o t i c e .
I t  i s  u n d e r s t o o d  b y  b o t h  p a r t i e s  t h a t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  assume t h e  d u t i e s  
o f  t h e  new c l a s s i f i c a t i o n  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h e  n o t i c e  o f  s e l e c t i o n .
S e c t i o n  4
D u t y  a s s i g n m e n t s  o v e r  an e x t e n d e d  p e r i o d  o f  t i m e  w h i c h  w o u l d  p r e p a r e  an 
e m p l o y e e  f o r  a n o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n  s h a l l  be g i v e n  t o  t h e  s e n i o r  e m p l o y e e  who i s  
q u a l i f i e d  and i n t e r e s t e d  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t .  Such a s s i g n m e n t  s h a l l  be made 
on t h e  same b a s i s  as a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n .
S e c t i o n  5
When r e q u e s t e d ,  t h e  U n i o n  s h a l l  be f u r n i s h e d  a l i s t  g i v i n g  t h e  n a m e s ,  
c l a s s i f i c a t i o n s ,  and s e n i o r i t y  d a t e s  o f  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  p o s t e d  p o s i t i o n s  w i t h i n  
2 w o r k i n g  day s f o l l o w i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  c l o s i n g  d a t e .
S e c t i o n  6
T he  r e a s o n s  f o r  a v a c a n c y  r e m a i n i n g  u n f i l l e d  s h a l l  be p r o v i d e d  t o  t h e  U n i o n  
p r e s i d e n t ,  o r  h i s  d e s i g n e e ,  upon h i s  r e q u e s t .
S e c t i o n  7
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  a p r o m o t i o n  i s  a c h a n g e  i n  c l a s s i f i c a t i o n  o f  an 
e m p l o y e e  b u t  does n o t  n e c e s s a r i l y  i n c l u d e  a m o n e t a r y  g a i n .
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Section 8
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  c o n s i d e r  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  v a c a n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  
f o l l o w i n g  o r d e r  o f  p r i o r i t y :
A .  F r o m  w i t h i n  t h e  same c l a s s i f i c a t i o n  w i t h i n  t h e  same b a r g a i n i n g  
u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  t h e n  i f  no q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  
a p p l i e d ;
B .  F r o m  w i t h i n  t h e  same b a r g a i n i n g  u n i t  w h e r e  t h e  v a c a n c y  e x i s t s ;  t h e n ,  
i f  no q u a l i f i e d  c a n d i d a t e  a p p l i e d ;
C .  F r o m  o t h e r  u n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
A R T I C L E  8
TOURS OF DUTY, DAYS OFF
S e c t i o n  1
T h e  n o r m a l  w o r k  week s h a l l  c o n s i s t  o f  f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  d a y s .  
S e c t i o n  2
T h e  n o r m a l  w o r k  d a y  s h a l l  c o n s i s t  o f  o n e  t o u r  o f  d u t y  e a c h  w o r k  d a y  w i t h  t h e  
same s t a r t i n g  and q u i t t i n g  t i m e s  e a c h d a y .
S e c t i o n  3
E m p l o y e e s  w i s h i n g  t o  swap t h e i r  d a y s  o f f  i n  a g i v e n  w e e k  may do s o  by 
m u t u a l  a g r e e m e n t  o f  t h e  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e i r  s u p e r v i s o r .
S e c t i o n  4
T h e  s t a r t i n g  t i m e  o f  e a c h  e m p l o y e e  i n  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  s h a l l  r e m a i n  t h e  
same e x c e p t  when c h a n g e d  u n d e r  a p r o c e d u r e  i n  t h i s  a g r e e m e n t  o r  w h e r e  s u c h  s t a r t i n g  
t i m e  i s  i n  v i o l a t i o n  o f  t h i s  a g r e e m e n t .  C h a n ge s i n  t i m e  s c h e d u l e s  s h a l l  be 
p o s t e d  n i n e  ( 9 )  w o r k i n g  d a y s  i n  a d v a n c e .  T i m e  s c h e d u l e s  s h a l l  n o t  be c h a n g e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  a v o i d i n g  o v e r t i m e .  I n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  t i m e  s c h e d u l e s  may be 
c h an g e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s .
S e c t i o n  5
I n  t h e  e v e n t  an e m p l o y e e  r e p o r t s  t o  h i s  p l a c e  o f  w o r k  a t  h i s  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t i m e ,  he s h a l l  n o t  be s e n t  home i f  h i s  t o u r  o f  d u t y  was r e s c h e d u l e d  
w i t h o u t  a f i v e - d a y  w r i t t e n  n o t i c e ;  he s h a l l  b e  a l l o w e d  t o  w o r k  t h e  r e g u l a r l y  
s c h e d u l e d  t o u r  o f  d u t y .
A R T I C L E  9
CLEAN-UP TIME
Upon r e q u e s t  t o  t h e  s u p e r v i s o r ,  e m p l o y e e s  s h a l l  be a l l o w e d  e x t r a  c l e a n - u p  
t i m e ,  when n e e d e d ,  p r i o r  t o  meal p e r i o d s  and a t  t h e  end o f  e a c h  t o u r  o f  d u t y .
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ARTICLE 10
OVERTIME
S e c t i o n  1
A l l  t i m e  w o r k e d  o u t s i d e  o f  r e g u l a r  d u t y  h o u r s  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a c o u r t  
c a s e  such as p i c k i n g  up d e f e n d a n t s ,  o r  e v i d e n c e  o r  a n y  o t h e r  a u t h o r i z e d  d u t y  
r e l a t e d  t o  a t t e n d a n c e  i n  c o u r t ,  and t r a v e l  t i m e  i n v o l v e d  i n  p e r f o r m i n g  t h e s e  
d u t i e s  and a t t e n d a n c e  i n  c o u r t  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  be t h e  e m p l o y e e ' s  l e i s u r e  
t i m e  s h a l l  be c o m p e n s a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  t i m e  and o n e  h a l f  (1  1 / 2 ) .
S e c t i o n  2
An e m p l o y e e  i n  t h e  u n i t  who w o r k s  o v e r t i m e  i n  a h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n  
s h a l l  be p a i d  t h e  o v e r t i m e  r a t e  f o r  t h a t  p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  t i m e  he w o r k s  su ch 
o v e r t i m e  i n  s a i d  h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s t a t e  r e g u l a t i o n s .
S e c t i o n  3
O v e r t i m e  w o r k  s h a l l  be g r a n t e d  t o  q u a l i f i e d  a nd  i n t e r e s t e d  a v a i l a b l e  e m p l o y e e s  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r  o f  p r i o r i t y :
A .  F r o m  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  i n  t h e  B a r g a i n i n g  U n i t  
who r e g u l a r l y  p e r f o r m  s u c h  w o r k  i n  t h e  n o r m a l  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e i r  d u t i e s ,  t h e n  i f  s u f f i c i e n t  e m p l o y e e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ;
B .  F r o m  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h e  o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n s  i n  t h e  B a r g a i n i n g  
U n i t  c o v e r e d  b y  t h i s  s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t ,  t h e n  i f  s u f f i c i e n t  
e m p l o y e e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ;
C .  F r o m  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h e  S e c u r i t y  B a r g a i n i n g  U n i t  7 ,  c o v e r e d  
b y  U n i t  7  s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t ,  t h e n  i f  s u f f i c i e n t  e m p l o y e e s  
a r e  n o t  a v a i l a b l e ;
D .  F r o m  t h e  e m p l o y e e s  i n  t h e  o t h e r  b a r g a i n i n g  u n i t s  c o v e r e d  b y  t h e  
M a s t e r  A g r e e m e n t ,  t h e n  i f  s u f f i c i e n t  e m p l o y e e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e ;
E .  P e r s o n s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  M a s t e r  A g r e e m e n t .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  a nd  l i m i t a t i o n  
s h a l l  a p p l y :
" A u x i l i a r y  P o l i c e  D u t y "  s h a l l  b e  d e f i n e d  as o v e r t i m e  d u t y  i n  
B a r g a i n i n g  U n i t  8 b y  p e o p l e  o t h e r  t h a n  members o f  B a r g a i n i n g  
U n i t  8 .
S e c t i o n  4
P a r a g r a p h s  6 and 7  o f  S e c t i o n  1 9  o f  t h e  M a s t e r  C o n t r a c t  s h a l l  n o t  a p p l y  t o  
t h i s  B a r g a i n i n g  U n i t .  I n  p l a c e  t h e r e o f  t h e  f o l l o w i n g  s h a l l  a p p l y :  T h e r e  s h a l l
be e s t a b l i s h e d  i n  t h e  B a r g a i n i n g  U n i t  a l i s t  o f  e m p l o y e e s  who w i l l  be a v a i l a b l e  
f o r  o v e r t i m e  w o r k .  T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  f i r s t  r e q u e s t  t h e  e m p l o y e e s  who h a v e  
i n d i c a t e d  a v a i l a b i l i t y  f o r  o v e r t i m e  w o r k  a nd  l i s t e d  on t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  l i s t  
b e f o r e  c a l l i n g  a n y  o t h e r  e m p l o y e e  f o r  o v e r t i m e  w o r k .  T h e  U n i o n  s h a l l  be g i v e n  
a c o p y  o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  l i s t .
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■ 1 .  I n  a l l  i n s t a n c e s ,  r e q u e s t s  f o r  o f f i c e r s  t o  w o r k  o v e r t i m e  s h a l l  be
s c h e d u l e d  as s o o n  as p o s s i b l e ,  a f t e r  r e c e i p t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  P o l i c e  S t a t i o n .
T h i s  w i l l  a l l o w  t h e  O f f i c e r s  t i m e  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  d e t a i l ,  a nd  t o  e n a b l e  t hem 
t o  p l a n  a h e a d .
2 .  P l a n n e d  O v e r t i m e .  T h e r e  w i l l  be a mi ni mum o f  f o r t y - e i g h t  ( 4 8 )  h o u r s '  
n o t i c e  g i v e n  t o  t h e  o f f i c e r ,  p r i o r  t o  t h e  s c h e d u l e d  e v e n t .  O v e r t i m e  n o t  w o r k e d  
b e c a u s e  t h e  e m p l o y e e  d i d  n o t  c h o o s e  t o  w o r k  w i l l  be c h a r g e d  on t h e  o v e r t i m e  l i s t  
t o  s u c h  e m p l o y e e  on t h e  b a s i s  o f  t h e  a v e r a g e  n u mb e r  o f  o v e r t i m e  h o u r s  o f  t h o s e  
e m p l o y e e s  w o r k i n g  s u c h  o v e r t i m e  p e r i o d .  I n  t h e  e v e n t  t h e  e m p l o y e e  i s  n o t  g i v e n  
a f o r t y - e i g h t  ( 4 8 )  h o u r  n o t i c e  p r i o r  t o  t h e  s c h e d u l e d  o v e r t i m e ,  s u c h  o v e r t i m e  
s h a l l  be c l a s s i f i e d  as " U n s c h e d u l e d  O v e r t i m e . "
3 .  U n s c h e d u l e d  O v e r t i m e .  S h a l l  be d e f i n e d  as o v e r t i m e  w i t h o u t  a f o r t y - e i g h t  
( 4 8 )  h o u r  p r i o r  n o t i c e  t o  t h e  e m p l o y e e .  U n s c h e d u l e d  o v e r t i m e  i s  e x e m p t  f r o m  t h e  
p e n a l t y  c l a u s e  m e n t i o n e d  u n d e r  " P l a n n e d  O v e r t i m e . "
4 .  I n  each t w e n t y - f o u r  ( 2 4 )  h o u r  p e r i o d  e a c h e m p l o y e e  on t h e  o v e r t i m e  l i s t  
s h a l l  be a l l o w e d  a mi ni mum o f  e i g h t  ( 8 )  h o u r s  o f  c o n t i n u o u s  l e i s u r e  t i m e ,  i f  he 
so d e s i r e s .
5 .  No e m p l o y e e  s h a l l  w o r k  o v e r t i m e  i f  he i s  on s i c k  l e a v e  on t h a t  d a y  o r  on 
s i c k  l e a v e  t h e  w o r k  d a y  p r i o r  t o  s u c h  d a y  t h a t  t h e  o v e r t i m e  i s  t o  be w o r k e d .
A R T I C L E  11
MEDICAL DISPUTE
S e c t i o n  1
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  n o t  make i t  a g e n e r a l  p r a c t i c e  t o  r e q u e s t  m e d i c a l  
e v i d e n c e  o f  i l l n e s s  f o r  p e r i o d s  o f  a b s e n c e  o f  l e s s  t h a n  f i v e  ( 5 )  c o n s e c u t i v e  
d a y s .  A n y  r e q u e s t  f o r  m e d i c a l  e v i d e n c e  s h a l l  be made on an i n d i v i d u a l  b a s i s  
and as c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t .
S e c t i o n  2
I f  an e m p l o y e e  w i s h e s  t o  r e t u r n  t o  l i g h t  a n d / o r  l i m i t e d  d u t y  f o l l o w i n g  an 
i n j u r y  o r  i l l n e s s ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  make e v e r y  e f f o r t  t o  p r o v i d e  s u c h  l i g h t  
a n d / o r  l i m i t e d  d u t y .  Upon r e q u e s t  t h e  e m p l o y e e  s h a l l  p r o d u c e  a p h y s i c i a n ' s  
c e r t i f i c a t e  s t a t i n g  he i s  a b l e  t o  p e r f o r m  s u c h  w o r k .
A R T I C L E  12
SAFETY AND ROADS
S e c t i o n  1
P r o p e r  p a r k i n g  f a c i l i t i e s  s h a l l  be a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  w i t h i n  r e a s o n a b l e  
p r o x i m i t y  o f  t h e i r  w o r k  a s s i g n m e n t s .
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S e c t i o n  2
E m p l o y e e s  s h a l l  h a v e  a f i r s t  a i d  k i t  a v a i l a b l e  i n  t h e i r  w o r k  a r e a .
S e c t i o n  3
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  l i f t  u n r e a s o n a b l e  w e i g h t s  w i t h o u t  a d e q u a t e  
a s s i s t a n c e .
S e c t i o n  4
E a c h  e m p l o y e e  i n  b a r g a i n i n g  u n i t  8 s h a l l  be e q u i p p e d  w i t h  r a d i o  c o m m u n i c a t i o n  
f a c i l i t i e s  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  su ndown and s u n r i s e ,  a nd  w h i l e  on a s s i g n m e n t s  o u t  
o f  d o o r s  o r  i n  b u i l d i n g s  w i t h o u t  t e l e p h o n e  f a c i l i t i e s .  R a d i o  c o m m u n i c a t i o n  
f a c i l i t i e s  s h a l l  be a d e q u a t e  t o  do t h e  j o b  a nd  s h a l l  be p r o p e r l y  m a i n t a i n e d .
S e c t i o n _5
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  o p e r a t e  u n s a f e  e q u i p m e n t .
S e c t i o n  6
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  r e p l a c e  a n d / o r  r e p a i r  u n s a f e  a n d / o r  w o r n  
e q u i p m e n t  upon d e t e c t i o n .
S e c t i o n  7
N or mal  s c h e d u l i n g  w i l l  p r o v i d e  f o r  a Head Campus P o l i c e  O f f i c e r  o r  a s e c u r i t y  
o f f i c e r  o f  h i g h e r  g r a d e  t o  be on d u t y  each d a y  o f  t h e  w e e k ,  24 h o u r s  a d a y .
S e c t i o n  8
T h e  p r o v i s i o n s  o f  a l l  r u l e s ,  s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  c o d e s  p r o m u l g a t e d  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  L a ws s h a l l  a p p l y  t o  a l l  a p p a r a t u s ,  m a t e r i a l s ,  
e q u i p m e n t  and s t r u c t u r e s ,  t h e i r  i n s t a l l a t i o n , m a i n t e n a n c e  and o p e r a t i o n  w i t h i n  
t h i s  U n i v e r s i t y .  T h e  U n i v e r s i t y  and t h e  U n i o n  s h a l l  e n d e a v o r  t o  c o n f o r m  t o  su ch 
r u l e s ,  s t a n d a r d s ,  r e g u l a t i o n s ,  and c o d e s .
S e c t i o n  9
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  w o r k  i n  a r e a s ,  known t o  m a n a g e m e n t ,  w h e r e  t o x i c  o r  
r a d i o a c t i v e  m a t e r i a l s  a r e  p r e s e n t  u n l e s s  t h e y  a r e  made a w a r e  o f  t h e  h a z a r d s .
A l l  su ch h a z a r d s  s h a l l  be p o s t e d  and i d e n t i f i e d .
A l l  e m p l o y e e s  s h a l l  be t r a i n e d  i n  t h e  p r o p e r  s a f e t y  m e t h o d s  o f  h a n d l i n g  a nd  
w o r k i n g  i n  t h e  a r e a  o f  a b o v e - n a m e d  m a t e r i a l s  i n  n o r m a l  and e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s .
S e c t i o n  10
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t  be a s s i g n e d  e x c e s s i v e  o r  u n r e a s o n a b l e  w o r k  l o a d s .
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> •  I
UNIFORMS,  CLOTHING AND TOOLS
ARTICLE 13
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  s u p p l y  t h e  e m p l o y e e s  i n  b a r g a i n i n g  u n i t  8 w i t h  an 
a d e q u a t e  number  o f  u n i f o r m s ,  and u n i f o r m  c o m p o n e n t s  w i t h o u t  c o s t  t o  t h e  e m p l o y e e s .
T he  U n i v e r s i t y  s h a l l  g i v e  a d e q u a t e  n o t i f i c a t i o n  t o  t h e  U n i o n  o f  i t s  
c o n s i d e r a t i o n  o f  m a k i n g  c h a n g e s  i n  u n i f o r m s ,  a n d  p r i o r  t o  a n y  s u c h  c h a n g e ,  
s h a l l  e n t e r  i n t o  f u l l  c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  U n i o n  c o n c e r n i n g  s u c h  c o n t e m p l a t e d  
c h a n g e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  U n i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  t o  p r o p o s e  c h a n g e s  i n  
u n i f o r m s ,  i n c l u d i n g  s t y l e ,  t y p e ,  a d d i t i o n s ,  and r e l a t e d  m a t t e r s .
The U n i v e r s i t y  s h a l l  i n v e s t i g a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  a s s u m i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  c l e a n i n g  and m a i n t e n a n c e  o f  t h e  u n i f o r m s ,  a n d  i f  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e  
U n i v e r s i t y  s h a l l  assume su c h  r e s p o n s i b i l i t y .
A R T I C L E  1 4
MISCELLANEOUS PROVISIONS
S e c t i o n  1
An e m p l o y e e  s h a l l  n o r m a l l y  be a s s i g n e d  d u t i e s  b y  h i s  r e g u l a r  s u p e r v i s o r .  
S e c t i o n  2
O n l y  b o nd e d  e m p l o y e e s  s h a l l  be a l l o w e d  t o  h a n d l e  m o n i e s  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
S e c t i o n  3
E m p l o y e e s  s h a l l  n o t i f y  t h e  U n i v e r s i t y  B u s i n e s s  O f f i c e  p r i o r  t o  n o t i f y i n g  a n y  
a d m i n i s t r a t i v e  a g e n c y  o f  t h e  Co mmo n we a l t h o f  a n y  c o n d i t i o n  o r  s i t u a t i o n  c o n c e r n i n g  
s a f e t y ,  w o r k  o r d e r s ,  o r  w o r k  p e r f o r m e d  r e q u i r i n g  a l i c e n s e ,  a c e r t i f i c a t e  o f  
c o m p e t e n c y ,  c e r t i f i c a t e  o f  r e g i s t r a t i o n ,  o r  a p e r m i t .
S e c t i o n  4
The U n i o n  s h a l l  h a v e  t h e  r i g h t  and t h e  o p p o r t u n i t y  s h a l l  be made a v a i l a b l e  
f o r  U n i o n  o f f i c i a l s  t o  a d d r e s s  new e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  o r i e n t a t i o n  p r o c e s s .
S e c t i o n  5
E a c h  e m p l o y e e  s h a l l  be s u p p l i e d  k e y s  f o r  a l l  l o c k s  n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  h i s  
r e g u l a r  d u t i e s .
S e c t i o n  6
No e m p l o y e e  s h a l l  be r e q u i r e d  t o  u s e  h i s  own v e h i c l e  on U n i v e r s i t y  b u s i n e s s .  
S e c t i o n  7
E m p l o y e e s  n e e d i n g  t r a n s p o r t a t i o n  t o  d i s t a n t  w o r k  a r e a s  s h a l l  be t r a n s p o r t e d  
i n  e n c l o s e d  v e h i c l e s  d u r i n g  i n c l e m e n t  w e a t h e r .
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«T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n d e a v o r  t o  s t a f f  t h e  w o r k  f o r c e  w i t h  a l l  c l a s s i f i c a t i o n s  
n e c e s s a r y  t o  p e r f o r m  t h e  w o r k .
S e c t i o n  9
Section 8
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  e n t e r  i n t o  f u l l  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  U n i o n  p r i o r  t o  
e n g a g i n g  i n  o n - t h e - j o b  t i m e - s t u d y  p r o j e c t s .
S e c t i o n  10
N o n - c r i m i n a l  o f f i c i a l  o r  u n o f f i c i a l  r e c o r d s  w h i c h  may be d e t r i m e n t a l  t o  an 
e m p l o y e e  s h a l l  n o t  be k e p t  u n l e s s  t h e  e m p l o y e e  has b e e n made a w a r e  o f  su c h  
r e c o r d s  and has been a l l o w e d  t o  d e f e n d  h i m s e l f  a g a i n s t  s u c h  a l l e g a t i o n s .  A 
d i s p u t e  o v e r  s u c h  r e c o r d s  s h a l l  be a s u b j e c t  f o r  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .
S e c t i o n  11
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  a l l o w  t h e  U n i o n ' s  p o l i c e  c h a p t e r  t h e  us e  o f  an a p p r o p r i a t e  
r o o m ,  w i t h o u t  c h a r g e ,  f o r  t h e i r  r e g u l a r  m o n t h l y  a nd  s p e c i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  C h a p t e r .
S e c t i o n  12
T h e  U n i v e r s i t y  a g r e e s  t o  s u p p o r t  t h e  U n i o n ' s  e f f o r t s  c o n c e r n i n g  u p g r a d i n g s  o r  
r e c l a s s i f i c a t i o n  a p p e a l s  t o  r a i s e  t h e  c o m p e n s a t i o n  o f  e m p l o y e e s  i n  an e f f o r t  t o  
s e c u r e  e q u a l  p a y  f o r  e q u a l  w o r k .
S e c t i o n  13
E a ch  e m p l o y e e  s h a l l  be s u p p l i e d  a d e q u a t e  l o c k e r  f a c i l i t i e s .  
S e c t i o n  1 4
I n  t h e  S e c u r i t y  B u i l d i n g ,  t h e r e  s h a l l  be a d e q u a t e  r e s t  a r e a  f a c i l i t i e s  f o r  
t h e  use o f  e m p l o y e e s .
S e c t i o n  15
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  d i s c u s s  w i t h  t h e  U n i o n  a n y  p r o p o s e d  c h a n g e  i n  campus 
p a r k i n g  and r e g i s t r a t i o n  f e e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  f o r  t h e  Campus C e n t e r  G a r a g e .
A R T I C L E  15
TEMPERATURE
W o r k i n g  u n d e r  u n r e a s o n a b l e  c o n d i t i o n s  o f  w e a t h e r ,  t e m p e r a t u r e ,  a n d / o r  h u m i d i t y  
s h a l l  be s u b j e c t  f o r  t h e  g r i e v a n c e  p r o c e d u r e .  E a c h  c a s e  w i l l  be c o n s i d e r e d  on i t s  
m e r i t s  and t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  o p e r a t i o n  i n v o l v e d .
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sA R T I C L E  16
JOB DESCRIPTIONS
T h e  j o b  d e s c r i p t i o n  o f  each c l a s s i f i c a t i o n  c o v e r e d  b y  t h i s  a g r e e m e n t  s h a l l  be 
t h o s e  p r o m u l g a t e d  b y t h e  D i v i s i o n  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  o r  as c o n t a i n e d  
i n  a j o b  s p e c i f i c a t i o n  d r aw n up b y  t h e  U n i v e r s i t y  w h i c h  has b e e n s u b m i t t e d  t o  t h e  
D i v i s i o n  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  f o r  a c c e p t a n c e  p e n d i n g  su c h  a p p r o v a l  
p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  U n i v e r s i t y  may u t i l i z e  j o b  d e s c r i p t i o n s  a nd  s p e c i f i c a t i o n s  
t h a t  a p p l y  t o  a s p e c i f i c  p o s i t i o n  w i t h i n  and n o t  i n  v i o l a t i o n  o f  a f o r e m e n t i o n e d  
s p e c i f i c a t i o n s .  A l l  j o b  s p e c i f i c a t i o n s  s h a l l  be made a v a i l a b l e  t o  t h e  U n i o n  and 
t o  t h e  j o b  a p p l i c a n t s .
A R T I C L E  1 7
HOLIDAYS
S e c t i o n  1
H o l i d a y  l e a v e  f o r  t h o s e  e m p l o y e e s  s o  r e q u e s t i n g  s h a l l  be g r a n t e d  on a 
r o t a t i n g  b a s i s  f r o m  among a l l  e m p l o y e e s  i n  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  b a r g a i n i n g  
u n i t  w h e n e v e r  p o s s i b l e .
S e c t i o n  2
When a d a y  o f f  i n  l i e u  o f  a h o l i d a y  i s  g r a n t e d ,  t h e  U n i v e r s i t y  s h a l l ,  i n s o f a r  
as i s  p o s s i b l e ,  g i v e  s u c h  d a y  o f f  as i s  r e q u e s t e d  b y  t h e  e m p l o y e e .
S e c t i o n  3
T h e  U n i v e r s i t y  s h a l l  g r a n t ,  i n s o f a r  as p o s s i b l e ,  t h o s e  e m p l o y e e s  d e s i r i n g  
t h e  h o l i d a y  o f f  on t h e  d a y  t h e  h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
S e c t i o n  4
T h e  U n i v e r s i t y  w i l l  make e v e r y  e f f o r t  so t h a t  no e m p l o y e e  w i l l  be r e q u i r e d  t o  
w o r k  more t h a n  o n e  t o u r  o f  d u t y  on t h e  d a y  a h o l i d a y  i s  o b s e r v e d .
S e c t i o n  5
S k e l e t o n - f o r c e  t i m e - o f f  d u t y  w h e r e  no c o m p e n s a t o r y  t i m e  o f f  i s  a l l o w e d  
s h a l l  be e q u a l l y  d i s t r i b u t e d  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  on a r o t a t i n g  b a s i s ,  among t h e  
e m p l o y e e s  i n  each c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  b a r g a i n i n g  u n i t .
A R T I C L E  1 8
PAY CHECKS
W e e k l y  p a y  c h e c k s  s h a l l  be made a v a i l a b l e  t o  e m p l o y e e s  as e a r l y  as p o s s i b l e  
on F r i d a y s  o r  e a r l i e r .
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A R T I C L E  19
IN-SERVICE TRAINING
I n - s e r v i c e  p o l i c e  t r a i n i n g  s h a l l  be on U n i v e r s i t y  t i m e .
A R T I C L E  20
PART-TIME EMPLOYEES
. E m p l o y e e s  who a r e  c o m p e n s a t e d  f o r  20 h o u r s  a week o r  m o r e ,  b u t  l e s s  t h a n  
40 h o u r s  a w e e k ,  on a c o n t i n u i n g  b a s i s  s h a l l  be c o n s i d e r e d  p a r t - t i m e  e m p l o y e e s  
and s h a l l  a c c r u e  r e t i r e m e n t ,  i n s u r a n c e ,  s i c k  l e a v e ,  v a c a t i o n ,  and h o l i d a y  b e n e f i t s .
A R T I C L E  21
DURATION
S e c t i o n  1
T h i s  s u p p l e m e n t a r y  a g r e e m e n t ,  up o n a d o p t i o n ,  s h a l l  become a p a r t  o f  t h e  
M a s t e r  C o n t r a c t  w h i c h  i s  now i n  f o r c e  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s .
S e c t i o n  2
I n  t h e  e v e n t  a l a w ,  r u l e  o r  r e g u l a t i o n  i s  e n a c t e d ,  p r o m u l g a t e d  u n d e r  l a w  o r  
amended e x p a n d i n g  t h e  a r e a  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  t h i s  c o n t r a c t  s h a l l  be 
r e o p e n e d  f o r  s u p p l e m e n t ,  r e v i s i o n ,  o r  a mendment  upon r e q u e s t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o r  t h e  U n i o n .
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